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L o s o b r e r o s a c u d i r á n 
a n t e e l P r e s i d e n t e M e -
f C T U A L I D A D E S " n o c a l 
gg coloso alemán s« esta oea-
tudo, aniquilaaido, acabando. 
^ L r c ó m o lo dice y como lo 
El Mundo: Véase 
raeba 
^ Hnrta el deseaste del coloso 
--'^"HJos h á l l a m e en el mes de 
-miaño- ; décimo de osta guerra 
L ^uA-^provocada po.- los ;.:io 
Normanos .geni"1 pr m 






'iTeste pri er año do 
^ e - a n o ' ^ o ^ ha hecho 
c0lMn desgastarse. Por mar ha 
114 f i l a d o por Inglaterra. No se 
do an*?" ni para remedio en nin-
en:uentra, n „ solo barco alemán o 
El comercio mundial del 
>ustna(ha desaparecido totalmence. "3 
coles" na quienes preguntan 
!oda nué ha servido la escuadra 
";ParíV pUeg para eso; para ahu-
c i a marina aleraania de todos 
)«tór ' og para "embotellar' en los 
«rermánicos a los icjrazados 
*—— "los altos 
los 0C<: 
puerto 
. trafser, para luaii^»»^ 
íeI3 libres para los aliados para 
* Z\r en absoluto, las exporta.no-
la industria teutónica. ¿Y por 
^L: 7 vemos al coloso en Bólgica. 
S^atrincherado.Lo vemos en el 
SflPSte" de Francia, pero atnn-
SflT Lo vemos en la Polonia ru-
tero contenido, y si venciese, ten-
Ü aue atrincherarse también. Ya 
coloso, desgastado, debilitado por 
Imisa pérdida de sangre, no habla ^ía Invasión de Inglaterra, ni 
Uardeo y destrucción de sus 
^rtos El coloso no ha podido dar-
I íl frusto de llegar hasta Petrogra-
¡io ni siquiera hasta Moscow. A du-
«¿ penas, y entre torrentes de san-
1 ha podido acercarse a Varsovla. 
de donde, si llegase a entrar, «er.a 
finalmente arrojado, a menos qje 
sIU ge atrincherase, como en el fren-
te occidental de la guerra. ¡Un colo-
so y nada menos que el coloso de la 
invasión fulminante, obligado a 1-acer 
¡a cierra de los débiles, la guerra de 
trincheras! Esta campaña de Rusia 
apresurará el desgaste dol coloso 
germano. Rusia desgasta admirable-
mente a todos sus invasores. L a in-
taslón alemana fracasará allí en defi-
nitiva cual hubo de fraca-iar la Inva-
aón napoleónica. Tampoco ha podido 
el coloso teutón proporcionarse el 
gustazo de beber champagne en loa 
Campos Elíseos, ni el placer supre-
mo de contemplar, allí, en la lejana 
lontananza, la costa, para él aborre-
cida, de Inglaterra, desde Dunquer-
qae, Calais o el Havre. "Los merce-
tarioí" ingleses, y "los soldaditos" 
franceses lo obligan a chapotear en 
1m trincheras. Esto es todo lo que se 
ha conseguido al año casi de haber 
empezado la guerra. Esto es todo lo 
(¡ue se ha logrado después de una 
preparación de cuarenta y cuatro 
años. A esto ha quedado reducido el 
famoso "ataque brusco" con que se 
contaba aniquilar a Francia en "seis 
semanas" y a Rusia en "seis mese?." 
Herido, sangrando, se ve al coloso, 
W en la paz aterraba al mundo, que 
le ha perdido el miedo desde que lo 
tíó derrotado en el "Mame," y atrin-
eberado en el Aisne. L a ofonsiva no 
» ha dado la victoria esta vez. " E l 
«íque brusco" se ha estrellado con • 
!ra la férrea resistencia que le han 
puesto las naciones que defienden la 
wrtad de Europa y la independen-
^ de sus pequeñas nacionalidades. 
Así se expresa esta m a ñ a n a el 
tensor más entusiasta que tie-
ênlos aliados en la Habana 
J nosotros que somos conüide-
W08 germaaiófilos, no tenomos 
'̂ onveniente en reproducir todo, 
polutamente todo, lo que E l 
Mudo ha dicho hoy para de-
^ r a r que el coloso a lemán se 
^desgastando. 
limero, porque no somos tan, 
discurrir de los partidarios inecí. 
dicionales de los aliados. 
Ese artículo que dejamos re-
producido, como todo lo que no-
sotros escribimos, podrá servir 
para buena o mala información 
del público y podrá causar, a uuos 
satisfacción, a otros consuelo, a 
otros risa; pero, seguramente, u) 
influirá poco ni mucho en el áni-
mo de los rusos ni en el de los 
alemanes, ni hará aumentar ni 
disminuir un ápice el crédito de 
las naciones contendientes. 
E s aquí y solamente aquí, en 
este hermoso y ahora pacifico 
rincón del mundo, donde esos ar-
tículos y estas Actualidades y lo 
que Gil del Real escribe, podrán 
causar entusiasmos o indignacio-
nes, según los sentimientos de los 
lectores. Por eso no nos explica-
mos que personas sensatas, re-
flexivas e imparciales en todos los 
demás asuntos de la vida, den im-
portancia grandísima a lo qw 
aquí discurren o desbarran lo-s 
periódicos, sobre los asuntos d i 
la guerra. 
¿Qué importaría que en estos 
trópicos fuésemos todos amigos o 
enemigos de los aliados, si nues-
tra amistad o enemistad no ha-
bría de dar ni quitar un hombro 
ni una peseta a las naciones qu-j 
más allá de los mares se odian y 
se destrozan? 
¿Es solo por satisfacción de 
amor propio, por orgullo de ra-
za o por irritabilidad de carácter 
que no queremos ver ni oir nada 
que contradiga nuestros senti-
mientos ? 
Pues entonces no hablemos 3e 
patriotismo, ni de imparcialidad, 
ni de libertad, ni de cultura. 
Confesemos que somos tremen-
damente soberbios y casi tan sal-
vajes como en la época de laa 
cavernas. 
Recatos que pretendamos, des-
^ ^ m C z ^ T ^ l0.s tr6picos y 
^ ^ # 5 r i modosto Periódico, b a - r 
nar en lo más mínimo el cur-
80 de ía guerra. 
weSpués ' 'P0r(iue como no nos ¡5r? +-ngañar a miestros 
t isf jsent lmos verdadera sa-
fen poder enterarles, 
n t()da fidelidad, del modo d i 
U n a e x p o s i c i ó n p i -
d i e n d o a u x i l i o o 
t r a b a j o . 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
LA ASAMBLEA DE AYER 
Anoche se celebró la asamblea 
anunciada en La Bolsa del Trabajo, 
Animas 92, bajo la presidencia del 
obrero A. Juvanet. 
La Asamblea si se tiene en cuenta 
desapacible del tiempo, estaba bastan-
te concurrida. 
UNA EXPOSICION 
Se dió lectura a una exposición que 
será entregada a\ honorable señor 
Presidente de la República, en la que 
detalladamente se dará a conocer la 
situación del obrero cubano, que se de-
dica al tabaco, víctima hoy de cruenta 
miseria por las consecuencias de la 
guerra europea. 
Hicieron uso de la palabra varios 
señores mostrándose conformes con el 
proyecto del Comité. 
EL SR. C. VELAZQUEZ 
El señor Velázquez, pronunció un 
hermoso discurso, poniendo de mani-
fiesto la situación precaria de los 
obreros, que no deben continuar de-
mostrando apatía ni desesperarse an-
te el porvenir incierto. Antes bien 
sentirse solidarios de las necesidades 
del presente, y acudir ante el poder 
supremo de la nación que es el único 
que puede atender' a los ciudadanos 
que sufren en su persona y en la de 
sus familias las consecuencias de una 
crítica situación crue no está en sus 
manos resolver, debido a sus gigan-
tescas proporciones. 
En parecidos términos habló el se-
ñor Lublín, delegado de los tabaque-
ros repatriados de Key West. 
EL SR. LUBLIN 
Entre los leaders obreros que figu-
ran en los distintos cuerpos colegis-
ladores, y que previamente fueron in-
vitados, el único trae vimos allí fué al 
batallador representante señor Anto-
nio Pardo Suárez. Correspondiendo a 
la petición que se le hizo, dirigió la 
palabra a la asamblea. 
EL SR. PARDO SUAREZ 
En conceptuosos nárrafos "apreció 
la situación de 'os trabajadores, hoy 
difícil en extremo, por la falta de or-
PASA A LA ULTIMA PLANA 
El DISARROUO DI LA INDUSTRIA 
NACIONAL-NOTO INGENIO CENTRAl 
PARA MEDIO MIUON DE SACOS 
En Punta de San Juan, Morón, 
Camagüey, están levantando otro co-
loso azucarero nominado "CARIDAD, 
SUGAR OOMPANY." 
Amigo que dice acaba de regresar 
de dicho punto me escribe amablemem, 
te facilitándome detalles para con-
signar la importante noticia. 
Una quincena ha transcurrido des-
de que comenzaron los trabajos. Es-
tán empleados unos cuatrocientos 
jornaleros. Cuanto estén terminados 
los barracones que están en construc-
ción se dará trabajo a mil doscientos 
hombres. 
Antier 23, se dió principio a la 
onstrucclón del ferrocarril que uni-
rá a "DOS HERMANAS," lugar en 
que se asentará el batey, con el puer-
to de Punta San Juan. El muelle ne-
cesario en el embarcadero citado es-
tá medio concluido o por la mitad. 
Trabájase con la mayor dedicación e 
intensidad. 
Frente a la totalidad de los traba-
hermandad a n t i l l a n a 
U N C U B A N O I L U S T R E 
En 
ü!¿eSc0u«nÍa8,de ^^fraternidad an-
:6': Carib* , 0 las olas y los vientos 
>0s de V . w y vlenen saturados de 
e|aslsial Utac,on y esperanza, en-
N CUrlque sostienen en sus clo-
SbS1"63 el ^co triunfal del 
> lnnamCUando SantIago de Cu-
! ^to m*,,0011, la au^sta visión 
^ d o m i n í ! ' alrecibir de un ín-
> C a í S 0 ' P0n Federico Hen-len que el magno documen-
>cione?0 arProféticanientfi a las 
p é n e l a IuEvan?elista ^ in-
a , > y en i ^ uCUando en Sa^0 
^c¡bii" c a S Habana se aprestan 
H *CdiSlqUeños' que sueñan 
' " i debi? COnfede^ción de las 
levantar a la 
I 
y de''tnu,eDléramos 
Íb,0S' aqSl*XPOn,er ante a s t r o s 
Í ^ i a H u relevantes figuras 
> lslas de la progenie his-
a de 
?>r^e8en8P!1Cí,les f i ^ a 8 es la 
!* S Manuel & r a b a d ° de ^ ,3oven 3 Rodríguez Rendue-
;4u¿t: ^idpe0zet«--e1^esforzado 
q » îe8. góti romántica, ojos pe-4^irlo r ^ ^ o s , con cW 
C ^ e O n ^ 0 1 , clel Patriarca 
> en ^ s a d a abatido por la 
& r u e z P > Ud ^ bu g L o . 
^ MARINA escribe ad-
mirables crónicas V sesudas críticas 
y con Aramburu y otros gallardos co-
legas mantiene el prestigio del clási-
co periódico habanero, pertenece a la 
pléyade de jóvenes poetas que prolon-
ga el resplandor de la lírica cubana 
y enriquece de múltiples colores, co-
mo el iris la luz, aquella blanca y fuarl 
te inspiración de Heredia y de la Ave-
lanoda. 
"Los Sonetos Criollos", de los que 
ha publicado dos muy lindos "Puer-
to Rico Ilustrado", son bellísimas mi-
niaturas, cuadritos encantadores, lle-
nos de colorido, perfume, de armonía, 
melopeas eglógicas de un ritmo re-
moto, como el cántico de la flauta de 
un pastor helénico. En estas breves 
estrofas relumbra, alienta y vibra to-
da el alma de Cuba; el campo, el 
mar, el cielo, la cabana, el guajiro, a 
veces zumban como e) viento en los 
cañaverales, marcan el galope de vn 
potro susurran el arrullo de una pa-
loma, repiten el golpe de una azada 
sobre la tierra o el tajo súbito de un 
machete guerrero, en el silencio ae 
la manigua. 
Y es Rodríguez Rendueles un buen 
amigo de nuestra Isla, un amante fer-
voroso de nuestra independencia, un 
soñador de la patria antillana En los. 
grandes periódicos de la Habana elj 
jos están Mr. Walker, Paulino López 
y Antonio Fajardo. Hacen desmontar, 
o mejor escrito, talar, muchas caba-
llerías de selvas. Afánanse por co-
menzar las siembras de caña con la 
mayor presteza. Dan exoeleinte trato 
y alimentación a los trabajadores y el 
contento de éstos es comparable al 
de la localidad que ve en esta na-
ciente empresa la tabla de salvación 
de la comarca en general. 
Afírmase que el central será de pro-
ducción n© inferior a medio millón de 
sacos. Seguramente las tierras cir-
cundantes son de las mejores de Cuba 
y las mejores de toda la provincia de 
Camagüey. El Asiento, Los Perros, 
El Itabo, Nauyú, Chambas y hasta el 
mismo Guamajal, son lugares ricos 
en terrenos sobrecargados de aluvión 
y mantillo, absolutamente faltos de 
piedras y arenas calizas; y exhiben-
tes de una cantidad de humedad tan 
grande, que, más que riego, los cam-
pos demandan zanjeo desecativo. Pre-
cisamente en lugares así es en donde 
las cañas se desarrollan más grande-
mente. Los cañaverales de Miguelito 
Borróte en Morón, productores de 
180,000 arrobas por caballería, y al-
gunos del "Manatí" en Oriente, prue-
ban que la caña necesita humedad en 
más alto grado que abono. 
Los laboriosos y sufridos barrios 
del O. moronero están de enhorabue-
na. Felicitóles efusiva y sinceramen-
te. Si fuera partidario de dar conse-
jos, aconsejaría a aquellos honrados 
campesinos que sin pérdida de tiem-
po comenzasen a laborar por inde-
pendizarse de su cabecera municipa'. 
En ella ha habido y hay perfecta in-
diferencia v hasta mala voluntad para 
los barrios del O. Integrados por hom-
bres amantíslmos íel t-abajo y enpini-
gos de los vicios. El -mal como el bien 
nunva viene solo. El bien materia1 
suele no darse solitario a veces. Es 
un gran bien la Instauración del "CA-
RIDAD." 
Sería otro mayor el que caritativa-
mente se emanciparan de su cabecera, 
imitando a Jatibonico y a otros luga-
res que quieren vivir y prosperar. 
EL CAPITAN NEMO. 
C A B L E G R A M A S 
EL HUNDIMIENTO DEL "LEEL. 
ANAIR" 
Londres, 27 
Sábese ya que «I vapor americano 
"LeeUmair" fué tratado con la mayor 
consideración por el comandante del 
submarino alemán que lo echó a pi-
que. En primer término se avisó a su 
capitán para que detuviera la mar-
cha del barco y luego se le dió a la 
tripulación todo el tiempo necesario 
para trasladarse a los botes y llevar 
consigo los artículos de su propiedad. 
Cuando ya no quedaba nadie a bordo 
«1 submarino hundió el "Leelanair* 
a cañonazos y remolcó los botes que 
conducía la tripulación hasta que di-
vis» otro vapor y empezó a darle caza. 
LLAMADA A FILAS 
Ansterdan, 27. 
En despacho recibido de Berlín se 
informa que el Gobierno alemán ha 
publicado una orden llamando a f i -
las para el día 15 de Agosto, a to-
dos los empleados de los bancos y 
compañías comerciales que hasta aho 
EL "BALTIC" ESCAPO MILAGRO-
SAMENTE 
Londres, 27. 
El vapor "Baltic" ha atracado a 
ios muelles de Liverpool, a donde 
llegó ayer tarde. 
Los pasajeros que llegan a Lon-
dres hoy declaran que el "Baltic" fué 
perseguido por un submarino a l:i 
altura de Fastnet. Una embarcación 
perteneciente a la patrulla marítima 
inglesa parece que divisó al subma-
rino, y lo persiguió, pero el sumergi-
ble desapareció durante la persecu-
ción, la cual ocurrió en la noche del 
viernes. El "Baltic" navegaba en 
Zigzag. 
causadas por el desastre del vapor 
"Eastland." 
Siguen practicándose las investiga, 
cienes necesarias para fijar responsa-
bilidades. 
LA NOTA DE INGLATERRA 
Vrashington, 27. 
La nota enviada por la cancillería 
inglesa, contestando a la nota ameri-
ra habían estado exentos del servi-' cana del mes de Marzo, está redac 
tada en términos amistosos pero en 
ella se insiste en que es legal el 
bloqueo establecido uor la Gran Bre-
taña. 
Sostiénese que Inglaterra se ha 
ajustado a loa principios de la Ley 




Según últimas estadísticas ascien-
de a 1517 el número de víctimas 
E l F e r r y - B o a t 
s e r á r e p ' r a d o 
1 4 d í a s d u r a r á n l a s r e p a r a c i o n e s . 
S u b i r á e n c u a n t o b a j e e l 
" V ¡ r g i n ¡ e , ' . - O t r o s d e t a l l e s . 
Está acordado ya por la casa ar-
madora del ferry-'boat americano 
"Henry M. Flagler," que este buquo 
suba en breve al Varadero de la "Ha-
vana Marine" en Casa Blanca para 
hacerle importantes reparaciones que 
necesita. 
Las principales que se le harán haa 
de ser en su proa, lugar éste que tie-
ne averiado desde que chocó con el 
vapor austríaco "Virginie" en oca-
sión de desatracar de su emboque en 
el Arsenal yéndose sobre aquel por 
una mala interpretación del maquinis-
ta que dió máquina adelante en vez 
de darla atrás como se le ordenaba y 
cuyo hecho ha quedado ya completa-
mente dilucidado, como saben nues-
tros lectores. 
Todas las planchas de la proa quo 
le quedaron abolladas, que aunque no 
le han Impedido continuar navegando 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
L a g r a n b a t a l l a d e l a G a l i t t z i a , c o m o s e i n i c i ó e l c o m -





le dan un feo aspecto, serán conve-
nientemente reparadas. 
Además Se le harán algunos otros-
arreglos que necesita, así como una 
completa limpieza de sus fondos. 
El "Flagler" desde que comenzó 
a realizar sus viajes de Key West a 
la Habana y vice-versa, al ser estre-
nado, no ha cesado de trabajar. 
Hace ya varios meses que viene 
dando un viaje diario redondo, siem-
pre con un regular cargamento da 
wagones de mercancías, y apenas si< 
ha descansado algún domingo, pue» 
la mayor parfe de ellos ha venido 
también a este puerto y regresado en. 
seguida, a las tres horas de su lle-
gada, para Key West. 
Este continuo trabajo hacen aúní 
más necesarias las reparaciones quei 
se le van a hacer. 
Para realizarlas se ha acordado yaí 
con la "Havana Marine" que el ferr^ 
esté 14 días en el Varadero, que ca-
lo menos que se piensa puedan demo-
rarse los trabajos todos de repara-
ción, pintura y limpieza. 
El "Flagler" subirá al Varadero en 
cuanto baje de él el vapor austríaco 
"Virginie," que lo ocupa ahora mien-
tras se le están haciendo las repara-
clones necesarias y las cuales termina-
rán dentro de pocos días. 
Como es lógico, en estos 14 día» 
que estará el ferry en el Varadero no 
podía atender a su servicio, haciendo 
esto pensar a la casa armadora en la 
necesidad de activar la construcción 
del otro gran' ferry-boat, del que tie-
ne ya hecho el proyecto y que se-
rá el más grande de los buques do 
esa clase construidos en el mundo, 
para destinarlo también al servicio 
Habana-Key West. 
Ese ferry tendrá mucho más des-
plazamiento, velocidad y cabida que el 
actual y será construido coa arreglo 
a los últimos adelantos. 
Tendrá un andar de 22 millas por 
hora y podrá transportar hasta 50 
wagones ferrocarrileros con mercan-
cías, pudiendo con muchas más ven-
tajas y comodidad dar un viaje dia-
rio de Ida y vuelta. 
También tendrá tanqnes para la 
conducción de líquidos como miel, pe-
tróleo, etc. 
Otra ventaja que se pretende ten-
PASA A LA ULTIMA PLAJÍA 
Croquis del campo de batalla en que se Inició la retirada rusa de la Galitzla. 
do..bIe1 ,fnea « m a d a 66 «a posición que ocúpatela los rusos antes del 2 de mayo. La lírica sencilla «W 
Lu?kow yndceBa!l^tr0"gCrman0S dcspués ^ ««vimlento preliminar que les dió la posesión de Gortlce, de 
Y las otras dos líneas de trazo negro y grueso marcadas con los números 2 y S señalan la forma en 
que se fué realizando la retirada rusa. urmil en 
EL "ATENAS" 
De Colón y Bocas del Toro para 
seguir viaje a New Orleans, llegó es-
ta mañana a las diez el vapor blanco 
"Atenas" con carga y 12 pasajeros. 
\ 
Rodríguez Rendueles: llora las desdi-
chas de nuestro pueblo, canta su re-
nombre dT'Puerio Rico aparece conídención, es un hermano nuestro ama-
frenuencia proclamado, exaltado, por I do en el dolor y en el canto. 
Algo difícil resulta detallar opera-
ciones tan importantes como las lle-
vadas a cabo por los teutones en el 
frente oriental de batalla. La caren-
cia de una buena Información y el in-
terés de nuestros comunicantes en 
;edactar nebulosidades, Imposibilitan 
el acometer la empresa de reseñar un 
hecho de armas que quedará en la his-
toria militar como modelo en el arte 
de la estrategia. 
Sin embargo de tan graves incon-
venientes, he reunido los pocos datos 
que he podido obtener, he estudiado 
cuidadosamente la primitiva posición 
de ambos ejércitos y me he atrevido 
a reconstruir la lucha titánica de los 
Karpatos. siquiera para dar a cono-
cer a nuestros lectores los orígenes 
de un desastre que ha venido a que-
brantar muy seriamente la potencia 
militar de Rusia. , 
Los rusos eran dueños de muy Im-
portantes posiciones en los Karpatos 
y entre estas se contaban los famo-
sos pasos del Dukla y del Uzok. En 
el primero de estos, habían acumulado 
los ruaos gran cantidad de pertrechos 
de guerra y se extendieron hacia el 
Sur en forma de semicírculo, amena-
zando caer por las vertientes meridio-
nales de la cordillera sobre las codi-
ciadas llanuras de la Hungría. (Véase 
el Gráfico). 
Otro tanto ocurría en el famoso pa-
so de Uzok; y con esto y con las po-
siciones ocupadas en el Dunajec /que 
eran inmeporables, quedaba garanti-
zada la estabilidad de este frente 
avanzado, reforzado con nutridas re-
servas y apoyado por los cuerpos de 
ejército que habían quedado libres 
después de la rendición de Prizmitz. 
Los austro germanos se habían da-
do cuenta de los movimientos preli-
minares del enemigo y comprenmeron 
el peligro que corrían si se le dejaDa 
desarrollar la operación Iniciada en el 
Dukla, a punto ya de ser secundada 
por todo la línea rusa meridional. 
La caballería se lanza por quebra-
das y vericuetos en servicio de explo-
ración y comienza ese bregar anónimo 
en el que caen centenares de héroes 
ñor cada dato valioso que aportan al 
Estado Mayor. Los riscos de los Kar-
patos se cubrieron de un hormiguero 
de parejas de caballería que en todas 
direcciones acochaban las avanzadas 
rusas, y metiéndose en la propia lí-
nea enemiga, en combinación con las 
denuncias y señales de los aeroplanos, 
los teutones tuvieron en breve la in-
formación necesaria para conocer en 
líneas generales todo el plan del ge-
neralísimo moscovita. 
Este avanzaba cautelosamente por 
las Besquldes orientales apoyado en 
las formidables posiciones que había 
fortificado convenientemente en la 
cordillera y de no atajarlo en aquel 
preciso momento todo socorro seria 
estéril: las llanuras de Hungría, cu-
biertas de soldados enemigos, lleva-
rían a Vienay Budapest la desolación 
y el efecto moral podría repercutir 
muy seriamente en Berlín. 
El Estado Mayor de los teutones es-
tudia detenidamente el problema y sa-
be que allí se juega el todo por el to-
do; conoce el propósito moscovita de 
i Internarse por el Intérvalo que dejan 
' los extremos de ambos ejércitos alia-
dos y trabaja sin descanso día y no-
che para no perder ni una hora, ni un 
solo minuto. 
Varios días de preparación, de re-
concentraciones en los puntos elegi-
dos en los mapas, y de tanteos sobre 
las posiciones enemigas, dieron a los 
austro-germanos la confirmación de 
los informes recibidos y la decisión 
definitiva en el plan meditado y so-
metido a consulta. 
Al amanecer del 27 de Abril co-
mienza la operación preliminar, lo que 
pudiéramos llamar preparatoria o de 
posición. Un ejército alemán adelanta 
hacia el Dunajée y se sitúa frente al 
enemigo en actitud que impide a éste 
retirar la menor fracción de su línea 
de combate. 
Otro ejército avanza por las Intrin-
cadas cumbres de los Karpatos y des-
pués de marchas penosísimas que re-
cuerdan la famosa de Napoleón a 
través de los Alpes, llega a Gorllce y 
toma posición. Yotro ejército, rodean» 
do la línea avanzada rusa, sube por 
PASA A LA PLANA 2 
LLEGO EL tlATULY 
CON EL PRESIDEN-
TE D' LA R E P T O 
A las 5 y 45 de la mañana de hoy 
entró en puerto el yate presidencial 
"Hatuey," de regreso de su excursión 
por la costa hasta la región Oriental. 
El "Hatuey" ha hecho un feliz via-
je, conduciendo al señor Presidenta 
de la República, su familia y demás 
acompañantes, que llegaron hasta el 
Central "Chaparra" y los cuales des-
embarcaron esta mañana a las seis 
sin novedad por la Capitanía del 
Puerto, en cuanto fondeó dicho bu-
que, dirigiéndose acto seguido a so 
residencia veraniega de la quinta 
"Durañona" en Marianao. 
El "Hatuey" estuvo últimamente 
un par de días en Cárdenas, donde 
se demoró por orden del general Me-
nocal para dedicarse los excursionis-
tas a la pesca. 
De Cárdenas vino derechamente 
hasta la Habana. 
Dada la hora de llegada y lo ines-
perado del regreso del "Hatuey" solo 
vinieron a esperar al señor Presi-
dente el Jefe de la Policía General 
Agrámente, el Capitán Marcos y los 
ayudantes de guardia de Palacio se-
ñores Sanguily y Betancourt. 
N O T A g D E L 
P U E R T O 
SALIO EL "MIAMI." UN REEM-
BARCADO 
Rumbo a Tampa y Key West salió 
a las diez y media de la mañana de 
hoy el vapor americano "Miami" con 
el correo, carga y 32 pasajeros. 
De éstos van en cámara los señorea 
doctor Honoré Lainé, comercianteap 
Angel Ríos, Vicente y Miguel Roche, 
B. Cossío, J. R. Díaz. Ignacio Cobo, 
T. R. Clark, L. D. Pace, J. J. Wa-
rren, señora L. B. Saunders y el ma-
rinero escandinavo Jacob Wang, de-
sertor del yate de recreo "Sultana," 
que va reembarcado por el Cónsul 
americano. 
Además va un grupo de tabaqueros 
para Tampa. 
EL FERRY 
En su viaje de hoy de Key West ha 
traído el ferry-boat "Henry M. Fla-
gler" 27 wagones llenos de carga ge-
neral de mercancías. 
EL "SAN JOSE" 
Este vapor de la flota blanca llegó 
esta mañana de Bostom en 5 días de 
viaje sin novedad, conduciendo carga 
y tres pasajeros, que son el comer-
ciante americano Mr. Alons H. Wordís 
sn esposa y un hijo. 
Este vapor seguirá viaje a Puerto 
Limón, 
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E D I T O R I A L 
" A S T U R I A S ' 
El fomento de las poblaciones 
@®®® 
P I N T E S de suspender sus 
tareas el señor Godí-
nez, que tiene en aquel 
alto cuerpo la repre 
sentación de la pro-
vincia de Matanzas, una propo-
sición de ley para adicionar ai. 
artículo 116 de la Ley orgánica 
-de los Municipios un párrafo dis-
poniendo que se exceptúe del 
requisito de la subasta, que dicho 
precepto establece, la enajenación 
de los terrenos que para urbani-
zación o ensanche realicen les 
Ayuntamiento en lotes o sola-
res a censo reservativo y que se 
| siga igual procedimiento con res-
pecto a los que hubieren enajena-
do con ese gravámen y esté o aún 
pendientes de la otorgaciou de la 
escritura. 
L a proposición nos parece bue-
na, pues está encaminada al fo-
mento de los pueblos, haciendo 
posible que los vecinos adquieran 
terreno de la propiedad munici-
pal para construir sus viviendas 
y convirtiéndose en propietarias 
mediante el pago de los réditos 
del censo. Pero es preciso- que si 
procure que tan plausible propó-
sito no resulte ineficaz y se con-
vierta, por el contrario, e:*. base 
de un negocio usurario o de es-
peculación. Y para esto se re-
quieren tres cosas que deban 
disponerse previamente: que los 
Ayuntamietos realicen de por sí 
el reparto y urbanización de los 
terrenos que poseen, qu¿ no se 
permita que una sola persona aca-
pare todos los lotes o solares, y 
que la venta se haga con la con-
dición precisa de que el compra-
dor se obligue a edificar cu un 
plazo prudencial que al efécto se 
fije, quedando en caso eoatrario 
«1 Ayuntamiento en condiciones 
de realizar la expropiación con-
.tra los compradores que no cum-
plan con la condición ante? refe-
rida. . 
L a mejor manera de procurar 
el ensanche de < las poblaciones 
consiste en dar facilidades, en 
vez de poner obstáculos a su rea-
lización. Si nuestros Ayuntamien-
tos hubieran querido darse cuen-
ta de ello mucho se hubiera ade-
lantando ya en ese sentido; pero 
lejos de estimular la fabricación, 
de dar impulso al comercio y a 
las industrias locales con medi-
das de protección, de acuerdo con 
los mismos preceptos legales y de 
conformidad con las convenien-
cias públicas, tienen, por el con-
trario, en la generalidad de los 
casos, un criterio diametralmente 
opuesto a ese; su prurito es el 
crear trabas y obstáculos a todo 
buen propósito y a toda iniciati 
va plausible, y apurar el límite 
de las exigencias con relación a 
los contribuyentes. 
No tienen en cuenta los ayun-
tamientos al fijar el límite de los 
tributos, que es no lo mismo ser 
contribuyente por subsidio de un 
término de escaso vecindario, quo 
de una población importante, coa 
elementos suficientes de vida, que 
permiten sufragar ciertos gastos, 
aunque no sea ya con la misma 
holgura que en otros tiempos, por 
las menores utilidades obtenidas 
a causa de la crecida competen-
cia y de las facilidades que tie-
nen los particulares para hac?:' 
sus encargados al extranjero; y de 
ahí que en materia de impuestos 
y demás derechos no regulen las 
tarifas en sentido favorable a los 
que trabajan, con lo cual obten-
drían mayor rendimiento y me-
jorarían las condiciones de los 
pueblos. 
L a proposición del señor Godí-
nez está inspirada en un buen 
propósito. Si se logra dividir y 
urbanizar los terrenos que tienen 
los Municipios estimulando la fa-
bricación a fin de aumentar el 
número de propietarios, se conse-
guirá mucho en bien del fomento 
de las poblaciones. Por eso la 
aplaudimos y desearíamos verla 
adicionada con las indicaciones 
que hemos hecho. 
La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de clrcala-
clon mensual. Sale todos los Sanados 
Oficinas: PRAOO, 103.-APARTADO 105?.-TELEFONO A-3819 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a e l l a , 
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5 r . Administrador de "ASTURIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirtm a esa revista. Mi dirección es: 
B a t u r r i l l o 
El Ayuntamiento de mi pueblo de- tica, su concepto (Je 
be cinco meses a sus empleados, des- des y su orgullo He naci0naiu 
de el Alcalde al portero, y desde el ba-1 Y más quimera tÜÜ?*-
rrendero del Parque al jefe de poli 
Pueblo. Cclíe 
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionario) 
" A S T U R I A S ' 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
i i DE u mi 
VIENE DE LA PRIMERA 
las Besquides Orientales y se sitúa en 
Lupkow. 
Con esta operación nrftliminar han 
conseguido los teutones detener el 
movimiento ruso en el Dunajée, me-
terse de cuña entre las posiciones for-
midables que determinan los puertos 
de Dukla y de Uzsok, y amenazar los 
flancos del sector avanzado ruso en el 
Dukla deteniendo todo movimiento de 
avance que era el peligro inminente 
que los austro-germanos tenían que 
conjurar. 
Los rusos se vieron contrariados en 
sus planes, pero no le dieron gran im-
portancia a este movimiento de los 
germanos. Mal informado por su ser-
vicio de exploración o tál vez obsesio-
nado por la confianza aue tenía en el 
éxito, el Gran Duque Nicolás pospuso 
el desarrollo de su vasto plan hasta 
concentrar nuevos elementos, tiempo 
que bastó a los alemanes para desen-
volver el que tan cuidadosamente ha-
bían concebido. 
' El Estado Mayor ruso, de haberse 
dado cuenta perfecta de la posición 
enemiga amenazado los flancos de su 
posición central" hubiese hecho lo 
que aconsejan los más elementales 
principios de la estratejfia: batir a los 
germanos separadamente ya que go-
zaban los rusos de todas las ventajas 
en posición y número, lanzándose des-
pués hacia el Sur con una decisión 
que hubo de faltarles en el momento 
supremo. 
De hacerlo así con rapidez y preci-
sión, sin dar tiempo para que "los ale-
manes desenvolvieran su maniobra, 
hnuy otro hubiera sido el resultado. 
Pero los rusos estaban muy distraí-
dos anticipando el regocijo de la vic-
toria que creían segura y sabido es 
que en la confianza está el peligro. 
Completada la operación prelimi-
nar, explicada, los germanos observan 
la sorpresa que sus movimientos cau-
san al enemlfro y deciden ordenar el 
avance general. Concentran en el fren-
tê  del Dunajée y del Biela el ma^or 
numero de tropas y de cañones; ha-
cen avanzar las fuerzas situadas en 
Gorlice adaptándolas en ángulo sa-
llente al entrante que determina la 
fio Huina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
línea moscovita y cuando éstos discu-
rren sobre la sorpresa que van a dar 
a los austríacos se ven inesperada-
mente atacados por todas partes. 
El día 2 de Mayo a las seis de la 
mañana rompen el fuego los cañones 
austro-germanos y la velocidad del t i -
ro corre parejas con una precisión 
que desconcierta a las tropas del Czar. 
Durante cuatro horas de incesante 
fuego, la línea rusa se ve cubiérta de 
metralla y los batallones tienen que 
trasladarse de uno a otro punto para 
ponerse a cubierto de fuego tan ho-
rroroso. 
La artillería rusa es impotente para 
apagar aquel infierno; los jefes no sa-
ben que hacer ante la posible desmo-
ralización de una tropa que es diez-
mada sin combatir y el generalísimo 
no sabe que contestar a los centena-
res de preguntas que se le, hacen sobre 
la determinación que se ha de tomar. 
En las filas germanas se han dado 
cuenta de esta indecisión y ordenan 
entrar en línea de batalla las reser-
vas de artillería concentrando sus 
fuegos sobre determinados puntos. 
A las diez de la mañana el descon-
cierto es manifiesto en las huestes del 
Zar y los teutones transmiten ordenes 
para el movimiento general de avan-
ce. 
El tercer ejército compuesto de 
cuatro cuerpos de ejército, mandados 
por el general Boroeviez, adelanta por 
las Besquides Orientales, con el puer-
to de Dukla por objetivo, formando 
un arco de círculo que amenaza envol-
ver los flancos de la posición mosco-
vita. 
El ala izquierda avanza desde Gor-
lice hasta Zmisrrod v sisrue victoriosa-
mente su movimiento hasta reunirse 
con las fuerzas del p-eneral Makon-
sen que había Iniciado el ataque en 
Malastwo, 
El ala derecha, después de marchas 
penosísimas y de combates sangrien-
tos, llefja a la Cuenca del Wislock (uo 
confundirlo con el Wisloka, tribu-
tario éste del Vístula y aquel del 
San) poniendo en grave aprieto a las 
fuerzas rusas que desesperadamente 
luchan por conservar el puerto del 
Dukla, 
El choque es tremendo: la Impetuo-
sidad de una parte y la resistencia de 
una formidable masa de la otra, hacen 
sangrienta esta lucha cuyos detalles 
horrorizan, pues el Infierno mismo es 
poco para compararlo con aquel tro-
nar de cañones, con aquella horrible 
gritería de voces de mando, de alari-
dos, de gemir de los que caen y de 
aquella refriega en la que el suelo 
trepida ante el bregar de tantos hom-
bres en enconada batalla. 
La cinta de acero que ciñó el centro | 
ruso se estrecha más y más, y cada | 
hora que pasa je hace más imposible 1 
la resistencia. 
Para no romper los moldes en que i 
se encierra esta sección, basados en ia 
brevedad, continuaremos mañana. 
G del R. 
i más quimera * • 
llanos, olvidando « ¿ S ' S j 0 -
do creen en los sacr i f icó0 e*C 
de los grandes en pro rf0 , geneS 
Quisiéramos que ̂ A- 08 dí? 
dependencia, completaVlerai1 
cortapisas. Pero, \l0 'Jnxn*̂  2 
ramos a tener guerra inlte8Cf̂ o ¡ y S 
eos y negros, qUe vln eraT 
cano, a ayudar a a S ^ f 
Si la política nos llevar, , ^ 
quía, que otra vez los a la at*,. 
Denver desembarcaran ;„ d* 
TIRIOS r 
Dr. Francisco F . González 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en ias enfermedades venéreas y sifilíticas. 
CONSÜLTAS: DE 1 A 3. NEPTÜNO, 63. TELEFONO 1-6264. 
Siempre ha sido la misma la hu-| 
manidad. Hoy las gentes son alia-i 
dófilas o germanófilas, sin causa jüs-j 
tificada. Menudos motivos hacen que 
se tome partido por esta o la otra 
causa, y una vez tomado el partido, 
partí prís que dicen en Francia, se 
sigue la causa con todas sus conse-
cuencias.. 
Tan menudos que un amigo nueá-
tro, excelente persona, de buena po-
sición y sin ninguna noción cientí-
fica, ni aún las elementales de geo-
grafía, se sentía profundamente ale-
mán, tan sólo porque recordaba con 
ternura, a una señora alemana que 
le curó en Suiza unos sabañones, con 
mucho cariño. 
Naturalmente que este estado mor-
boso de los ánimos, hace que los 
neutrales, los verdaderamente peu-
trales, los que sólo deseamos que en 
esta guerra triunfe la justicia, nos 
sintamos completamente" fatigados, 
cada vez que se inicia una discusión, 
porque al poco rato nos encontramos 
con que en estas latitudes son muchos, 
forman legión, los que han sido ali-
viados de sus sabañones, no solo en 
Suiza y por señora alemana, sino en 
Francia y por señoras inglesas. Pa-
ra éstos así la neutralidad consiste 
en serlo todo menos alemán. Nipón, 
ruso, portugués, australiano, mozam-
biqueño, todo menos alemán. Qué-
dense con éstos los frailes españoles 
y los reaccionarios del mundo entero. 
En los comienzos del siglo XIX, en 
el Diario de la Habana, un habanero 
testimoniaba su lealtad a la Casa 
Real contra la invasión Napoleónica, 
con unos versos en que aparecían 
contru él, todo linaje de insultos y | 
concluía, cada estrofa con este pie 
forzado: 
"Todo me es indiferente 
No llamándome francés" 
Hoy muchos lo repiten: 
"Todo me es indiferente 
No llamándome alemán." 
¿Qué han hecho los alemanes en| 
resumen de cuentas? No pudieronj 
tomar a París, han perdido toda su; 
marina mercante reducida a la más i 
completa Inácción, su escuadra está! 
embotellada, los zeppelines han que-| 
dado reducidos a la condición de fan-
tasmas. Este discurso hay que acep-
tarlo sin pestañear: eso es ser neutral, 
Pero si alguien se pennite añadir que 
todo eso es verdad, pero que los teu-
tones aún comen de vez en cuando, 
los del otro lado se enfadan y esti-
man esa observación real, inocente y 
justa como el colmo de la parcialidad 
germanófila. La psicología de las 
multitudes es la misma que ahora 
hace mil años. Si después de Varso-
via y Riga, viene el asalto de Ver-
dun y luego el de Calais, y final-
mente la invasión de Inglaterra, to-
davía quedaría a los imparciales el 
supremo recurso: Todo es cierto; pe-
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E Q U I P A J E S 
Maleticas para baño. 
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Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada <« 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4ol5.—Cable y Telesira-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, ¿olarca j 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, SZ de S a 5. Telé-
fono A-8450. 
13444 81 Jl. 
P R O T E J A S U S A L U D 
usando en su 
hogar la famo-
sa nevera : 
WHITE EROST 
Tamaños cua-
drados y r e -
dondos dssde 
$45 basta $110 
ALASKA 
pequeños mo-
delos d e s d e 
$8 hasta $12,50 
PIDAN CATAL0GQS 
FRANK G. R0B1NS ( CO. HABANA. 
OBISPO T HABANA Y SAN RAFAEL L 
Barrio de Santa Clara ' 
La Comisión nombrada a fin de 
organizar la constitución del Comité 
Reelecclonista en favor de la candi-
datura del Mayor General Mario G. 
Menocal, para la Presidencia de la 
República y la Delegación de "Ami-
gos de Pardo Suárez," para el cargo 
de Alcalde de la ciudad de la Ha-
bana nos ha invitado para la cons-
titución de ambos organismos, cuyo 
acto tendrá lugar esta noche, en la 
casa sita en la calle de Porvenir nú-
mero 11. 
Los miembros de esta Comisión 
son los señores Guillermo Blanco, A l -
fonso Laredo, Santiago Valdés, De-
metrio Romay y José Y. Cabrera, a 
quienes agradecemos su atención. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA ' 
¡OJO! PÜEBLO IIÜSTRADO 
AS6-75 í S10-20 NADA MAS 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recoje el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
RíPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-1870. 
Abanicos japoneses 
Colosal es la remesa de abanicos 
japoneses que acaban de recibir "La 
Complaciente" y "La Especial," Obis-
po, 119. De lino fino, con artísticas 
flores y figuras, pintadas a mano en 
10 colores distintos. También tienen 
caprichosas sombrillas y el típico 
quitasol inglés. 
l i m p l c a l o d r 
Esta mañana han contraído matri-
monio en la Iglesia Parroquial Ma-
yor de Sancti Spíritus, ante el vica-
rio Pbtro Pablo T. Noya, los apre-
ciables jóvenes, señorita Eva Casa-
nova Entruza, perteneciente a una 
distinguida familia de aquella ciu-
dad y Manuel Martínez González, 
socio gerente del importante almacén 
de sedería y quincalla Pernas & Co. 
La enamorada pareja verificada la 
ceremonia tomaron el central con di-
rección a Matanzas, donde se propo-
nen pasar la luna de miel, continuan-
do después su viaje a esta capital 
para establecer su nido de amores 
en el segundo piso de la elegante ca-
sa Compostela número 86. 
Que todo sea ventura para los fe-
lices esposos son nuestros deseos. 
m 
Notas Personales 
El ingeniero don Jonqnín Capilla. 
El ingeniero don Joaquín Capilla, 
que ocupa el importante puesto de 
gerente en Cuba de "La Equitativa," 
ha regresado de su viaje a los Esta-
dos Unidos a donde fué para con-
currir a la Asamblea general de la 
misma, habiendo obtenido las felici-
taciones del Consejo Directivo por 
su acertada labor. 
Dárnosle nuestra bienvenida y fe-
licitación. 
w une 
CUANDO TENGA CATARRO 
A C U E R D E S E D E L 
L I C O R B A L S A M I C O 
D E B R E A V E G E T A L 
D o c t o r G O N Z A L E Z 
cía. El Ayuntamiento de Ciego de 
Avila tiene en caja, en efectivo, 78 
mil duros. Hace 20 años, el presupues-
to de Guanajay era de 20 mil duros; 
hoy es de más de 30; el de Morón es 
de 27 mil; el de Ciego de Avila, no 
obstante haberse segregado reciente-
mente Jatlbonico para constituir Mu-
nicipio, es de cien mil duros. Y Ciego 
de Avila ha sido ascendido a Ciudad; 
lo merece el espíritu de laboriosidad 
de sus vecinos y el amor consciente al 
terruño de sus hijos. 
Morón tiene feraces terrenos; Ciego 
de Avila tierras pobres; pero Morón 
iba tenido la desdicha de ser mal go-
bernada en los primeros años de la 
i república; sus caciques y sus políticos 
establecieron allí vicios y corruptelas; 
enfermaron las costumbres, desaten-
dieron los intereses públicos, dieron 
I que hacer a la justicia y que criticar 
' a la prensa. Y ahora pugna por en-
1 mondar el yerro y salir de la postra-
1 clón a que la condujeron Indignidades 
de personajes y sus satélites. 
En Ciego de Avila los españoles 
fundaron talleres, enseñaron a mu 
chos niños a forjar el hierro y mane 
jar la lima; enseñaron a trabajar 3 
amar el progreso. Y ha sido alcalde 
ejemplar un obrero de herrería, y con 
cejales otros obreros. Y no hay lujo 
en el vestir ni manía de derrochar en 
la inmensa mayoría de las familias 
avlleñas. 
No establezco estas comparaciones 
para deprimir a Morón, ni menospre-
ciar a mi villa, sino para enaltecer 
como merece a la localidad aquella, 
donde la constancia en el trabajo y la 
Inteligencia en la expresión efectiva 
del patriotismo, han elevado a ciudad 
Importante en pocog años un humilde 
villorrio y han hecho de terrenos sa-
banosos y secos, próvidas fuentes de 
producción agrícola, 
• • • 
La civiHzaci6n latina no se parece 
mucho a la civilización anglo-sajona 
¡Sajones y latinos tienen muy distin-
!to concepto de la libertad, la justicia, 
los ideales cívicos y el concepto de las 
nacionalidades. 
Inglaterra: la nación donde el ciuda-
dano es más dueño de sus acciones. 
Estados Unidos: el paífl donde es 
más efectiva la responsabilidad de las 
leyes. Orgullo de ambas: quererlo to-
do para sus intereses y conseguirlo 
todo para sus ciudadanos, y al próji-
mo contra una esquina. 
Inglaterra se indigna porque Ale-
mania Invade la Bélgica, temporal-
mente, con fines militares; ñero ella 
desnoja de su soberanía a Transvaal 
y Orange, definitivamente, sin moti-
vos de guerra con otra nación, y eso 
está bien hecho. Los Estados Unidos 
no puede soportar que del otro 'ado 
del Golfo España reconcentre a! los 
campesinos cubanos y sus guerrillas 
fusilen e Incendien; pero cuando la 
anarquía, el pillaje, el hambre, asesi-
natos y violaciones acaban con "Mé-
jico, su vecino continental, nuede es-
perar a que la breva se madure. 
Luchan los franceses contra los miento como me presta su "Cart» 
alemanes en 1870; es la República Abierta^ publicada en nuestra edi-
contra el Imperio, v los Garlbaldi for-
man legiones en Italia y loŝ  Orense 
v los Figueras organizan legiones en 
España para luchar por la libertad de 
otro pueblo. Pero entonces no pagan 
los Estados Unidos a Francia la deu-
da de Laffayete ni los marinos bri-
tánicos bombardean el litoral germa-
no. 
Inglaterra: modelo de colonizado-
res. ¿Por sentimentalismo? Por uti-
lidad, por previsión, por cálculo. Si 
oprime a los colonos, siembra odios; 
si se sublevan, tiene que enviar con-
tra ellos barcos y hombres; dominará, 
pero destruyendo; no le conviene. Ha-
ciéndose amar, siendo liberal, dejan-
do a los colonos gobernarse Interior-
mente, habrá puertos para sus naves, 
consumidores para sus frutos, pre-
ferencia para su Industria, campo de 
explotación para sus capitales. El ré-
gimen colonial es lo de menos: el pri-
vilegio comercial lo de más. 
España hubiera preferido desan-
grarse más, arruinarse más, conver-
tir este país en una inmensa pira, con 
tal de haber puesto sobre los últimos 
carbones el asta bandera, y que las 
últimas columnas de humo hubieran 
envuelto la enseña de Pavía. Italia 
quiere más obediencia que negocios en 
Trípoli; Francia goza más oyendo 
tocar la Marsellesa en Madagascar, 
que si fuera ella sola la aprovechada 
del comercio de sus posesiones. 
Inglaterra necesita alejar la Corea 
y la Manchuria de las garras del oso 
blanco, y ayuda al Japón; luego or-
dena al japón apoderarse de Kia Chao 
que los germanos han convertido en 
emporio de cultura. Los Estados Uni-
dos pactan, preparan y ayudan la In-
dependencia de Panamá; interviene en 
Santo Domingo y controla a Nicara-
gua; pero no haya temor de que se 
apodere de Haití y lo gobiernen, está 
demasiado "negro" el problema. 
Es eso: todo por los ciudadanos en-
glo-sajones; con perjuicio de estos, 
nada. 
Porque esto creo, califico de her-
moso delirio el de mis paisanos los 
que suspiran por la independencia ab-
soluta y creen fácilmente derogablo 
la Ley Platt. Por lo mismo juzgo 
quimera hermosa la aspiración de in 
i f nver aese barcaran en 1. Vr08 «i«l 
Que en vez de cobrar en 1 Hab^ 
de los Estados Unldos V ¿ ^ 
bra de tabaco nuestro í\í p0r U-
puerta a las vegas de Pnl eran U 
W ¿Qué habU una^Uebramay>! 
llones en los Ingresos fedeSi^ Cli-
cnflcio generoso del g ran l e^ S 
arruinaban los Estados tabLQue ̂  
cuyo detestable producto n a d i e ^ 
na? Abnegación magnánima.U,na-
ver de pequeños amigos en f»-
Si una gran potencia éuronea • . 
atentar a nuestra soberanía llba 
jar nuestra bandera, ahí dft 1» n Ultra-
de Monroe. ¿Que e r L u n t ? ^ 
culminar en una guerra entrL 1 ,?a 
tados Unidos y o S J r a n ^ d ? 
le costaria millones de hombre^8 
pesos? Y bien: para eso es la J J 8 
poderosa, la hermana mayor. ^ n 
sacrificarse por sus hermaníta, ^ 
Golfo y el Caribe. ¿Qué 
mos armas y municiones ? Si en í 
ropa nos costaban menos, allá ra UL 
a comprarlas. ¿Qué otro país J í 
ofrecía ventajas arancelarlas para d! 
terminado producto? Pues a eSJE 
un tratado de comercio con él; bém 
eso seríamos nación soberana Y aun 
que de ese tratado resultase peHuiriñ 
para el̂  producto similar americano 
no habría novedad; siempre por slem' 
pre las refinerías americanas llew' 
rían la Inmensa cifra de toneladas de 
nuestro azúcar Impidiendo que Lon-
dres nos pusiera caprichosamente la 
Ley. 
¿ Qué no trabajan los torcedores de 
tabacos y cigarros? Pues una queja 
a log Estados; entrada libre para el 
habano elaborado, y que cierren v 
destruyan las fábricas de Tampa, el 
Cayo, Jacksonville y Ocala. 
¿Verdad que sería una* delicia la 
dependencia así? 
¿Pero es que están sanos los cere-
bros, en estado normal las Inteligen-
cias, que tal sueño conciben? 
Pues no hay otra cosa, ni en otros 
motivos fundo mi pesimismo acerca 
de los destinos políticos—no econó-
micos—de Independencia y soberanía 
de estas islltas del Caribe, bajo la 
férula de la civilización anglo-sajona, 
esa que se adueña del Transvaal y to-
ma por botín de guerra a Puerto' Ri-
co, y se Indigna cuando Bélgica es in-
vadida, y entiende por neutralidad 
Impedir aerogramas alemanes y lle-
var a Inglaterra millones de fusiles, 
cartuchos y cañones. 
dependencia borinqueña. Un siglo es- jorar eso, cuanuu iu;. , per 
tuvieron los Estados Unidos prepa- sus adeptos librepensadores 
rando la solución presente, y no ha mitán. «mburo. 
cambiado, sino robustecídose su poli- i M. Aram 
* * * * * * * * * * * * * J T J r ' T * ' ' ' ' ' * ' * ' * ' ' ' * ' ' ' ' * " * ' ' ' 0 * 
No t©ngo, señor Juan Garrlga de 
Ribas, palabras que traduzcan bien 
mi complacencia por tanto enalteci-
ción del martes. Mas para expresar 
mi conformidad con los últimos pá-
rrafos de ella, por la serenidad con 
que apunta usted nuestros más deli-
cados problemas de política y sociolo-
gía, y la sensatez con que opina acer-
ca de yerros de gobernantes y pueblo 
que con toda el alma lamento, una 
sola palabra basta: admirable, señoi 
Garrlga. 
Arturo R. Diaz, incansable educa-
dor, empieza a publicar unos folletos 
que han de ser muy interesantes, con 
el mismo título que llevaron sus tra-
bajos publicados en e] Heraldo de Cu-
ba, reproduciendo algunos de estos. 
"Alrededor de la Escuela" prometí 
ser, no sólo un estudio amplio y mi-
nucioso de nuestro problema educa-
cional, sino todo un historial de la Es. 
cuela cubana, a partir de la primera 
y paternal administración americana. 
La competencia del autor, y su dedi-
cación constante al magisterio, asegu-
ran el valer de esos volúmenes ahons 
Iniciados. 
Y a propósito: Arturo Diaz repiw 
ahí que no tenemos tantas escuela' 
públicas como el país reclama, qus 
es muy grave eso de tener sesenta o 
setenta niños en un aula a cargo d 
un solo maestro, y habiendo tres o 
cuatro grados en la clase. Los que sa-
ben enseñar se dan exacta cuenta oa 
lo que ocurre en esas escuelas rurales, 
a cargo de niñas sin experiencia ™ 
práctica, con 70 y hasta 10 alumn^ 
de ambos sexos, unos que no conocen 
las letras, otros que resuelven 
blemas difíciles de aritmética. 
Y a esto hay que agregar otro in 
conveniente: casas como la 0ara"n 
bola en Mariel, como la de C^cón 
Guanajay, chatas, sin aire, de tecno 
bajos, de guano, con cuatro meW 
para cincuenta o más niños, qu 
ahogan, que se enferman, sin que 
Sanidad se entere de ello. 
Todas las deficiencias que senaia 
Aríuro Díaz, todas las observa^one 
que hace y las críticas que e^P „ 
pro de la . buena enseñanza, pu a 
ser trasladadas a la Fundación 
Cabaülero, por si puede ayudar a m 
jorar eso, cuando los entusiasmos^ 
P1Q p 
0 I d n d 
Gil!) 
dllii 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presldsnte, se ruega a todos los s ^ ^ ! 
asociados que se sirvan concurrir a la Junta General 01a ^ 
administrativa, correspondiente al segundo trimestre de ere ei 
que, como continuación de la sesión anterior, se ce^ebrar* meD-
edificio social el jueves próximo, día 29 del corriente mes, co 
zando a las ocho de la noche. . « rTJ E t 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R ^ 
S A L O N E N Q U E HA D E C E L E B R A R S E L A JUNTA. sTEKpECI. 
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D^p ÍpON-
BO D E L M E S D E L A F E C H A A . L A COMISION C O R R * ^ 
D I E N T E . 
Habana, 26 de julio de 1915. 
C. 3349 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES 
¿ t _ 9 . f i - 3 ^ 2 7 . 
^ N A . BlAKTflS 27 D E J U L I O D E 1915 
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D E S D E ESPAÑA 
A propós i to de un l i b ro 
L señor Somoza dice: 
Jovellanos no 
¡barullero y soñador Tirso de Avi, 
|les se le ocurriera esta barbari-
creia en la batalla de | d " ^ Morales hablaba ya de 
Covadonga. 
y lo prueba de este 
esa 
Asturias conservó siempre su 
sus usos y sus costum-
Sánchez 
%cafué de M ^ r i f r a l , y 
'ífior *7 tostado mas que por el 
i0S n f e E i M a e s t r o Alfon-
/ era de ^ « a ^ y fué 
leo en ai.? P"1^0' hebreo, 7 cal-'Wl̂ 1*- ^cr ib ió una obra 
5115 Hisn^- a?ephaloesis de re-
e ^ZL ¿ rebus Hispanioe" ^ Z J * * . * * el Maestro 
lanos danche2 citado por Jove-
añadirse que el 
l ^ ^ a s e i l ^ l 0 de SáncheZ 
;ado W a amaba Alonso Tos-
0stadoy d:CMmo.hij0 de Alonso 
S SomoZa 5 ^ Rivera- E l sc-
era 1 e1flffuró W "Tos-
W d o ^ ^ . - . Í I t e m más, 
>1bra sobre PuCa ^ i b i ó n n a pa-
^ ^ o r g o ^ a d e l a obra que 
ÍVhacíalMTaestr(> Alfonso 
y^^bierT. 1 señor Somoza 
¡ í ^ ^ a s u l ^ 6 esta escritura 
L 580-- w'0,116^ d e n t a d a 
í ^ s o ^ ? b u l l e r o y so-
1769 escribía Jovellanos, 
^ ¿ d e s e e n Paulo Emiüo-
gobierna 
^ fuerza de este argumento de-
or muy sutil y misteriosa, por-
^ lo se la ve por ningim lado, 
f - a primera vista, lo único que 
as oue el señor Somoza no flvv** a Paulo Emilio; el 
leyi en el libro 11 de su Historia 
'Tu* Empresas de los Francos, 
¿ a u d o a Carlos Martel al fren-
? He su ejército, que iba a entrar 
a batalla con los moros, atnbu-
Lie estas frases: 
y .Lfistos son los mismos árabes 
.ne vencieron a los godos par 
L i ó n ; y los mismos que fueron 
Lrotados por los cántabros y as-
Jle3 Arrojados ahora contra 
franciá* hagámosles saber que los 
francos somos como los astures y 
los cántabros. 
Añade el señor Somoza: 
"Jovellanos, tratando de los 
autores de la ruina del templo 
ovetense, que acaeció hacia 757. 
eipresa de "un modo categórico 
nue había que descartar a los ára-
bes que ni por tierra ni por mar 
invadieron a Asturias." 
Esta es, en opinión de este se-
ñor, una negación "absoluta." 
¿ texto de Jovellanos dice así: 
"Suponiendo que la destruc-
ción del templo primitivo (de S 
Salvador de Oviedo) precedió al 
reinado de D. Alfonso el Casto, es 
harto difícil determinar sus auto-
res. Parece que no pudieron ser 
]os árabes, pues ni consta que 
•por este tiempo" (unos cuaren-
ta años después de Covadonga) 
hubiesen invadido por tierra el 
país interior de Asturias y mucho 
nenos su capital, ni tampoco que 
hubiesen hecho expedición algu-
na marítima, desembarcando en 
sus costas, ni en otras inmediatas, 
"por aquel tiempo..." 
Esto escribió Jovellanos en la 
IV de sus cartas a Ponz. 
El tercer argumento es el si-
guiente: 
"En "(Jijón en la Edad Me-
dia," par. X I , Jovellanos dijo asi: 
—Los árabes pudieron entrar, 
mas no se establecieron en Astu-
rias," 
Y el señor Somoza inquiere: 
—¿Qué va de esa frase a una 
negativa rotunda?" 
Pues va todo lo que hay de una 
"afirmativa" rotunda a una "ne-
gativa" rotunda. E l señor Somo-
za uo anda muy allá en cuestiones 
de Gramática. Su obra no está es-
crita en castellano. Por eso no es 
de extrañar que confunda este 
pretérito "pudieron" con un 
"pudo suceder." E l sentido de 
ta frase: 
Los árabes pudieron entrar en 
furias," de este: 
"Los árabes lograron, tuvieron 
wder bastante para entrar en A¿. 
¡unas." 
El señor Somoza lo entendía 
IS1; 
.Quizás los árabes hayan en-
J^o alguna vez en Asturias. . . 
âo suceder que entraran. . ." 
Y es que el señor Somoza igno-
Mué '•peder" solo significa la 
S 0 Posibilidad do 
J^a una cosa, cuando se usa 
impersonal: 
^uede que llueva mañana . . . 
SonTn! adel1ant*. vuelve el señor 
love b ' hablar de Jovellanos 
!2 S á ^ ^ al ^ t r o A U 
fe '-n , como autor de una 
¡ ¿ s . rebus Hispanióe", y el 
^ Somoza dice: 
i t e ' f ? Alfonso Sánchez 
^ l ^ . * 1 T0Stad0' 
3 Maestro Atfonso 
se ' 
esentura en la pág. I I I dto su Via-
je-
Así es toda la obra del señor 
Somoza: así está en "todas sus 
paginas" plagada de adulteracio-
nes, de errores, de desatinos. 
Cuando el señor Hurguete lea es-
to, sin duda reconocerá la justi-
cia con que yo escribí de esta obra 
y de este autor un párrafo pare-
cido a este de sus "Rectificacio-
nes." 
"Debiéramos aspirar a que saj 
castigasen las malévolas e inten-
cionadas intoxicaciones históri-
cas como se castigan las quími-
cas." 
Constantino C A B A L 
T M E M T É S T r 
OPORTUM 
L a Gran tienda de ropa "La Orien-
tal" liquida en lo que queda del n-.es 
actual, su espléndida existencia en 
ricas y finas telas para señoras. Es-
ta casa está situada en Obispo 72 
antigruo. ytambién liquida la estan-
tería y demás enseres del ostableci-
miento. 
S U C E S O S 
BUEN TROPIEZO 
E l ciudadano Gabino Fernindo^ 
vecino de Merced 59. hizo entrego de 
un certificado a nombre de "Va'd^s, 
Inclán y Ca." por valor de 6,000 flan-
cos expedido por el Banco Nacional 
de Cuba, chek número 210-957, a las 
2 de la tarde. 
Más tarde se presentó en dicha E s -
tación Joaquín Jordi Arias, empleado 
de la casa antes citada, el que reco-
gió el certificado. 
Se dió cuenta, al Jefe de Policía. 
NO D E B E P E N S A R L O MUCHO 
v C ñ í T i n V P ^ f l P m i Q n i ñ O Q ? L a r e s p u e s t a s o l ó l a e n c o n t r a r á e n é s t a s u 
¿ u ü h i u Y ^ m u i i ^ i i u i u a í . M c a s a < V í s t a l o s c o n t r a j e s d e ú l t i i n a m o d a 
m u y b i e n a d o r n a d o s y a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . Pase a conocer nuestro variado surtido. 

















de S a 15 años, 
TRAJES de 
lor para niños 
desde $2.00. 
TRAJES americana de dril blan-
co, 8 a 15 años, desde $3.00. 
TRAJES de corte francés, eda-
des de 1 a 8 años, desde $2.75. 
TRAJES cóHe marinera de 1 
a 12 años, desde $2.75. Los hay 
en dril blanco superior. 
TRAJES corte figurín, en 
dril Kaki, de 8 a 15 años, desde 
$3.00. 
TRAJES corte figurín, en dril 
blanco, desde $4.00. 
TRAJES de marinera, modelo 
moderno para todas las edades, 
en dril blanco y color, desde 
$3.50; de pantalón largo y con 
pantalón corto, desde $3.00. 
TRAJES rusos de 1 a 9 años, 
desde $2.60. 
TRAJES marinera de 1 a 10 
años, desde $1.75. 
BATICAS para niñas, precio-
sísimas, 3 a 6 años, desde $2.50. 
MAMELUCOS para edades de 
1 a 5 años, en diferentes colores, 
de telas fuertes y durables; des-
de $1.25. 
MAMELUCOS para edades de 
1 a 6 años, en todos tamaños, co-
lor blanco con cinturón, cuellos y 
puños en punzó, azul, rosa o ma-
rino, a 80 centavos. 
MAMELUCOS y vestidos, mo-
delo' "Scout," en warandol fino. 
CAMISAS blancas y sayitas y 
pantalones en colores kaki, azul, 
rosa y marino. Para edades de 2 
a 8 años, ¡A PESO! 
;ADIOS, QUITASOL! 
E l ciudadano Fernando Fernán-
dez, de Sitios 59, denunció que mo-
mentos antes, —6 de la tarde,—en 
ocasión de ir manejando una pipa 
de riego de O. P. yal pasar por la 
casa de los sobrinos de Gómez Mena, 
un Muralla ,el quitasol de la máquina 
«e partió al quedar trabado con una 
soga que los dependientes de dicha 
casa habían puesto de un lado al 
otro de la calle. 
E l "regadoure," estima la pérdida 
de su defensa contra el sol en ' bolo" 
y medio. 
EV AMBAS MEJILLAS, SENDAS 
BOFETADAS. 
José Cuesta, y Fernández, de 28 
años, vecino de Damas 63, fué de-
tenido per el vigilante 447, por acu-
sarlo ia señora Angela Carvajal, de 
40 años y vecina de Desamparados 
40, de que al discutir sobre un pun-
to 'estratégico determinado,"' el 
Cuesta, que le cuesta poco trabajo 
levantar la mano, y más si de mu-
jeres se trata, le dió sendas bofetadas 
Acuda a esta casa, en la seguridad que quedará satisfecho 
DEPARTAMENTO D E C O N F E C C I O N E S DE 
LORIETA CUBANA", SAN RAFAEL 31 
H E R O S Y C O M P 
C 3357 lt-27 
en las mejillas, con fuerza tal, que 
los dependientes del café de enfren-
te fueron todos a pregunta "qué de-
seaban." 
Pero al ver la atribulada cara de 
la Angela espartana, se dieron cuenca 
de que ali había "papazos." 
C U C H A R I L L A S D E C A F E . CAYO 
VARSOVIA Y TROMPADAS 
Ayer, a las 9 de la noche, se pro-
movió un monumental escándalo on 
el café sito en Sol y Cuba, al reñir 
tres individuos a la vez: el dueño del 
café, Francisco Barrio Ramos, ve-
cino del citado establecimiento; Be-
nito Llerena, cantinero del café y ve-
cino del mismo yel insolente mar-
chante que se marchaba todos los 
días, después de hablar de la gue-
rra, con unas cuantas cucharillas del 
servicio, Manuel Barreras. 
Ayer, después de discutir sobre la 
probable caída de la capital de Po-
lonia, Barreras echó mano, con In 
mayor frescura del mundo, a las cu-
charillas; pero el dueño de ellas, Ba-
rrio, que envano requería al consue-
tudinario "exaccionista" de cucha-
ras, le opuso una tenaz resistencia 
basado en la trinchera de sus inte-
reses. Y entonces, la artill-ír'a dejó 
sentir sus efectos. 
Barrio sintió sobre el roístro una y 
otra mano; el cantinero Llerena le 
dió una buena.. . trompada, de vordá 
al Barrera, y un vigilante tm carga 
a todos hasta la Segunda estación. 
Eneradas de Cabotaje 
Entradas, 27. 
Nuevitas: Polar. Vasques. 1,000 rja-
cos carbón 7 efectos. 
Iden Gibara. Enseña, 1,000 sacos 
carbónn. 400 caballos leña. 
Iden Esmeralda. Juan, 1,000 sacos 
carbón. 
Ciego Novillo. Hermosa Guanera. 
Gvasch, 800 sacos carbón. 
Mariel. Altagracia. Pérez lastre. 
Banco. Trinidad. Rodríguez: 60 
tercerolas de miel de abeja. 
Majgaritas: Feliz. Obrabí, 60 palos 
maderas. 
Pagua. L a Fe. Granda efectos. 
Cárdenas. Crisálida. Alemany 50 
ppdas agolte. 
Matanzas. María, Seifas, efectos. 
Cabañas. J . Marcelino. López las-
tre. 
Despachados. 
Nuevitas. 2a. Rosa. Alemany. 
Cárdenas. Julia, Alemany. 
Matanzas. Matanzas. Enseñat. 
ESTUDLANTES GUASONES 
En la noche de ayer, fueren lle-
vados a la 5a. Estación los estudian-
tes Eduardo Martínez, de ¿Jan Láza-
ro 203, y Manuel Sobrado Marrare, 
de Campanario 14, los cuales son acu-
sados por el vigilante 742, de que al 
requerirlos por estar obstruccionan-
do el tránsito público, estos, en for-
ma burlesca, se metieron con sus 
bigotes artañanescos que dan más» 
autoridad a su representación. 
PRIMERA TANDA 
El sargento Hernández y los poli-
¡ cias Herrera, Espinosa y Braña, muy 
señores míos, acusan a un indi^duo 
tildado de banquero de rifa prohibi-
da. 
¿De qué? He ahí el misterioso 
enigma. 
El hombre podía exclamar, cantan-
do o recitando, como Claudio Beltrán 
en "La Tempestad." 
¿"De qué me acusan? Pronto; 
decidlo ya ¿de qué?" 
Pues verán ustedes. Este juicio ha-
bía causado gran expectación porque 
entre lo ocupado por el referido sar-
gento y los tres números, que hacen 
cuatro y no llevo nada, había sete-
tientos y pico de pesos plata españo-
la; cien efigies de don Alfonso X I I 
grabadas en monedas de cinco duros, 
alias centenes; cuarenta y tantos lui-
ses, cincuenta y siete pesos más no 
sé en que plata o papel; cien pese-
tuetas; reales americanos, níqueles y 
otras menudencias. Además, alhajas 
de valor, revólveres y otros objetos 
apetitosos si que también digeribles 
y pignorables. 
El señor sargento, voz cantante de 
j la acusación dice, "que sabedor de que 
I el acusado se dedicaba a rifas priva-
1 das, entró en su casa y ocupo un 
I papel quemado, en el cual vió algunos 
números que el acusado no supo ex-
plicar de qué eran; que registrada to-
da la casa sin dar con apuntaciones, 
listas ni listines, llenos de contrarie-
dad cargaron con todo lo que hallaron 
sospechoso, pórsia. 
Claro es que los tres guardias ra-
tiñearon lo dicho por el sargento; y 
llegado su turno al acusado; de un 
modo sencillo, natural, sin desplantes 
de indignación, demostró clarisima-
mente y con testigos respetables, 
que él se dedica a la compra-ven-
ta de alhajas y que el dinero ocupa-
do procedía de la venta de unos soli-
tarios de brillantes, cuyo recibo pre-
sentó, compareciendo también el com-
prador a justificar el hecho. 
En tales condiciones el juicio, el 
juez Sr. García Sáola explico lo que 
era la prueba indiciaría; que para 
ser admitida era necesario que fuera 
tan clara y tan probada como el deli-
to mismo, extendiéndose en conside-
raciones legales, para terminar di-
ciendo, que como la acusación no se 
habla probado en ninguna de sus par-
tes, y en cambio el acusado había de-
mostrado su inocencia, lo absolvía. 
Ordenó en seguida que le devolvie-
ran su dinero, levantando el fallo 
manifestaciones de asentimiento, por 
lo justo. 
Se me olvidaba decir que entre el 
dinero había cuatro águilas america-
nas de a veinte pesos, que quitaban el 
sentido. 
¡Miren ustedes que meterse un sar-
gento y tres guardias con un. multi-




Se trata de un armero y compone-
dor de bateas, acusado por otro poli-
cía de asesinato con todas las agra-
vantes de la ley. 
¿ La víctima ? 
Pues una desdichada e inofensiva 
aura tiñosa. 
¿Arma? Ahora verán. 
Dice el asesino que le habían dado 
un revólver a componer y para pro-, 
bar si lo habia dejado en su lugar^ 
descansen, fuese al campo como don 
Ñuño, a disparar'o, teniendo la des-
gracia de que en una de las pruebas 
Se interpusiera el aura en la trayecto-
ria de la bala. 
Don Leopoldo, bueno y compasivo 
como siempre, ouso al hombre una 
multa chiquita: cinco toletes. 
Eran de oir las lamentaciones del 
infeliz armero, no comprendiendo que 
por la muerte violenta de un paja-
rraco asqueroso le aflojaran seme-
jante castigo, en vez de darle un pre-
mio. 
¡Así son las cosas de este picaro 
mundo! 
C. 
Un momento, señora 
ocupaciones un 
será perdido) y 
Interrumpa sus 
momento (que no 
escuche, señora: 
En "El Progreso del País," Galia-
no, 78, se venden mercancías primera 
de primera, pesadas con toda exac-
titud, a los precios de Lonja. Repar-
to a domicilio, dos Veces al día. 
¡Ya usted sabe, señora, donde tie-
nen que encargar los víveres del mes! 
Mondariz se impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, coa 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. E n es^a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días- , ¡, 
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
D r . E d u a r d o R . A r e f i a n o 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Gargenta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Te!. A-1726. 
C 2810 30t-25 
HOSPEDAJE EN NEW YOHK 
Por $6, $7 y $8 a la semana ,con buen, 
cuarto y toda asistencia y también ha-
bitación sola si se desea. Lugar mujr 
céntrico, con tranvías a la puerta y 
elevados en la esquina- Se habla es-
pañol. 
Casa de familia-313 West. Calle 14 
Para referencia en la Habana, es-
críbase al Apartado 825, Habana. 
C 3115 l t 5t-8. 
L O U V R E 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
acaca de adquirir gran parte de las existencias que provienen de la 
quiebra del Almacén de GUGENHEIM BROS, de Nueva York, y 
con ese motivo puede ofrecer hoy una 
VENTA ESPFXIAL D E TRAJES Y VESTID1T0S DE VERANO 
POR LA TERCERA PARTE DE SU VALOR. 
5 0 
HiKiiitni 
P A R A V A R O N E S 
F l u s c c i t o s e s t i l o r u s o , d e w a r a n d o l 
y d r i l , e d a d e s d e 2 y m e d i o a T a ñ o s 
V a l e n e n N u e v a Y o r k $ 1 » 7 5 y $ 2 
N U E S T R O P R E C I O : 
P A R A N I N A S 
I ^ o t e l i n d í s i m o , d e a l t a n o v e d a d , 
m o d e l o s d e c r e p é , w a r a n d o l , v i c h y 
c o l o r e s e n t e r o s y f a n t a s í a -
V a l e n e n N u e v a Y o r k d e $ 1 - 5 0 a $ 2 
N U E S T R O P R E C I O : 
FAGINA CUATRO. uLKHiV JJJS JLA MAi .INA 
HABANA. MART E S 27 D E J U L I O Dfi 
i'niininiiiifiinin»jjjijpw;jji;^i;;ff#ji;/4Pi i m m m h i i 




Fué un éxito. 
Y a en mi correspondencia anterior 
lo aseguraba. 
E l cómodo y lujoso colegio "Santa 
Teresa" adornado con supremo gus-
to, mostraba un encantador aspecto; 
íólo la hábil mar;) de su directiva, 
pudo exponer al público tan minucio-
so detalle. 
A las siete y media, hora anuncia-
da para la apertura de la exposición 
de labores y reparto de premios, era 
materialmente imposible acomodar un 
espectador más en los amplios salo-
nes d.el referido plantel. 
Citar los nombres de aquella inter-
minable legión de preciosas damas, 
seríame una tarea algo árdua; atre-
viéndome a asegurar, que habría de 
Incurrir en alguna omisión; sólo do 
días he de decir que ludan elegan-
.es toilettes. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
Polonesa en mí mayor, por el joven 
profesor Elias Buxeda. 
Diálogo: "Los errores de Juana" 
por las niñas Zenaida García y Ma-
ría de los Angeles Ranzola. 
Poesía: "La Escuela" por la niña 
Consuelo Mugíca. 
Diálogo- "Flores y Nieves ' por ias 
niñas Argelia Viera y Gabriela Her-
nández. 
Repartición de premios. 
Segunda parte. 
Les Jeunes Virtuoses, capricho a 
seis manos .ejecutado al piano por 
las niñas Gabriela Hernández, María 
de los Angeles Ranzola y Conchita 
Hernández. 
Diálo'-o: L a aplicada y >a revoltosa 
por las niñas Susana Riva y Ana 
Vázquez. 
Diálogo: E n el cielo y en la callo, 
por las niñaíi Beneranda Buxeda y 
Zenaida García. 
Discurso por la niña Vivina Ran-
zola. 
Himno de la Escuela, cantado por 
jn grupo de niñas y acompañada al 
piano por el joven Buxeda. 
E l resumen estuvo R cargo de! Dr. 
Hipólito Diez, presidente de la junta 
de Educación y presidente del jurado. 
Con su verbo elocuente, supo man-
tener en vivo entusiasmo al auditorio 
siendo interrumpido con salvas de 
iplausos, al dirigirse con tiernas fra-
ses a aquellas generaciones venide-
ras; así como al hacer una pequeña 
biografía de su vida de infante. Re-
ciba pues, la señorita Magdalena Pan 
taleón, cultísima profesora, mi felici-
tación más sincera, por el éxito al-
canzado. 
Dr. Calvez Guillen) 
Impotencia. Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo. Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49. HABANA.49. 
E S P E C I A L P A R A L O S PO-
B R E S D E 5y2 A 6. 
m m i moran 
E l M É J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los niflos. Cura Ion 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura:: :: :t a 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Aurelio B. Miranda 
Teniente Rey, 27. Apartado 1253. Habana. 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. DL fxijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
loe anuncian tee.— CURA. 66,— 
Teléfono A-4937. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre 
»lgo que lo abriga «mtra la necesi-
mientras que el que no ahorra 
Uéüe siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA l<; 
LA DE CUB> abre CUENTAS d¡ 
AHOREOS aesde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
le interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS ve 
UQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S^-CAR EN CUALQUIER TIEMPO 
g i l DINERO 
Camagüey 
Julio 25. 
E l Vicario Provincial de los 
CanncUtas en Camagüey. 
Ha llegado a nuestra ciudad Fray-
Juan José, Vicario iVovincial de lo 
Orden de los Carmelitas en Cuba.. 
F l ilustre Fray Juan José es un 
elocuente orador, dechado de virtu-
des y propagador incansable de la 
Santa Fe. 
E l Vicario Carmelitano es cubano 
de nacimiento, hijo do la, liahuna, su 
nombre en el mundo es Juan José 
Troncoso. 
Pertenece a una distinguidísima fa-
milia ligada con muy cercanos lazos 
de parentesco con los Conde de Bue-
na Vista. 
Movido por el amor a la Santísima 
Virgen, renunció Juan José Troncoso 
a las pompas y vanidades del mun-lo 
y trocó el lujo, boato y grandes co-
modidades, halagos y riquezas de lu-
josa mansión por la humilde celda 
de un Convento. 
Hoy sus grandes merecimientos en 
la religión del Carmelo lo han ele-
vado a la dignidad de Vicario Provin-
cial en Cuba. 
lia fundación Luz y Caba-
llero. 
Ha quedado formada en esta ciu-
dad la fundación Luz y Cabnllero <ío. 
pendiente de la Central que funciona 
en la Habana. 
L a reunión tuvo lugar en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento. 
Por aclamación quedó designada la 
siguiente directiva. 
Presidente: Ldo. Sixto J . Vascon-
cellos. 
Primer Vice Presidente: señor Mo-
desto Corvisón. 
Segundo Vice Presidente: señor 
Emilio Céspedes Casado. 
Secretario: señor Francisco de la 
Cruz Perrossier. 
Vice Secretario: señor Alberto R i -
vera. , 
Tesorero: señor José de la Cruz y 
Villafuerte. 
Vice Tesorero: señor Florencio Si-
mancas Cantalapiedra. 
Vocales: señores Bernabé Sánchez 
Batista, Félix de Quesada C , Pedro 
Juárez Dr. Antonio P. Pichardo, Dr. 
Manuel Ramón Silva, Dr. Miguel F i -
gueroa, Dr. Temistocles Betancourt, 
Dr. José Alvarez González, Ldo. Au-
gusto Betancourt, Dr. Antonio J . de 
Moya. 
Sr. Nicolás Guillén, Sr. Carlos Gue-
rra A., Sr. Filiberte Pichardo,,Dr. An 
gel A. Agüero, Dr. Florentino Rome-
ro, Sr. Narciso Monreal, Sr. Luis Ma-
riano Silva, Dr. Manuel Delmonta, 
Dr. Darío Castillo, Sr. Agustín H. 
Agüero, Dr. Buenaventura Hernán-
dez, señor Romualdo de Verano, se-
ñor Walfredo Rodríguez, doctor Pe-
dro Puig, doctor Miguel Ramírez, doc 
tor Antonio Ruiz Sendya, señor Luis 
Estrada, señor Rafael Delmonte, l i-
cenciado Angel Martínez, licenciado 
Arturo Fernández, doctor Enrique 
Horstmann V., doctor Francisco Pau-
lino Dihins, doctor Nicolás Porro. 
Señor Luis Manuel de Varona, se-
ñor Rafael Fernández M., señor Juan 
Betancourt, señor Rodolfo Corvisón, 
seííor Armando Silva, señor José Gar-
cini Estrada, señor Coriolano Garcinl 
Silva, señor Juan Núñez, señor Aure-
lio Naranjo, señor Rafael Zayas-Ba-
zán, señor Ricardo Ortega, señor Pom 
peyó Sariol, señor Roberto L . Luaces, 
licenciado Luis Villardell Tapís, se-
ñor Julio Caballero, doctor Octavio 
Freyre, C. señor Orlando Freyre, se-
ñor Francisco de Miranda, doctor Pe-
dro M. Quevedo, señor Adolfo Silva y 
Rafael Laguardia. 
Carterista capturado. 
Al señor José Beltrán en la Esta-
ción del Ferrocarril de Cuba le fué 
sustraída del bolsillo una cartera con-
teniendo dinero y billetes de lotería. 
Los expertos Mamerto Fontes y 
Manuel Puig lograron después de me-
ritíslmos trabajos detener a un indi-
viduo nombrado Esteban Marañón 
Moreno quien resultó ser el autor del 
atraco a José Beltrán. 
E l Marañón resulta estar reclama-
do por varios Juzgados por carteris-
ta. 
Detenido. 
Ha sido capturado Cruz Rodríguez, 
reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción. 
E v a Canel. 
Esta noche tendrá lugar en los lu-
josos salones del Centro de la Colo-
nia Española una velada en conme-
moración de la festividad del Apóstol 
Santiago, Patrono de España. 
E n el programa consumirá número 
de honor la eximia E v a Canel, esa 
gran portento de saber que a mí sa 
me ocurre compararla con nuestra 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
L a señora Canel pronunciará una 
conferencia disertando sobre el si-
guiente tema: 
Revisión de la Historia. L a España 
Contrahecha. 
L a expectación imperante en toda 
la ijocledad camagüeyana para ver y 
admirar a E v a Cnel, es impondera-
ble. 
L a insigne Eva reunirá esta noche 
«n los salones del Centro de la Co-
lonia Española numerosa cohorte de 
admiradores, por su gran valía como 
conferencista brillante y escritora coa 
sumada. 
ROJITAS. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-




E n esta semana celebraron su fies-
ta onomástica la señora Marina L a -
redo de Díaz y la señorita Marina 
Menéndez Herrera, hija del distingui-
do galeno amigo nuestro doctor Ja-
cinto Menéndez Medina. 
E l Corresponsal, les desea hayan 
pasado un día tan feliz como grande, 
y que jamás las penas de la vida bo-
rren de sus rostros la sonrisa de la 
dicha más hermosa. 
Progreso y cultura. 
Además de ser un gran aliciente 
las funciones líricas que se vienen ce-
lebrando dos veces al mes en los sa-
lones de la colonia Española, son tam-
bién una prueba de nuestro progreso 
y una causa para que resulten más 
cortas las noches de verano, pasán-
dolas así más agradables. 
Asimismo son un estímulo para los 
jóvenes aficionados que la integran; 
una columna, digámoslo así, de nues-
tra juventud, que en el mañana pue-
da sostener un artista surgido del pe-
queño escenario, para poder rivalizar 
con sus grandes compañeros que han 
alcanzado ruidosos éxitos. 
Démosle impulso todos a esas fun-
ciones, pars su mayor lucimiento, 
pues además de ser actos cultura-
les, son una diversión para sacarnos 
de ?a monotonía en que vivimos ea 
este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
Esperanza 
Predicando en desierto. 
E n una do mds correspondenclaa 
anteriores hice resaltar el estado de 
preterición en que se encuentra este 
término, por parte de los elementos 
oficiales, puesto que ni se arreglan 
los caminos que están en pésimo es-
tado n ise hace la carretera que debía 
unirnos con Santa Clara ni se nos 
dá un centavo para nada. 
Pensé yo que solmcnte la Espe-
ranza experimentarla este mal, pero 
leyendo las Actualidades de "La Co-
rrespondencia," de Cienfuegos, del día 
18 del actual, observo que también 
allí y en Caibarién se quejan de lo 
mismo y padecen del mismo mal, lo 
cual quita importancia a nuestras 
lamentaciones por aquello de que 
"mal de muchos consuelo de botxos." 
Véase lo que dicen las citadas Ac-
tualidades que no tienen desperdicio: 
" E l Comercio," de Caibarién, se 
queja de la preterición en que se en-
cuentra, por parte de los elementos 
oficiales, aquel pueblo y axjuel dis-
trito, No se arregla ningún camino, 
no se cuida ninguna carretera, no se 
obtiene mejora ninguna que justifi-
que lo que Caibarién paga a la Pro-
vincia y al Estado. . . Pues lo mismo 
pasa por aquí (sigue diciendo "La 
Correspondencia") desde que salió Vi -
balón del Gobierno Civil y murió el 
Consejero Gatell, todo el dinero que 
se recauda en Cienfuegos para el Con. 
sejo Provincial va a invertirse a Re-
medios o Camajuaní. Por eso es malo 
que las localidades apoyen candidatos 
extraños o forasteros." 
POR ESO E S MALO QUE LAS L O -
C A L I D A D E S A P O Y E N CANDIDA-
TOS EXTRAÑOS O F O R A S T E R O S . 
Fíjense bien los electores esperance-
ños en estas palabras: ellas vienen a 
darme la razón en los puntos que yo 
sostenía en la correspondencia a que 
me refiero, pues el completo olvido 
en que se tiene a este pueblo es hijo 
precisamente de la falta de represen-
tación propia en las Cámaras Provin-
cial y Nacional. 
Esos pueblos que tan amargamente 
se quejan aún están mejor que nos-
otros porque una cosa muy distinta 
es la preterición y otra el completo ol. 
vldo. Repito que nuestros políticos 
solo se acuerdan que existe la Espe-
ranza cuando les hacen falta votos 
para encumbrarse y llegar a la cús-
pide de sus aspiraciones. 
Muy lejos de continuar las obras de 
la carretera, se ha dejado destruir, 
por un completo abandono, el tramo 
que ya se había construido y ni el 
Consejo ni el Jefe de Obras Públicas 
de dicho Departamento ee ocupan de 
eMa para nada. ¡Menos mal! 
^Necrología. 
E l domingo próximo pasado ha de-
jado de existir en esta localidad el ex-
celente y correctísimo caballero don 
Fernando Buesa, padre amkntísimo de 
mis estimados amigos Fernando y Pe-
pe, digno Administrador de la Sucur-
sal del Banco Nacional de Cuba en 
Placetas el primero, y alto empleado 
de la casa de los señores Torres, Gon-
zález y Ca., de esta plaza, el segundo. 
Reciban los citados amigos y ^demás 
familiares la expresión de condolen-
cia muy sentida que les reitera. 
, E L CORRESPONSAL. 
Yaguajcy 
Julio. 23. 
Las ofertas de compradores de ta-
baco no son nada halagüeñas. Las 
compras se Iniciaron de tres y me-
dio a cuatro y medio pesos quintal; 
y aunque se creyó por un momento 
que mejorarían por la presencia en 
e'. Término de numerosos comprado-
res, no ha sido así pues se han man-
tenido esos precios, con tendencias a 
la baja. 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
i £^cx{\ g u i a d o p o r u n n i ñ o , v a e n b u s c a d e s o c o r r o s p a r a s u s o s t é n . P e r d i ó 
g> * l a v i s t a p o r n o s e g u i r l o s c o n s e j o s d e s u m é d i c o n i t a m p o c o l o s 
d e s u s a m i g o s q u e l e r e c o m e n d a r o n c u r a r a s u b l e n o r r a g i a c o n " S / R G O S O L . " 
U s ó p r o d u c t o s m a l o s q u e l e e m p e o r a r o n p o r d í a , t u v o u n d e s c u i d o , y c e g ó . 
" C M ^ * ̂ " V t * 0 * 0 S O l ' ' cura ,a blenorragia sin hacer sufrir al enfermo; al primer día de tratamiento 
^ P se siente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que la produce ha muerto. Usando SYRGOSOL, después de existir motivo para el contagio, no ss 
padeceré nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Jhonson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 , F i s h S t r e e t H í J J , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
mado amigo señor Santiago Pérez, r i -
co hacendado y comerciante do esta 
plaza. 
Con tal motivo se ha visto muy vi-
sitada su morada por sus múltiples 
amigos que fueron expléndidamento 
obsequiados. 
Muchas felicidades le deseamos a 
tan laborioso vecino. 
V U E L T A . 
Del Rincón 
Julio, 25. 
Las angustias de los campe-
sinos por esta comarca. 
Vegetamos en una modesta casa de 
comercio. Allí concurren generalmen-
te los campesinos todos de esta rica 
zona tabacalera. 
Con frecuencia nos cuentan sus 
desventuras. Están sumamente has-
tiados de la preciosa hoja nicotiana. 
Los años transcurridos desde el de 
1911 a la fecha, los han vivido eu 
una continua semimiseria. 
Los más expertos, los más enérgi-
cos han abandonado esta comarca 
con rumbo a Vuelta Arriba. 
Hoy los vemos en 'nuestro patio 
contentísimos: han cambiado de vida, 
han mejorado en todos los órdenes. . . 
Ellos cuentan' primores de esa afor-
tunada provincia de Matanzas. 
Tan pronto vienen a su pueblo y 
dejen el fruto de sus desvelos, de su 
sudor honrado, el ambicionado oro, 
so vuelven tranquilos y satisfechos 
para sus labores cotidianas. Esa es 
la lucha por la vida honrada y ad-
mirable, que desde hace meses pre-
senciamos regocijados. 
Hacen muy bien en salir de esas 
fincas que tanta renta pagan y que 
no pueden cumplir de ninguna mana-
ra. 
CONDE COCA. 
Al Sr. Santa Marina 
Se solicita en la Administra-
ción del D I A R I O D E L A MA-
R I N A al señor Santa Marina, 
cobrador que fué de " E l Nue-
vo Siglo" de los señores Mesa 
y Compañía. Pregunte por el 
señor Orbón. 
Desde el Cerro Esto y que la cosecha no ha sido tan abundante como en años anterio-res auguran mal para estos meses que se avecinan, hasta la zafra próxi-
ma, para los que en el movimiento del 
dinero de las ventas encuentran al-
gún alivio; y para los que en las es-
cogidas resuelven el problema de la 
vida en el tiempo muerto. 
Por de pronto, los cosecheros no 
obtienen de su trabajo ni aún lo ne-
cesario para pagar las rentas del te-
rreno que cultivan; y si, como se aso-
gura, el Gremio de Escogedores man-
tiene los precios de años anteriores 
con la agravante de que se entiendan 
en oro oficia . y obligan, c. n esa acti-
tud a que los dueños de escogidas 
adopten la resolución de empacar el 
tabaco y venderlo en esta forma, la 
crisis será grande; y también las nu-
merosas familias que con esta Indus-
trias libran su subsistencia en esta 
época del año, se verán en grandes 
apuros y necesidades. 
Por nuestra parte aconsejamos al 
Gremio que teniendo en cuenta todo 
lo que dejamos expuesto y que el ta-
baco de la cosecha anterior está casi 
todo almacenado sin encontrar sali-
da a ningún precio, se coloquen on 
el medio justo que permita a los due-
ños de escogida realizar éstas; pues 
con ello evitarían una crisis que se-
rían los primeros en sufrir. 
E L CORRESPONSAL. 
De Florida 
Julio, 25. ^ 
Progresos de Florida. 
Sigue reinando el entusiasmo en es-
tos ricos Barrios de Magarabomba. S. 
Jerónimo. Yeguas y Caovilla, para la 
ovación del Ayuntamiento en esta lo-
calidad. 
Muchas son las necesidades que 
nos lo reclaman a diario, en nuestra, 
vida común, yademás que es la re-
caudación de estos Barrios importan-
tes, sólo me restará decir que existe 
ya en los mismos Barrios un Cemral 
—el Camagüey—y en construcción 
tenemos 3, que molerán esta zafra 
venidera (y aún nos sobra caña) y se 
llamarán Agrámente, Florida y el de 
Céspedes, que no se sabe aún cómo lo 
nombrarán, y que es propiedad del 
laborioso y rico Hacendado Antón'o 
Pérez, dueño también de la Sierra de 
Maderas de allí, y que es de gran Jrj-
portancia. 
Hoy celebra sus días nuestro esU-
r********'*****'nrM**wjr*jr***-*****w*rw M jrMjr**-jrwjr*' **** ***************** rjr 
Julio 26. 
Bodas. 
Para el día 30 del presente mes, ha 
sido señalada la boda de los estimados 
jóvenes Margarita Tur y Vicente To-
rres. 
Se celebrará en la Iglesia E l Sal-
vador. 
Otra boda. 
E s ésta la de jóvenes tan estima-
dos y distinguidos como Etelvina Tres 
palacios y Segundo Luna del Castillo. 
Apadrinarán a tan enamorada pa-
rejlta, la respetable dama Ezequiela 
del Castillo viuda de Luna, iñadre del 
novio y ef señor Indalecio Díaz, pa-
dre de la novia. 
Boda que se celebrará en la ma-
yor Intimidad, dado el luto que guar-
da la familia de la novia. 
La\vn Tennis. 
Los entusiastas y decididos jóve-
nes. Octavio Mas, Gonzalo Velarde, 
Carlos G. Castro Jr. y Carlos F . Ale-
mán, organizadores del Club de Lawn 
Tennis en ésta localidad, me partici-
pan, que accediendo a la petición, 
que en días pasados y desde las co-
lumnas del "Diario" les dirigí, han 
acordado ponerle el nombre de "Vio-
leta Tennis Club". 
Y que por la enfermedad de una 
de las jugadoras, no pudo llevarse a 
cabo la inauguración del campo de 
juego, que en la calle de Primelles, 
posee éste simpático club, que cuenta 
con un gran número de simpatizado-
res, entre los cuales se encuentra el 
que ésto escribe. 
No obstante éste motivo, se juga-
ron varios "Sota", que fueron presen-
ciados por un grupo bastante nume-
roso de bellao jóvenes, que con su 
presencia embellecían doblemente el 
verde césped, del terreno. 
Como que ya conozco los nombres 
de las jugadoras que han de dispu-
tarse el triunfo el próximo domingo, 
los daré a conocer. 
Son ésta's, las graciosas señoritas 
Clementina Maass, Esperanza Alemán, 
Ana Luisa Jorge, Aurora Morales, 
Cristina Maass, Nacha Reyes, Carme, 
lina Valdés, Josefina Fernández, Ame-
lia Aguila, Mercedes Maass, Anita 
Santero, Luisa Morales, Eulalia Val-
dés y Alda Sánchez. 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
EL GRAN ABONO NATURAL 
— B S E L — — — — — — 
CARBONATO DE CAL 
Zabala y Aguiar, fabricantes 
Oficinas: Looja del Comercio, 402 y 403, 
Fábrica: Ceiba, Puentes Grandes, Marianao. 
P í d a s e e l f o l l e t o t i t u l a d o " E l C a r b o n a t o d e C a l m o l i d o p a r a l o s 
t e r r e n o s d e l S u r " ( U . S . o f A . ) , t r a d u c c i ó n e n e s p a ñ o l d e l f a m o -
s o f o l l e t o d e l c é l e b r e 
D R . C Y R I L G . H O P K I N S . 
S B « E G A L A A L O S A G R I C U L T O R E S , E S T E F O L L E T O . 
Al acto de la inauguración, que sf 
celebrará el próximo domingo día pri-
mero de Agosto, han sido invitadas 
numerosas familias de la capital, y 
muchas do esta hermosa barriada. 
Velada benélk-a. 
Ante una selecta y números;, con-
currencia ,tuvo efecto en la noche de 
ayer, la velada benéñea, con cuyos 
productos había de favorecerse, a la 
señorita Ana María Arrelhe, y para 
la cuai se confeccionó un extenso pro. 
grama. 
A las 8 p. m. hora fijada en lo» 
programas dió comienzo la función 
con la chistosísima comedia, original 
del señor Eduardo Arreche, ¿quién es 
ella ? 
Siguióle en turno, la beneficiada, 
que recitó un bonito "Canto de Amor," 
acompañada al piano por el profesor 
señor Juan González. 
L a concui^-encia, en este como en 
todos los números, la aplaudió sin ce-
sar. • 
E l resto del programa, se cumplió 
en todas sus partes y fué muy del 
agrado de la concurrencia. 
Sobresalió entre otros, un número 
de "Mandolinas y Guitarras,' que es-
taba a cargo de las simpáticas seño-
ritas Cándida Salinas, Juanita Duyos 
y Dulce María Cinta, rayando a gran 
altura esrta última, y los señores Eral, 
lio Delachaux y Lorenzo Ruiz. 
Fué tan frenéticamente aplaudido, 
que se hizo necesaria su repetición. 
Haré una ligera reseña de la concu-
rrencia: 
E n primer lugar, la linda triguen • 
ta señorita Celia Gutiérrez, prometi-
da de un querido y estimado amlgo: 
Y este encantador grupito de seño-
ritas: Teté Zamora, Tunanda NofWi 
Lulú, Hortensia, Margot y Elena Ki«-
ra, María Lázaro, Carmellna y Evan-
gellna Prieto, Isabel, Carmen y kva 
Arreche, Hortensia Villar, Eulalia Ña-
póles, Pa.lmira Vemet, Mercedes Mi-
randa, Isabel y Carmen Irriarte y 
ta Amara. . , 
E n un grupito, que formaban e w 
lindísimas figuritas, Esperanza Ale 
mán .Amella Aguila, Alementía y Mer-
cedes Maass y Anita Santero. pua« 
obtener la grata nueva de un compro 
miso amoroso que ya daré a con« 
0eNo olvidaré a dos ideales y b«*M* 
mas figuritas. ^«mi v 
Son éstas, la encantadora, S e ^ M 
graciosa "Nenita' Martínez Q"1"^. 
y la archlslmpátlca y bellísima Dolo 
res Quinttero. „,i<»«-
Ambas son muy celebradas » 
tros salones, por su gracia y encani» 
dora belleza. rato 
E l cronista, que estuvo largo raw 
charlando con ellas, desea para am 
bas, un sinnúmero de dlcnas y 
tUraS- Ricardo Dávila Orta. 
Fscuelas tíe San Luis GonzaE 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por au »n»eJ°ra?í 
sltuaclón. Cuentan con ef^"8" ¿e 
rrenos al aire libre para W/ecr» „. 
los alumnos. MoraUdad « hi^eeña0-
solutas. Especialidad en la 
za de la Gramática ^Arlt^éVnCfernos. 
horas diarias do Inglés P^f.Af6 prfl-
Clases nocturnas para adultos, 
paración a carreras. puey* 
Director: Francisco R. ofi * ^ , 
Ldo. en Filosofía y Letras por 1» ^ 
versldad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Lagueruela y Ge**0 
Víbora-Pida un prospecto. 
LA ZARZUELA 
Muselina Oriental, • ^ f j l l 
cuartas de ancho, finísima. 
Teléfono A-7004.—Alonso Beru"-
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de S a b e r nac ido , porque toamos...:., 
H A B A N E R A S 
playas, t e m p o r a d i s t a s , etc. 
„ien me P ^ n t a : 
14 L me se transfieren para 
-^¿os to las regatas de Va-
VA más tarde todavía. 
Jne oí anoche al señor Fan-
^ í / cababa de llegar de la 
n0 Se celebraran hasta 
mns días del mes próximo 
. ' • i ! ríante diario de Cárde 
f - ' í hace sobre este punto al-
iW^lL^ nnnrtunos aue mi com-«ñaros opo t  q
f t las Deportivas, el querido 
br0 L ha apresurado a recoger 
^Deportivas una informa-
¿pleta de la gran fiesta náu-
, «e avecina. 
„ lo cuenta Linares, 
riéndose al equipo del Habana 
Club anuncia que lo componen, 
m el Vice-Comodoro de la so-
, jjr. Washington, los señores 
\ Brandt, James S. Beck, An-
Allones, Alfredo Holz, Carlos 
mívo, Esteban Juncadella y Al-
Waternmn. 
.información de las Dt-portivas 
1 ¡lustrada con las fotografías 
Copas y las Medallas que cons-
i los premios de las regatas, 
dos las Copias. 
de ellas, donada por el Pre-
! de la República, que es el 
r premio. 
Hotel Varadero, en gran cliché, 
lA dicha información, 
imponía. 
es posible referirse a las re-
ni a nada que con el Varadeor 
relación sin aludir al que es 
•gado rendez vous, de los tem-
stas del lugar. 
en la Revista de la Víbora, 
f ia firma del Dr. Ox, un cu-
0 compendio del estado actual de 
•̂ orada en el famoso balneario. 
1 párrafo de ese trabajo me 
(sito, por el interés que encierra, 
sroducir íntegramente. 
iise aquí: 
r-parado este año con el ajite-
pe notado un cambio. En 1914, 
¡ron muchos temporadistas, 
para utilizar los baños, y otros 
iuir del calor de la Habana, 
fe año ha sido menor el número 
teporadistas, por lo que hay po-
fesación. En cambio, los baños 
concurridísimos, con la clrcuns' 
de que aunque algunos bañis-
fienen de la capital, por los tran-
líe la Rayana Central, a pesar 
•s incomodidad consiguiente por 
piio de vehículos, desde sus ho-
el ómnibus que conduce 
mjeros desde el Cotorro, la ma-
la inmensa mayoría, viene de 
tona, de Arroyo Naranjo, de 
Añasco de paula> de Guana. 
¡ «1 Lucero, en automóviles, 
l̂ ndo el gasto que ellos oca-
Jeon la comodidad v rapidez." 
E l articulista hace una relación 
minuciosa, en prueba de su aserto, 
de los que están de temporada y de 
i los que solo acuden a Santa María, a 
diario, para disfrutar de los benefi-
Y ya, a propósito de temporadistas, 
diré que se ha aumentado el núme-
ro de éstos con los distinguidos doc-
tores Juan B. Fuentes y Evelio Ro-
dríguez Lendián. 
Allí se encuentran veraneando con 
sus respectivas familias. 
¿Y el Mariel? 
Hay animación en la temporada. 
Animación que será mayor cuan-
do se encuentren reunidos en el pin-
toresco pueblo algunos de sus tem-
poradistas habituales que andan re-
zagados este año. 
Falta en el Mariel, y lo advierten 
todos, la familia de Sell y Guzmán. 
Van tarde este verano. 
Hasta después de Agosto, proba-
blemente, no dejará su nueva resi-
dencia del Vedado para ocupar aque-
lla su casa veraniega a orillas del 
mar. 
Del Lazareto ha desertado, para un 
viaje de recreo a Nueva York, su ad-
ministrador tan querido. 
Ni Mr. Pickney. 
Ni las leaders de otros años. . . 
Pero, así y todo, hay en el Mariel 
una temporada que se desliza agra-
dablemente. 
Prepárase Durañona para la vuel-
ta de sus ilustres temporadistas. 
Asegúrase que la señora del gene-
ral Menocal estará pocos días en 
aquella quinta de Marianao. 
Irá al Mariel. 
No seguirá desierta La Anita por 
mucho tiempo más. 
A la hermosa quinta va su dueño, 
don Nicolás Altuzarra, con toda su 
distinguida familia-
Saldrán en Agosto. 
Algo de la Playa. 
Algo que se prepara en el Cacht 
Club para la temporada. 
Pero que es solo un rumor. 
Por ahora.,. 
Enrique FONTANILLS. 
"La Caso Ouintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaüano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina 7 caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 
CUADROS Y LAMPARAS 
Suscríbase, anuncíese y compre el 
"DIARIO DE LA MARINA" 
A l a d o s 
R e m a s 
¿ D O N D E ? 
EN 
" L A F L O R C U B A N A " , 





^ ^ e n t e s de este pueblo 
productores y comerciantes, piden por 
medio del DIARIO DE LA MARINA 
al honorable Secretario de Goberna-
ción, que no se efectúe el traslado del 
pundonoroso teniente de la Guardia 
Rural, por ser él una garantía. 
E l teniente Manuel Rangel goza de 
generales simpatías y se tiene el pro-
pósito de celebrar una manifestación 




H E S P E R I A ^ 
•íSfc U U R A N O V E D A D 
Ni-"1-6 de bamK 0 Un í)uen 8urtido de este precioso abanico, con 
, eMa iudu oriental, paisaje de seda y el patrón adornado 
k lias 
^Er^KIi?ADER  " n o v e d a d
^ ^ t l ^ Para -1 verano. 
Cvedadcs r^í-*?3 de abrirse al Público, encontrarán un sin 
^ § $3oft.OO expresamente e infinidad de biombos desde 
^So D m A S FILIPINAS, de CHANG CHAW 
' ^ U M E R Q 1 1 1 . - T E L E F O N O A - 2 4 6 0 
C¡ 8328 <t 8t-24 
L U J O , N O V E D A D , E L E G A N C I A 
Todo ello condensado en las admirables creaciones que, como el últi-
mo grito de la MODA, lanzan fabricantes de tan acreditada notoriedad 
mundial como E S C O , ONYX. 
Nuestra última remesa de 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S , 
todos de seda, ostenta estos nombres que orgullosos invocamos como 
garantía de duración, de modernidad y gusto exquisito. 
¡ Q U E F A S T U O S I D A D ! 
Exclamación admirativa que pugna por salir de todos los labios al 
contemplar tantos primores, tantos originales capricho-
í^^^H sos' c'ue ^r',,an en estas preciosís imas MEDIAS como 
dibujos deliciosamente fantásticos. 
E S T A S MEDIAS DE SEDA, BLANCAS, CON L I S T A S 
NEGRAS Y MEDIAS DE SEDA NEGRAS, CON LIS-
T A S BLANCAS, Y O T R A S EN LAS Q U E P A R E C E 
FULGURAR SU DIVERSIDAD DE C O L O R E S , R E P R E -
SENTAN LA MAS ACABADA E X P R E S I O N de lo C H I C . 
Y L O S C A L C E T I N E S , TAMBIEN DE SEDA, PARA CA-
B A L L E R O , EN HERMOSA VARIEDAD DE C O L O R E S , 
I N C L U S O S BLANCO Y NEGRO, CON C U C H I L L O , 
RESPONDEN A IDENTICO REFINAMIENTO. i Q U E 
BONITOSI 
|Ah! Y una selecta co lecc ión de C I N T U R O N E S DE CA-
BRITILLA y charol, lisos y plegados, blancos y negros, 
que constituyen una verdadera fantasía. ¡Elegantísimos! 
Almacenes de " E L ENCANTO" 
S O L I S , H N O . Y C I A . G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
W ESPECTACULOS 
N E C R O L O G I A 
Nuestro querido amigo el señor 
Benigno Suárez, comerciante estable-
cido en el barrio de Arroyo Apolo, ha 
tenida la desgracia de perder a su 
bella y amante esposa, cuando la fe-
c. 3360 2t-27 
el atribulado esposo en el comercio licidad le sonreía y se aprestaba a 
regocijarse con el fruto de sus amo-
res. 
En breves momentos pasó la dis-
tinguida consorte señora Carmen 
Flores, del hogar feliz al lugar del 
eterno descanso, dejando tras sí el 
luto y la desolación. 
Los numerosos amigos que cuenta pe 
de esta plaza, le testimoniaron su 
afecto, asistiendo al sepelio que tuvo 
efecto en la Necrópolis de Colón. 
Descanse en paz la noble dama, y 
reciban su esposo y demás familia-
res el consuelo que al Eterno pedi-
mos para sobrellevar tan rudo gol-
ALHAMBRA. —Cqmpañía dirigi-
da por el popular Regino López, el 
cartel de hoy nos anuncia: "Bobo, 
pero..." "Liborio en el Limbo" y 
"Los concubinos." 




MARTI.—"Las aventuras de Max 
y Mino," "El cabo primero" y "La 
macarena." 
COLON "Ki-ki-ri-kí," "Los di-
neros del sacristán" y "Un cuento de 
Bocaccio." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.— "Historia de unos 
tirantes" y "Entre llamas." 
NUEVA INGLATERRA. — "Lo* 
bandidos del gran mundo" o "El mis* 
terio de los veinte millones de pesoa. 
LARA.—No se recibió el progrs/ 
ma. 
PRADO.— "Por el homor y la felí^ 
cidad" y "La chispa." 
MONTE GARLO.— " E l eslabón 
inquebrantable," "El asalto de la te-
rraza" y "Amor contraibandisba." 
MAXIM.—Estrenos diarlos. " E l 
viaje de Salustiano," "En el vacío"' 
y "Max torero." 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
D e lona blanca con s u e l a b l a n -
c a y t a c ó n blanco forrado. 
£ 1 calzado de lona blanca con s u e -
l a b l a n c a , es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí , 
M a l e c ó n y L a s Playas . 
C 3026 Ib. 2-jL 
C R O N I C A A S T U R I A N A 
(Para el DÍARIO DE LA MARINA) 
EN GRADO.—EL VERANEO.—LA 
CAMPIÑA ASTURIANA.— FIES-
TAS Y ROMERIAS.—EL VIAJE 
DE LA INFANTA ISABEL. 
La hospitalidad de unos amigos 
queridos, que constituyen para mí 
algo asi como la prolongación de la 
propia familia, me proporciona unas 
semanas de recogimiento y de placer 
en este espléndido retiro de Santa 
Julita, donde el inolvidable Marqués 
de la Vega de Anzo dejó impresas 
las huellas luminosas de su corazón 
de artista, de su temperamento de-
licado y de su espíritu de gran se-
ñor. 
Tiene para mí Santa Julita, asi 
como la agreste y pintoresca parro-
quia de Castañedo donde se asienta 
el palacio, recuerdos íntimos y pla-
centeros, de los que jamás se borran 
por ir indisolublemente unidos a los 
más dulces episodios de nuestra exis- i 
tencia. Aquí pasé yo temporadas her-
mosísimaa en los años gratos de la 
adolescencia, y en estos frondosos 
jardines que rodean la casa y la em-
balsaman y en esta rica biblioteca 
donde ahora escribo y que contiene 
tantos tesoros de arte y de belleza, 
se deslizaron horas deliciosas que 
conmovieron hondamente mi espíri-
tu y que dejaron en él rastros que 
no desaparecen. 
Así es que mi estancia en esta fin-
ca en la cual sus amables dueños 
recibieron y agasajaron a ilustres 
prelados y a reales personas, al lado 
de amigos que lo son desde la niñez 
y entre tantas cosas que despiertan 
en mi ánimo tan puras y dulces sen-
saciones, no puede menos de arran-
car a mi pobre pluma frases de gra-
titud y amor, y renovar en mi cora-
zón sentimientos de lealtad, de ad-
hesión y de cariño a cosas y perso-
nas que no podrán nunca desvane-
cerse de la memoria. 
En esta época del año el concejo 
de Grado es un verdadero paraíso. 
Sus valles y vegas, milagros de fe-
cundidad y lozanía, pregonan la bon-
dad infinita de Dios y la prodigaJi-
dad con que tuvo a bien dotar esta 
tierra feracísima, realmente incom-
parable. Los prados con su variedad 
de matices, las hondonadas frondosas 
y pintorescas, los alegres caseríos 
desparramados aquí y allá en las la-
deras de las colinas y en las cumbres 
de los montes, los bosques de hayas, 
avellanos y robledales, los extensos 
maizales y las pomaradas olorosas, 
los arroyos murmuradores que ser-
pentean por entre los sembrados y 
que descienden caudalosos de las 
montañas bravias, todo forma un 
panorama espléndido y variadísimo, 
rico en contrastes, que seduce a los 
ojos y rinde y aprisiona los sentidos 
todos. 
Sin salir de Castañedo .desde es-
tas alturas ideales que rodean a San-
ta Julita, prodigio de frescura y de 
verdor, abarca la vista un horizonte 
dilatado, en el que se destacan los 
pueblecillos de Cuero, San Pelayo y 
Peñaflor, la fértil vega de La Ma-
ta, el abigarrado caserío de la villa 
de Grado, opulenta y señoril, y aba-
jo, casi a nuestras plantas, las aguas 
puras y corrientes del Nalón cauda-
loso y la línea del ferrocarril Vas-
co que une a Oviedo con San Este-
ban y cuyo trayecto sorprende al via-
jero con panoramas tan hermosos co-
mo el de Fuco de la Reina, San Ro-
mán de Cándame, las cercanías de 
Pravia y San Esteban y La Arena. 
Es Grado centro sin rival de ex-
cursiones agradabilísimas y en estos 
días largos y espléndidos del vprano, 
en que la temperatura es tibia y el 
cielo se presenta azul, las empren-
demos casi a diario en automóvil, 
unas veces a Avilés pasando por el 
valle famoso de Cándame, la empi-
nada cuesta de la Raigáda y el mi-
rador magnífico de La Peral; otras 
veces a Salas y Comellana ascendien-
do por la difícil pendiente de Cabru-
ñana, terror de carretoneros; otras, 
al solitario y agreste poblado de Ba-
yo, donde se levanta el tevaro na-
lacio de la ilustre familia de Cien-
fuegos, que sirve actualmente de re-
sidencia a dos nobles descendientes 
de la Casa, doña Modesta y doña Pi-
lar, quienes reciben y agasajan a sus 
visitantes como cumple a su hidalgo 
abolengo y son el paño de lágrimas, 
las protectoras y consejeras de todos 
los habitantes del lugar; y otras ve-
ces, en fin, a Vega de Anzo, Tmbia, 
Agüera, Grullos y otra porción de 
aldeas y pueblos encantadores, que 
hacen de Asturias un tesoro inago-
table y una sorpresa constante para 
el turista. 
Abundan en esta provincia las 
magníficas posesiones de recreo, di-
seminadas aquí y allá en pleno cam-
po, a la entrada de las poblaciones 
o al abrigo de las montañas, circun-
dadas de bosques y dulcemente apri-
sionadas entre riachuelos y jardines. 
Una gran parte de estas posesiones 
es de pertenencia "americana," pro-
ducto del trabajo y de la laboriosi-
dad de honrados hijos de esta tie-
rra que emigraron a América en la 
mocedad y una vez vueltos al nativo 
terruño se complacieron en reedifi-
car la humilde casa solariega y ad-
quirir a buen pVecio las propiedades 
colindantes de los antiguos señores. 
Abundan también los blasonados pa-
lacios y las hidalgas casas, residen-
cias austeras de los nobilísimos re-
presentantes de la aristocracia as-
turiana, enmohecidas y arruinadas 
unas, decorosamente conservadas 
otras por el celo y la cultura de dig-
nos descendientes. 
Entre esas posesiones y palacios, 
descuellan las del Marqués de Cani-
Ilejas en Valdesoto, las que en Ri-
badesella y en Llanes poseen los 
Marqueses de Argüelles, el palacio-
museo de don Fortunato Selgas en 
E l Pito (Cudillero), la de la Ferre-
ría de los señores García de Castro 
en Riberas de Pravia, las del Conde 
de Agüera en Teverga, la Magdale-
na de la familia de Llano-Ponte en 
Snk» del Barco y la del Castillo de 
don Ricardo Trelles en el mismo pun-
to, los palacios de Montas, Revilla-
gigedo, Armad^, Ferrera, Campo-
sagrado, Sanfelíz, Báscones y otros 
muchos que escapan ahora a mi me-
moria y que regados por toda la pro-
vincia constituyen un timbre de glo-
ria para la misma. En esas fincas y 
casas solariegas pasan el verano y 
gran parte del otoño sus dueños, ale-
grando y dando vida a los pueblos en 
que radican por las visitas que reci-
ben y por las fiestas y excursiones 
que organizan. 
Aquí en Grado no escasean por 
cierto las posesiones de recreo dig-
nas de nota, pues además de Santa 
Julita, de los Marqueses de la Vega 
de Anzo, merecen mencionarse la 
magnífica Villa-Julia del ex-senador 
por Cuba don Francisco González Al-
varez, que en ella pasa grandes tem-
poradas con su distinguida familia; 
la hermosísima llamada "El Capito-
lio" que es propiedad de don Fran-
cisco García; la muy señorial de los 
Fernández de Miranda, la de los Ca-
sares y la muy extensa de los Con-
des de Fuentara, sin olvidarme de la 
coquetona Villa-Concha, donde cuele 
pasar temporadas su dueña, Concep-
ción Heres de Menéndez de Luarca, 
dama muy conocida y agraciada en 
Cuba y que también posee en Oviedo 
una posesión suntuosa, adquirida de 
su primer dueño, don Anselmo Gon-
zález del Valle, cubano de respeta-
ble memoria. 
Y ya que me refiero a Grado, de-
bo citar con elogio su sociedad de 
recreo "El Casino" que ocupa un edi-
ficio elegante y amplio y se halla 
instalado con verdadero lujo; la se-
vera y espaciosa parroquial de San 
Pedro, donde se celebran con solem-
nidad todas las ceremonias del Cul-
to; la hermosa manzana de casas per-
teneciente a don José Ramón Fer-
nández, socio del gran establecimien-
to de la Habana "Palais Royal," e 
instituciones tan beneméritas como 
el Sindicato Agrícola de San José con 
su bien acreditada Caja de Ahorros, 
la Cruz Roja con una instalación sa-
nitaria que presta positivos servi-
cios y el Colegio que dirigen los Her-
manos Maristas, debido como otras 
muchas cosas de indudable utilidad 
a la iniciativa del actual Marqués de 
la Vega de Anzo, y en el que recibe 
educación y enseñanza una buena 
parte de la niñez de esfí pueblo. 
Para que no se me quede nada de 
lo principal en el tintero, es justo 
que mencione asimismo el Parque 
con sus amenos jardines, con su pa-
seo central, en medio del cual se le-
vanta la estatua del ilustre don Ma-
nuel Pedregal, obra notable del in-
signe Cipriano Folgucraá, y con íu 
bonito kiosco para la música, que 
ameniza los paseos y suele concurrir 
a las más salientes fiestas de los 
contornos. 
Con las clásicas verbena? de San 
Juan y San Pedro, que celebra con 
general algazara toda la juventud 
asturiana—yo quisiera recordar aquí 
aquellas memorables danzas con que 
festejaba tales días la alegre juven-
tud castiza y tan típica i:ue comen-
zaba "Noche de San Juan querida, 
dormirásla con cuidado... "—con las 
clásicas verbenas, decía, han dado 
principio en esta provincia las fies-
tas y romerías veraniegas con sus 
procesiones originalísimas, con sus 
misas cantadas en las que general-
mente no hay más orquesta que la 
gaita, el bombo y el acordeón, con 
sus movidas giraldillas y con esos 
cantos dulces, tiernos y melancólicos 
que no dicen nada y lo dicen todo. 
cantos que son la osencíá deí almá 
popular y que atesoran en suá hotaa 
toda la inefable poesía de esta tíerrá 
maravillosa. 
Muchas columnas tendría yo qu4 
llenar si me propusiera describii1 te-» 
das estas romerías a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA. Lofl pe-
riódicos vienen en estos días reple» 
tos de descripciones de ellatíi Yo asis-» 
tí a la de San Pelayo ert Grado i 
a la de San Juan en la vecina parro-» 
quia de La Mata, deslucida esta úl-' 
tima por la lluvia. Pero solo me ocû  
paré brevemente de la famosa romê  
ría de San Pedro en Soto del Bar-
co, celebrada este año con el rumbo 
y la algazara tradicionales y que s« 
vió tan concurrida como filempre^ 
pues es fiesta consagrada por loí 
años y de las señaladas con piedra 
blanca por la simpatía popular. 
De Avilés, de Pravia, Grado, Mu-
ros y Cudillero se trasladaron a So-
to incontables familias en automóvi-
les, cestas y landós. Muchos Jóvenes, 
ayilesinos principalmente, hicieron el 
viaje en motos y bicicletas, y de al-
guno sé yo, popularísimo en Grado, 
que montado en una "Jarres" pasd 
las de Caín por ir de "sportman" a 
! expansionarse a la romería famosa. 
En el campo de la fiesta vi también 
a conocidas familias de Gijón y Ovie-
do. 
La placidez del día contribuyó en 
buena parte a la brillantez de la ale-
gre jornada, y a los sones cadencio-
sos de la música de Pravia, de loa 
pianos de manubrio y de otros ins-
trumentos análogos y a los acordes 
típicos de la gaita y el tamboril, la 
juventud de la ciudad y de la aldea 
fraternizó y bailó sin tregua, pren-
diendo el amor en muchos corazo-
nes_ y llenándose de esperanzas ri-
sueñas y de proyectos hermosísimos 
muchas cabecitas adorables, que en 
estos inocentes jolgorios suelen ver 
a veces dichosamente colmadas sus 
aspiraciones más gratas. 
Al morir la tarde fué decayendo 
en su animación la romería, y al re-
gresar a sus respectivos domicilios 
los romeros, dejaban tras sí como es-
tela luminosa el eco dulcísimo ida 
los cantares de la tierrina, los "ixu-
xú" que brotan del alma pujantes y 
enardecedores como himnos de triun-
fo, las notas de "pravianas" y "so-
beranas" que retumbando de monte 
en monte y de cañada en cañada se 
remontaban al cielo, como queriendo 
emular los coros de los ángeles.... 
Conforme ya anuncié en mi cró-
nica anterior, S. A. la Infanta doña 
Isabel vendrá a Asturias en los pri-
meros días del mes próximo, pasan-
do en esta provincia una tempora-
da. 
Según informes autorizados, la au-
gusta daam saldrá de Madrid el 5 
de Julio en automóvil, pernoctará en 
Valladolid y León y llegará a Ovie-
do el día 8, siguiendo viaje a Gijón, 
donde se hospedará en el hotel "Ma-
let." 
La popular Infanta permanecerá 
en Asturias unos quince días, hacien-
do excursiones a Oviedo, Avilés, 
Grado, San Esteban, Llanes, Cova-
donga y Ribadeo, dirigiéndose des-, 
pués a Santander para saludar a los 
Infantes don Carlos y doña Luisa. 
En honor de S. A. R. se organiza-
rán brillantes festejos y solemnes re-
cepciones, en los que se patentizará 
una vez más las grandes simpatías 
que disfruta la augusta tía del Rey 
entre todas las clases de la sociedad 
española. 
Julián ORBON 
Junio 29, Santa Julita (Grado). 
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D E R R O T A D E L " A N T I L L A " 
Y a ha perdido el team que en el I los "umpires" Diviñó-Leiros, y que 
'Campeonato Social" lleva la repre- | por lo tanto viene a corroborar nues-
Bentación del "Centro Asturiano." 
A nadie ha cogido de sorpresa la 
noticia de la derrota "astur," pues 
todos nuestros "fanáticos" "sociales" 
la estaban esperando, de un momento 
a otro. 
Imposible se hacía creer que 
club "Antillas" siguiera su 
triunfal, arrollando a teams que se 
hallan en mejores condiciones en to-
rio concepto superiores a él. 
Jugadores de tanto o más cartel 
cue los "asturianos" tienen los "de-
jiendientes" y "unionistas;" y sobre 
lodo, la dirección, pues Vaillant y 
Brito todos los conocedores del base-
ball tienen noticias de ellos, que si 
no son grandes managers, al menos 
se les ha visto en el diamante, y han 
tábido llevar a sus jugadores en más 
rie una ocasión al triunfo, con más o 
menos suerte. 
Otro de los inconvenientes conque 
tropieza la buena marcha del club 
"Antílla" es el orgullo que impera en 
fus filas, y el delirio de mando de 
unos cuantos que sin derecho alguno 
quieren gobernar, anulando por com-
pleto la autoridad del capitán o ma-
nager, y esto es muy peligroso para 
un club como ese compuesto de ele-
mento joven y de buena voluntad. 
E l triunfo impide las divisiones, y 
discordancias, y por este motivo no 
s e - h a b í a notado el desconcierto en 
las filas de los "boys" que defienden 
la enseña roja. Pero desgraciada-
mente desde la mañana del pasado 
domingo en que fueron derrotados, 
hasta la hora en que estas mal re-
dactadas líneas escribimos, reina en 
las huestes "mitad rojo-mitad azul" 
un pánico y descontento horrible, 
apercibido por todos los que hayan 
presenciado los "mítines" que a to-
das horas celebran, y que en lugar 
de llevar hacia ellos la fe y el entu-
siasmo, ayudan a disolverlos. 
También hubo ciertos fanáticos y 
entre ellos los que menos autoriza-
dos están para hacerlo, a demostrar 
su desagrado en público contra los 
"umpires," haciéndole acusaciones 
injustas, pues ellos procedieron con 
toda equidad. Los señores que con 
verdadero amor propio sirven de 
"umpires" en el actual "Campeona-
to Social" como son los respetables 
eeñores Diviñó y Leiros. son incapa-
ces de com.eter ningún abuso, podrán 
equivocarse, pero nunca con mala in-
tención, pues son personas de crédi-
to y honradez. 
L a labor de Diviñó y Leiros, fué 
dé las más justas, y no hay nada 
que tacharle, y ver las cosas con cal-
que tacharles, y ver las cosas con cai-
mientos. 
A continuación insertamos la si-
guiente carta, que acabará por com-
probar que nuestros "fans" están de 
perfecto acuerdo con las decisiones de 
tra información. 
Señor B. de la H. 
"Auxiliar del señor Mendoza." 
DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
corto espacio, con esta protesta. 
Hacemos constar que solo nos ha 
movido a protestar de la injusticia 
que contra Diviñó y Leiros se ha co-
metido, el sentimiento nuestro que 
aunque la pasión se nos ponga por 
delante es siempre honrado y justi-
E n nuestros deberes de fanáticos | ciero. 
c.nigos de la verdad y justicia, porj Por la presente hacemos saber a 
l l haber presenciado el pasado juego eni nuestros "fanáticos" que la labor de 
marcha : opción al "Campeonato Social" entre I los "umpires" sociales, las hemos aca-
' los team "A. de Dependientes" y tado como buenas, y que si el An-
"Centro Asturiano," en cuyo juego! tilla" perdió no fué por los jueces, 
te criticó severamente la labor de los como algunos aseguraban 
"umpires" Diviñó y Leiros, y como 
nosotros vimos perfectamente bien 
todas las decisiones que en dicho jue-
go hicieron los "umpires," y como 
vemos que son injustificadas cuantas 
Anticipándole las gracias por la 
publicación de la presente quedamos 
de usted atentamente, 
José Rodríguez, Alberto González,! 
Raúl Alvarez, Ramón Cabaleiro, Joa-j 
EL E M P E R A D O R 
versiones en ese sentido se hicieron j quín Cabalino, Isidro Andía, José de Diego, Ramiro Valdés, Fructuoso Ve-
lázqucz, José Molina y S. Pellón. 
A la siguiente carta no tenemos 
que agregar nada más, y quedan com-
placidos los firmantes. 
al extremo de decir que se habían 
vendido,, es el motivo que nos mueve 
a dirigirnos a usted para suplicarle 
tenga la amabilidad de ocupar un 
«g* UN BUEN PiTCHER «í 
Ksta intorosante fotografía es la 
del pitcher de la Liga Nacionad Gro-
ver Alexander, quien hasta el dia 5 
de Junio tenía ganado ocho juegos, 
i y perdidos fres, que este f-s el mejor 
record que ha tenido na pltcher en la 
pr sonte temporada. Grover se halla 
actualmente jugando con el Filadel-
fia Naciona^ 
TINIIIRA TRANCESi VEOETAl 
LA MEJOR Y MAS SEHGILL1 Di IPLICiR 
De venta en las principales Fármakcias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
B. de la H . 
A N T I L L A 
V. C. H. 
O. A. E. 
La Cerveza " P O L A R " 
Dicen los cables recibides recientemente que el Emperadcr 
de Alemenia ha prohibido la exportac ión de la Cerveza Alemana. 
Nada Importa a la Repúbl ica de Cuba la prohibición dictada 
por el Kaiser, porque tenemos la magníf ica y acreditada cerve-
za "POLAR", que puede suministrar toda la que se nacesite pa-
ra el consumo en la Isla y es de la mejor clase, para las perso-
nas de gusto, que la que ha venido importándose del extranjero. 
La cerveza " P O L A R " constituye un triunfo colosal para la 
industria Cubana. 
C U I D E N Q U E S E A L E G I T I M A 
P I D A N L A a la N U E V A O F I C I N A y D E P O S I T O 
C A L L E DE A M I S T A D , N U M E R O 134* F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
T E L E F O N O A-6833. 
los primeros ^ác^> fl». 
proveedora abunda^ a ^ dIn 
beligerantes le i0 'J pge* 
Casi hpmóo j . . Casi he os perdió 
^ n t u a l proporcionado neSe ^ ración. Hace spí* ™ mhZ 
cantes no tenían V l ^ ' C 
P a í a t a n r ^ ^ o > ^ Dicen unos que la los Intermediarios. qUe jP3 ^ tie & v 
productos en términos t a i p ^ ^ 
tendencia francesa aVel ^ C 
chas tragaderas, se vió oír de *tt ' ^ 
car nuevos rn.r^ 
(carta de D. Luis a ví- i •** 
a " L a Epoca") que la^¿a^. 'ie F 
de los productores e s S 1 ^ "'o 
inconsiderablemente K * * * t i ta e, pUnt0 de hacer|o0 P^o, 
aun para compradores nerS ̂  1 se 
mo los franceses en ^ q u e Í 
Aseguran otros (la Cámara U?' ÍV 
y el Fomento del T r a b a / o ^ ' 
que la culpa la tiene el Estí0 la 
no accedió oportunamente a • 
sienes y auxilios (v.̂ V̂ ^ 
E . Rosa, 2b . . . 
M. Valdés, cf . . 
L . Martínez, If . 
Bernabeu, 3b . . 
J . Marín, c . . 
C. López, Ib ss. 
J . Mata, ss . . . 
A. Bustamante, p 
A. Peromingo, If 4 
Sánchez, n . . . 3 










Totales ,34 8 12 28 9 
D E D E F E N D I E N T E S 
V. C . H. O. A. 
cf M. Hoyos, 
C. Hovos, ss . . 
J . Illá, 3b . . . 
C. Seiglie, If cf. 
C. Ramos, c . . 
J . Tozar, ti . , 
J . M. de Oca, p. 
F . Clavel, 2b . 
R. Riquelbo, rf . 






Insuperable Agua de Mesa 
Eficaz para el Estómago Intestinos, Dia-
betes, Vías Urinarias y Respiratorias. -
P í d a s e eo todas partes — D e p ó s i t o : Teniente R e y , 36 . 
A G U A D E B O B I N E S 
-~ -r"'«-"'lauienie a lo» 
sienes y auxilios (zonas WC<! 
nos a la exportación, etc W ^ ' 
daba la industria catalana v i ' 
no obliga al Banco de eJJ, 
contar los Bonos de la Gn 
que Francia deseaba pagar 3 
de Intendencia, como ocurra 
Estados Unidos, que son 
Plantadores en el mercado de U 
P o c i ó n N o . 
lev» y eficaz en l i GONORREA.j 
Totales . . . .35 9 8 27 15 5 
Anotación por entradas 
AntlUa . . . . 001 140 000 2—8 
A. D. C. . . .004 200 000 3—9 
SUMARIO 
Two basa hits: A. Peromingo. 
Stolen ba-:es: L . Martínez 3; E . 
Bemabeu, C. Seiglei y M. de Oca. 
Sacrifice hits: C. López, J . Mata 2, 
C. Seiguie, J . M. de Oca. 
Quedados t<n basñs> Antllla 4; A. 
de D. 1.0. 
Double plays: C. López, Illa y 
Tozar. 
Struck outs: por Bustamante 1; 
por Sánchez 2. por M. de Oca, 5. 
Bases po' bolas: por Sánchez 6; 
por Bustamante 4; por M. de Oca 5. 
Dead balls: por Sánchez a Hoyos; 
por M. de Ora a Rosa y Bemabeu. 
Passed ball: por M. de Oca. 
Umpires: O. Diviñó y F . Lein. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Scorer: J . F . Andia. 
Nota.—Con un out se hizo la deci-
siva; Bemabeu, Mata y Sánchez, out 
por reglas. 
e p o r 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad ¿bso-
iuta. Atención especia» a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 960 rn 8m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clinicc de venéreo y aifl* 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego, 
Ultimo procMlimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
•e/ies. C O N S U L T A S de 2 « 4, 
PRADO NUMERO T7. A. 
Dr. G. Casoriego 
CoMultas de 3 a « p. m.. ea OdV«-
po. 7 0 alto». Domicilio: JLealtau. 
( Particular.) D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambo» sexos, separada» 
mente. Consultas de 4% a 6 «a 
Neptuno. Gl Tels. y P-1354 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BAJLEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
ruela en general. Consultas de 1 a 
I. San N)colá.s. 62. Tel. A-2071. 
13446 31 Ji. 
O C U L I S T A S 
D r . A . í ' o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
Garganta Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al mss. 
do 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
Snn Nicolás. 52. Teléfono A-8027 
Ledo. ílvarez Escoíír 
ABOGADO 
Empedrado, 30» De 2 a 5. Tel. A-7347 
C e n e 0 
t e v o 
(Por M E R C U R I O ) 
Canto es un fanático habanista, 
desde el tiempo en que se cogían los 
perros con longanizas y la rorbatica 
punzó es en él, un recuerdo eterno, 
lo mismo que el dicho ese, de que 
"algo llevo," pá completar la insig-
nia. 
Canto ahora está tranquilo, ha en-
gordado sus billetes de lotería, él en 
su tiempo le daba a la majagua con 
dulzura y ahora es; y si ve pasar 
una trigueña le dispara dos o tres 
"hits" amorosos. ¡Como siempre! 
Este bate es de emergencias y ni 
Parpetti ni Carlos Morán, le hacen 
ná en el home, tirándole a las líneas 
venenosas. 
Canto es más fanático que Siropi-
to y que el mismo Castellfullit. 
Canto bateando se inspira, 
y cuando lo llaman siempre mira. 
E l "Long Branch" derrotó nueva-
mente al "Brooklyn" y Robinson pu-
so la cara más fea que Sam Mac Vea 
el pugilista, cuando vió, que le des-
prestigiaron a su pitcher Dell con 
tres leñazos criollos v e r d á . . . y has-
ta el isleño Violá cogió masa dispa-
rándoles un torpedo con perrubia en 
la cola . . . que fué lo que más sor-
prenaió a los fanáticos que le obser-
vaban. 
Robinson salió triste y pensó en 
Lulú Romañach por un instante, d1'-
ciéndose; éste buchi . . . sabi mucho... 
cogiendo rollins con campanillas.... 
si el fuera m í o . . . yo ser Champion 
i de 1915 muy pronto. 
• Mr. Robinson está serio, 
y dice con gran sorpresa, 
que el "Long Branch" es un misterio, 
que tienen perros de presa. 
J L o s J Í m a ~ 
i e u r & 
He aquí los "Scores' 'oficiales de 
los juegos celebrados el domingo en 
"Almendares Park" por los clugs que 
optan por el Campeonato de Ama-
teurs. 
Illas, If . . . 
Sabi I , df , . 
Blanco, 3b . . , 
Más, 2b . . . 
Zayas, cf . . . 
Sabi I I , Ib . . 
Catá, c . . , . 
A Casuso, p . . 
A. Gonzáloz, cf 
x L . Gonzáloz . 
Vázquez, cf , . 




































P R I M E R J U E G O 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
R. Montejo, ss 
Ríos, 2b . . . 
Santamaría lf . 
Lara, rf . . . 
Loma, Ib . . 
Rodríguez, cf 
R. González, c 
Berriz, 3b . . 
Rodrigo, p . 


























V. C. H. O. A. E . 
Ib 
2b 
Mesa, 3b . 
Párragá, lf 
Núñez, c y 
Estrada, rf 
A. González, 
Ramos, Ib . . , 
C. Montejo, cf 
Gutirrez, ss . 
Cruel], p . . . 
S. López, c . . 
Moran, . . . 
Coma . . , . 








































Anotación por entradat 
Atl ético 000 000 003—3 
Progreso 000 000 004—4 
SUMARIO 
Stolen bases: A. González, Gutié-
rrez, C. Montejo F . González. 
Sacrifice hits: Rios, Párraga, Lo-
ma, R. González C. Montejo. 
Struckrout: por Cruell 4; por Ro-
drigo 5. 
Bases on balls: Cruell 3; Rodri 
!go 6. 
NIIIEBIES IHODbRNISTAS PARÍ , A ^ . 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Y A PRECIOS BAKATOS 
MIMBRES DE TOOAS CLASES 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
Ca.cJrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60- Telé-
m m iuís ¡gnacio novo 
ABOGADO 
Mete: Guia, 48. Í8láhi3^533] 
Araio J . de k m n 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
cuarto, comedor, sala y oticina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS k T O M A S F I L S " 
RELOJES OE PAREO Y DE B0!SIIL0 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POS BERNAZA, 16) 
SEGUNDO J U E G O 
V E D A D O 
V. C . H. O. A. 
' Suárez, if . 
Díaz, 2b . . 
G Casuso, ss 
Obregón, :f 
Zaldo, 3b . 
Aguilera rf . 
Villalba, Ib . 
G. López, c . 
Goizueta, p . 









Totales . . . .30 5 8 27 
AnotMcion por entradas 
Universidad . . . 102 000 002—5' 
Vedado 000 000 000^0 
SUMARIO 
x Bateó pt.v H. González en el ?. 
Stolen bases: B. Obregón, J . López 
y Diaz. 
Sacrifice hits: Solar y Zayas. 
Double plays: Zaldo y Villalba 
Blanco y Catá. 
Two base h;ts: Obregón y Suárez 
Struck ou4:: Casuso 1, Goizueta 1. 
Bases on balls: Casuso 3, Goizue-
ta 3. 
Dead ball: A. Casuso 2. 
Umpire: González y Arcano. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
r******jrjr¿rjr*-**-̂ ****-Mwjr*r**** 
U r i u n f o c l e t 
J Í n e ' s 
E l desafío celebrado entro las m 
venas "Anís" y "Angel" en el hermo-
so terreno del Luyanó propiedad de 
los R. R. P. P. Jesuítas, resultó ser 
un gran juego y muy reñido hasta el 
quinto inning, pues estaba 1 por 0 
a favor del "Angel," pero un mal 
fielding en el sexto dió lugar a que 
los del "Anís" pisasen la goma cin-
co veces consecutivas. 
Ante tal desconcierto los anistas lo-
graron pisar por 3 más la terrible 
chocalatera. 
*De S u a n a ~ 
ó a c o a 
Ante una gran concurrencia se ve» 
rificó el domingo 25 en los terrenos 
del "Viajera" el match anunciado con 
los habaneros del club "Martí." 
Después de haberlos esperado has-
ta las cuatro y a esa hora esperandt» 
ver gente que tuviese figura de pe-
lotaris, se presentaron a nuestra vis-
ta nueve f ines. . . que si no hubiese 
sido por respeto al nombre que tan 
mal representan, quizás les hubiera 
ocurrido algo desagradable. 
Estos fines debieran mudar de nom 
bre. 
Los fines del "Martí" recibieron la 
gran lechada y si no véase la ano-
tación por entradas: 
H. E . 
Martí. . 
Viajera. 
000 000 000— 3 
000 205 20x—11 
A L A B A R R I , 
Totales 34 0 7 27 13 3 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H. O. A. E . 
i Solar, - - ~ -2 
7 / o t a J Í m e ~ 
r e c a n a 
Por haber concedido el Presidente 
de los Gigantes el released incondi-
cional a Larry Me. Lean; Me. Graw 
ha conseguido a Babington un buen 
outfel que pertenece a una universi-
dad, a este player ya Me. Graw le 
había tratado de conseguir, pero el 
límite de los 21 jugadores, le impe-
día contratarlo, ahora puede hacerdo, 
y se habla de la probabilidad de que 
ocupe el centro en vez de Snedgrass. 
OBSERVATORIO 
DE MONTSERRAT 
Del observatorio del colegio Nuestra 
Señora Je Montserrat de la Compa-
ñía de Jesús en Cienfuegos, hemos 
recibido un cuaderno esmeradamente 
impreso en el "Avisador Comercial" 
de esta ciudad. 
E n dicho cuaderno aparecen ano-
tadas por meses y por dí?.s la? obser-
vaciones meteorológicas practicadas 
donde el año de 1914 bajo la direc-
ción del sabio sacerdote, padre Simón 
Sarasola, con una ^ reseña general so-
bre el estado del tiempo en que el 
ilustrado meteorologista publica ati-
nadísimas consideraciones. 
E l Observatorio Meteorador de 
Montserrat en Cienfuegos goza de al-
ta fama por la exactitud y seriedad de 
sus trabajos en los que tan buena fa-
ma han adquirido los sabios jesuítas 
y por la situación geográfica del Ob-
servatorio frente al mar Caribe, si-
tuación de gran importancia para el 
estudio de los ciclones. 
Agradecemos al padre Sarasola el 
envío del cuaderno. 
Páginas catalanas 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Barcelona, Julio 30. 
E n el reparto de maleficios que de 
un año a esta parte se hace entre la 
humanidad, a unos les tocan balas y 
granadas del 42 y a nosotros, que no 
habíamos de ser una excepción, en la 
hecatombe (y quisiera el cielo que ahí 
pare) nos tocó el año pasado el tifus 
y éste los chinazos del cielo que nos 
ha enviado peladillas a millones, al-
gunas de las cuales, como ocurrió en 
García de Ebro, (Tarragona), pesa-
ron hasta 800 gramos, no dejando te-
ja sana en el pueblo, que se ve hoy 
materialmente destruido a consecuen-
cia del terrible fenómeno meteoroló-
gico. 
No hablemos del mildiu, la tremen-
da plaga de la uva. L a previsión def 
labrador, sulfatando tres y cuatro ve-
ces sus viñas, ha resultado estéril. 
Los racimos, la ubérrima promesa de 
la tierra, han sucumbido en agraz y 
los pocos que quedaron sanos de la 
epidemia, sucumbieron bajo la acción 
formidable del pedrisco. 
E n el llano de Tarragona, puede 
darse por salvada únicamente la ter-
cera parte de la cosecha de vino y en 
la región villafranquesa, la espléndi-
da criadora de finísimos vinos, se es-
tima perdida la totalidad. 
E n el Vallés, donde la agricultura 
compite en importancia, con la indus-
tria, raro es el propietario que puede 
contar con obtener más vino que el 
nue necesite para el consumo domésti-
co. 
Y allí donde había una esperanza 
de salvarse, a última hora nos dicen 
que también ha alcanzado el malefi-
cio, como por ejemplo, en los terre-
nos comprendidos entre Castevell y 
Almoster (Tarragona) hasta Munta, 
sobre los cuales se desencadenó antej 
ayer un formidable ciclón que arrancó 
de cuajo los árboles, perdiéndose por 
completo las cosechas. 
Lo ocurrido en la provincia de Ta-
rragona es tan grave, que se ha creí-
do del caso reunir a senadores y di-
putados para que ejercitasen una ac-
ción colectiva que diese por resultado 
salvar de la miseria a los que ayer 
eran acomodados propietarios y boy 
E l caso es triste y de él a l ^ 
ne la culpa. Los yanquis que 
la primera materia, como el al 
producen más caro qne nosotros 
no de obra, fletes etc.) nos han 
tituído en Europa y por ello me 
castigo les culpables, por ton> '"^ 
por antipatriotas, pero probable! P&l 
por lo primero. 
Circula por los centros mercai 
de esta capital la noticia de mj 
tá en vías de constitución una bocí 
poderoFa que con la garanda de] 
tado descuenta los bonos de la 
i ra franceses que se den en -m 
mercancías españolas, per© se do¡ 
toja que puede aplicarse a esta 
ción aquello de : "A burro mt 
la cebada al rabo". 
B. Ferrer Bitti 
Mensaje de Paz 
icsp: 
éxll 
Simbólico es el nuevo abanico 
saje de Paz." 
Su paisaje, de finísima seda y 
tado a mano artísticamente repp 
ta hermosa paloma (América) ll( JjJJ 
do en su rosado pico la paz de 1 ^ 
pa. Los niños europeos, que coi Mt'en, 
plan la interesante escena, no p \ :n 
ocultar su alegría. 
E l abanico "Mensaje de Paz,' 
moda en la temporada de 1918^ 












¿Cuál ea H periódico de n» 
yor circulación? ES DIARIÍ »ip 
D E LA MARINA. 












ae encuentran poco menos que en 
indigencia. 
la 
Por fin he logrado arre^ 
mi vista, la única casa enj 
Habana que ha podido a* 
comodidad a mis ojos, » 
ü OAFITA DE , 
Este es el único gabinete! 
Optica que dispone de KM 
mentos indispensables n 
un examen perfecto, 
vista, 
Nuestros precios son «^1 
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENOEHI 
PACOTILLi 
Para cubrir Iw 




ü BAFITÍ DE 
O'REILIX No. Uli 
Esquina a Bernaza, W" 
Parque de T 
C . 3047 
Cura NEURÂ  
Dolores db CA» 
de Oídos, ^ REUMATICOS, * 




^ ^ T a c i ó n de Sagfinto 
r.rc» - intentaron asaltar un 
fe^^rEl jefe del tren 
ecta 
* rie tiro 
lo; 
Dor la c 
!S- los , 
5 
les que 
t'̂ dâ  
firman 




el reparto de 'O «clnos. por 
^""Lron varias detenciones, jfectuaron cuatrodc.ntas perso-
1 ̂ m ó frente al Ayuntamiento 
geŝ  __¿ 
¿is^'^.egia patriarcal se han ce 
funerales dispuestos por 
^ o ronservador en sufragio 
t a del que fué su jefe pro-
- r Lá7'-ro Tensa. 
• :¿ f ^ acto el marqués de Cá-
aeI nioií: ^ ' ' J c t ió numerosa concurren 
3.ra índus * >' 
^ ^ i o L la Catedral se han celebrado 
¿stado, -^ '^^ras fúnebres en sufra 
: » las co i^* , X a del presidente del Se 
'trancas 
' quedei 




urre con nuestw, 
lo de k 








ia de qni 
' una soci 
'antía del 
•s de la 
i en íag 
ro se noi 




a seda y 
nte repn 
éricajlj 




is bien ( 
o de na 
DIARIO 
OK 





r '"^S Pusie 
mozo V eiios, 
^ r e e n e r a l de las ferias d 
JüDcordado. celebrar i 
nal 
ien"0.? para 
de bandas de música, 
'nacio^l^nos de 3.000, 2 000 y 
¿o P'T» bandas de 40 o ?eti\Vremios de 2.000, 1.000 
,I»2̂ tJs para band de menos 
n»*-' Aa Pinedo realizó ejer-
cí» P182'el regimiento de Victo-
í<f oerdida atravesó 
r hala Pei .„i_0Jnr nu( 
el pecho 
labrado , c 3 ingresó 
i < 
llegado el 
^ ^ I ! . 0 ) en estado gravís imo 
Ü0® An ol abate francés Lu -
jos conferencias. 
. ' ^üan ' l l egado los ingenie-
T Í ^ B e l H d o Y Membrillera, 
< a r á n el proyecto del ferro-
Í** fn Ae Valencia a Madrid, 
jirecto ao ^ anlotinado nu-
C A R T A S 
D E I E N I D A S E N G O K K E O 
E s p a ñ a . 
A 
Alvarez, Francisco; Alvarez, Eu-
genio; Alvarez, Antonio; Alvarez, 
María ; Alvarez, Josefa C. viuda de* 
Alvarez, Jacinto; Adán, José ; Adán 
Marina; Ebadia, Ermelindra; Araujo 
Eugenio; Abadía, Ermelindra; Arau-
jo, Eugenio; Aream, Juan; Aream, 
Juan; Aream, Manuel; Alvela, José ; 
Alén, Amalia ; Arencibia, Vicente; 
Atlgas, Luz; Alonso, José ; Alonso', 
Benjanun; Alonso, Bautista; Alonso, 
Marino; Alonso, María ; Arrojo , Mer-
cedes; Acosta, Marcela; Agruco, A l -
fredo; Aluemes, Tomás. 
B 
Barcons, Inocensio; Bango, Loren-
zo V. ; Batista, Manuel; Barboso, 
Santos; Bárcena, Margarita; Barrei-
ros, Juan; Bibto, Antonio R.; Br in-
gas, Inocensio; Bil lan, Manuel; Bo-




señor Azcár ra -
isidieron 
el duelo el arzobispo, 
general y el gobernador cl-
ictió numerosa concurrencia. 
S P^tor de la Tabacalera ha 
is do una importante partida de 
de tabaco en el pueblo 
ítretonda-
rSSbando ha sido entregado 
., inelegación de Iiacienda. 
s que ai iZño de la casa donde fué en-
m «i .̂ m*"-.. ^ c o ha quedado déte-
P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
1-1437 
A G U L L O . 
W a t e r l o o 1 5 
la segunda edición del 
de nuestro estimado compañero 
¡1 Real titulado "Waterloo", po-
idquirirse en todas las l ibrerías 
abana al precio de un peso 
española. 
éxito alcanzado por nuestro 
pero Gil del Real, no nos ex-
pues la casualidad de ser ahora 
¡ratenarío de Waterloo, en momen-
la, no pn ûna guerra, tan enorme y tras-
{Ktal como la que pesa sobre 
tya, hace que la descripción de 
pasaje histórico sea de un In-
y una casualidad insuperables, 
sólo nombre del notable escri-
Joaquín Gil del Real, da garan-
b un trabajo concienzudo, sere-
«menísimo. 
éxito de la segunda edición se-
an completo como el de la primera, 
que felicitamos de todas veras 
utor. 
ta otras librerías, se vende el I I -
«la "Moderna Poesía", en la ca-
lí "Wilson", en la librería "Cer-
.deR. Veloso, Gallano, 62; eft 
tríade Sala, Prado número 113; 
librería de Jorge Morlón, fren-
Teatro Martí; en " L a Pluma de 
Prado número 93; en la libré-
enla". Obispo 63; en la de Pérez 
fado, Reina 41; en Avuntamien-
Jmero lo, en Matanzas; en San 
í i \ Bj11J()J,lumero 129. en Cienfuegos, 
1 , ) f todos los agentes del D I A R I O 
/ / / K ' !nte.rior de la República. 
P̂ cio es de $1 plata. 
^ L í ñ ^ ap,ica com3 walquier 
lido daP¿ wf"mado. En droguerías 
I 




i i f 
Irenli 
MAS C A N A S 
LEITE K A B U L 
^ Wo netro y Jamás « I t* . ) 
¿ 6 , m t r o »l>«c«cione» de-
2 J *1 «bello cano ra «olor 




. Depósitos: S a r r á , 
Ameri-
Castro, Germana; Castro, Germán; 
Castro, José ; Castro, Francisco; Cas-
tro, José ; Castelló, Vicente; Carrei-
ra, Mar ía ; Calbo, Manuel; Castiñei-
ras, Mar ía ; Qaro, Mar ía ; Castillo,; 
Mar ía Dolores; Cajigal, Vicente; i 
Campos, Juan; Cano, Esperanza; 
Cano, Antonio; Cejas, Celestina; Ce-¡ 
reruelos y Hermanos; Cintana, Es-1 
peran a; Coloma, Rafael; Coloma,j 
Rafael; Coloma, Andrés ; Gomé, Luis ; l 
Cortizo, José ; Cortines, Santiago; 
Cortlnes, Santiago; Contreras, Julia; | 
Contó, A n d r é s ; Concepción, José dei 
la; Cortina, Braulio; Con, Mariano;! 
Cuesta, Bernardo. 
D 
Delgado, Teodoro; Destambore, | 
Miguel; Díaz, Andrés ; Díaz, Pepe;; 
Díaz, Mar ía ; Díaz, Claudio; Díaz, i 
José R.; Domínguez, Antonio; Do-i 
mínguez, oJaquina. 
E 
Estudo, Prudencio; Espino, Juan;l 
Espino, José ; Eosaez, Mar ía Josefa. 
P 
Ferrin, Perfecto; Fer r ín , El iseu; í 
Ferro, Manuel; Ferro, Manuel; Fei-j 
j joo, Mar ía ; Fernández , José ; Fernán- i 
¡ dez, Aurora; Fernández , Antonio ; ' 
i Fernández , Enriqueta; Fernández , 
j Amalio; Fernández , J o s é ; Fernández , 
Tomás ; F e m á n d e a , Oliva: F e r n á n -
i dez, Manuel; Fernández , Rita; Fer-
nández, Manuel: Fernández , Narci-
so; Fernández , José ; Fernández , Jo-
sé ; Fernández , Oliva; Fernández , 
Alfonso; Fernández , Marino; Fer-
nández, Manuel; Fernández , Aurel io; 
Fernández, Abelino; Fernández , Ma-
nuel; Friera, Nicolás; Fundorina, 
Agust ín . 
G 
Garrido, J o s é ; Ganbino. Ramón; 
Galán, Mar ía ; García, Alejandra; 
García, José ; García, Concepción; 
García y Compañía; García, Vi rg in ia ; 
García, Ramón: García. Matutina; 
Guerra, Francisco; Gelabert, Cuca; 
Giménez, Guadalupe; Goya, Domin-
go; Goitla, Roque; Goya, Domingo; 
González, Felipe; González, Aurora; 
González, Angel ; González, Concep-
ción; González, Lorenzo; Gómez, En-
camación; Gómez, Pedro; Gómez, 
Dolores; Gómez, Herminia; Gutié-
rrez, Máximo: Gut iérrez . Higinio; 
Guzmán, Rosarlo. 
H 
Hernández , Petra; Hernández , Fé -
l i x ; Hernández , Fé l ix ; Hernández , 




Jorge, Angel; Juan, Manuel San. 
L v 
Lamas, Manuel; Lacuardia, Nica-
sio; Latas, Manuel; Lera, Mar ía ; 
Leibas, José Legarza, J o s é ; Lorenzo, 
Mar ía ; Lorenzo, Juana; Lorenzo, V i -
cente; Lombillo, Mar ía ; López, Con-
cepción; López, Antonio; López, Ben-
jamín ; López, J o s é ; López, Concep-
ción; López, Gerardo; López, Narci-
so; López, Faustino; López, Benilde; 
López, Baltasar; López, Mat í a s ; Ló-
pez, Antonio; López y Casas; López, 
María Hortensia; Luna, Juan de; Lla-
ma y Moscoso; Llanos, Santiago. 
M 
Mareque, Elisardo; Márquez, de la 
Torre 37; Maseda, Antonio Maya, Ma 
r ía ; Magdalena, Justo; Mart ínez, Jo-
sé ; Mart ínez, Flora; Mart ínez , Gua-
dalupe; Mart ínez, Balvina; Martínez, 
Socorro; Mart ínez, Leonardo; Mart í , 
Sebast ián; Mart ín , Cris tóbal ; Mart ín, 
Luisa; Mart ín , Concepción; Menén-
dez, Adelino; Medina, Isabel; Miza, 
Adriano de la; Moreno, Rosario; Mon 
tes, Laureana; Morales, Francisco; 
Montes, José María ; Monteagudo, 
Juan; Moreiras, Isaac; Moreiras, 
Isaac; Morán, Marcelino; Mouriño, 
Andrés ; Montero, Idelfonso; Monte-
ro, Alfonso; Muñoz, Gabriel; Murga, 
Manuel. 
N 
Navarro, Juan; Navarro, Antonio; 
Núñez, Consuelo;. 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de muctios reumáticos corados, todos eo poco tiempo 
es el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, un 
_ preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
el articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
Y f l GStOV C O n t e í l t f l pensando en que pronto volveremos a 
^ ^ nuestros paseos, del brazo, por la pla-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS. 
O 
Otero, Antonio; Ortíz, Eugenio. 
P 
Palacios, Manuel; Pardo, Antonio; 
Pampín , Sofía; Pa l la rés , J e s ú s ; Pa-
yón, Celestino; Paz, Bautista; Pare-
ja, de lo Rel l i ; Pardo, José ; Pamias, 
Mercedes; Pelaez, Fé l ix ; Presiden-
te, Sociedad Montañesa; Perniero, 
Soledad; Perniero, Soledad; Perera, 
José ; Pedreira, José Mar ía ; Pérez , 
Antonia; Pérez, Baleriano; Pérez , 
Manuel; Pérez , Andrés ; Pérez , Mar-
celino; Pérez, Rosal ía; Pérez , A n -
drés ; Pérez , Ronualdo; Prieto Ma-
nuel; Prieto, Francisco: Pancelas, Ro-
senda; Por tábales , Agus t ín ; Pociña, 
José ; Poó, Adelaida; Polanco, Do-
mingo. 
Q 
Quirós, Abelardo; Quiroga, Mana. 
R 
Raspón, Matilde; Ramos, Corona; 
Ramil, Manuel; Ramos, Cinforosa; 
Ramos, José de los; Ramos, José de 
los; Redón, Antonio; Requilón, Heo-
r.orino; Reigosa, José ; Rivas, (hijo) 
José Manuel; Rico, Manuel; Rodrí-
guez, Antonio; Rodríguez, Clara;' Ro-
dríguez, Antonio; Rodríguez, Benito; 
R o d r í g u i l , Francisco; Rodríguez, 
Juan Rodríguez, Ensebio; Rodr íguez , 
Juana; Rodríguez, Alvaro; Rodríguez 
guez, Dositeo; Rodríguez, Juan; Ro-
dríguez, Manuel; Revira, Cris tóbal , 
Ronco, Salvador; Ruiz José ; Rúa, Jo-
sé; Rubio, Pablo. 
S» 
San Román, Alejandro; Sandeyía, 
Manuela; Sauto, Joaquín del; Sama-
lea, Ju l i án ; Salcedo Araceli; Santos, 
José ; Sainz, Nazairo; Seco, Antonio; 
Santos, Emil ia ; ^ Sánchez, Ramón ; 
Sánchez, Gumersindo; Sánchez, Pe-
pe; Sánchez, Joaquina; Sánchez, Gu-
mersindo; Sánchez. Dolores; Seco, 
Domingo; Salgado, Elias; Sierra, 
Francisco; Solés, Feliciano; Soto, A n -
drés ; Suárez, Cir i lo; Suárez, J o s é ; 
Suárez, Basilisa. 
T 
Talayero, Pewro; Tamargo, Gon-
zalo; Tapia. Florencio: Torres, Teo-
dora; Torres, Elizardo; Torra, Beni-
to; Tomé, J e sús ; Truj i l lo , J o s é ; T ru -
j i l l o , Jo sé ; Truj i l lo , José. , 
Vázquez, Concepción: Vázquez, Do-
lores; Vázquez, Josefa; Valencia, N i -
colás; Valdés, D. M . G.; Vlllada, Ma-
nuel; Villarejo, Amelia: Vidal , Isido-
ro. 
Y 




Desde hace muchos años, es la 
R F R I I N T A S Y C a m i s e r í a de S o l í s 
I l L a w w l l l M w la de más fama; pregunto a sus 
RESPÜE8ÍAS 
E,—'San Crisanto es el 25 de Oc-
tubre. 
J. Muras.—La provincia de San-
ta Clara tiene 514,325 habitantes; la 
de la Habana 575,276. 
A . F. R.—En la Universidad cá te-
dra de Física enseñan te legraf ía con 
hilos y sin hilos. 
J. S. de la P .—Entregué su poesía 
al redac^j rencargado de publicarlas, 
que recibe 500 ai mes, y veré que se 
ha hecho de la suya. 
Un suscriptor.— En Canarias rige 
un gobierno especial semi-autonómico 
con un gobernador que ejerce de au-
toridad civil y militajr, pero con todas 
las ga ran t í a s de la Consti tución. 
Dos alemanes.—-El apellido a que se 
reñeren se escribe Scull. 
J . G.—Dicen que donde se habla 
mejor el castellano es en VaUado-
l id . 
Filólogo.— "Puntos equidistantes" 
en un plano se reñere a m á s de dos, 
que sean todos equidistantes. Puntos 
equidistantes a otro punto e s t á bien; 
pero no lo e s t á decir puntos equidis-
tantes de otro punto. 
P. D. R.—Lo que usted pide es 
muy trabajoso. Hay que estar lo me-
nos veinte días tomando datos de los 
vapores que entraron en la Habana 
durante un año. No disponemos de ese 
tiempo; si usted quiere enviar una 
persona que lo haga ponemos a su dis-
posición los tomos del D I A R I O . 
D. R.—La Habana tiene 320,000 ha-
bitantes. 
Julio.—El muy elogiado drama de 
José A . Ramos " E l Hombre Fuerte," 
puede usted adquirirlo en la l ibrer ía 
"Studium" de Montero, Neptuno, 35. 
También hay allí el nuevo tomo de 
poesías " A l a , " de Agus t ín Acostp, 
gran poeta cubano. 
M . B.—Por un decreto reciente y 
por razones de sentido común debe 
entregarse el vuelto en la misma cla-
se de moneda con que se paga una 
compra. E l comprador puede exigirlo 
por la ley. 
F . Díaz.— Rcné es en f rancés ; 
equivale a Renato en español . E l fe-
menino francés es Renéo y en espa-
ñol Renata. Por acuerdo de la Aca-




O'Reilly y S. Ignacio. 
Teléfono A.8848. 
Madrid Pintoresco 
Para el D I A R I O ~ D E L A MARINA 
P A L A C I O S A R I S T O C R A T I C O S . 
E l del marqués de Cerralbo. 
Cerca de m i casa, en la calle de 
Ventura Rodríguez, esquina a la de 
F e r r á z , se alza esta mansión seño-
r ia l , gran edificio de severas líneas 
pero m á s notable por 6U riqueza ar-
t ís t ica interna que por la exterioridad 
arquitectónica sin que deje de ser 
simpático y agradable su conjunto. 
Aunque yo solo conozco de vista 
al marqués , le conozco mucho de 
nombre, de reputación, de importan-
cia en el mundo de la política y sobre 
todo en el del arte. 
D. Enrique de Aguilera y Gam-
boa, marqués de Cerralbo, dé Almar-
za y de Campo Fuerte, conde de A l -
cudia, de Villalobos y de Foncalada, 
dos veces grande de España , mar-
qués del Sacro Imperio Romano, 
maestrante de Granada, académico 
de Número de la Real de la Histo-
r ia , etc., etc., etc., es de esos no-
bles de alto relieve que constituyen 
una de las m á s linajudas casas de 
Castilla, heredera de la gran línea 
de Pacheco y enlazada, como la de 
Alcudia, con la mayor parte de las 
históricas de España , por ejemplo, 
las de Osuna, Medinaceli, Alba, Es-
calona y otras. 
Personalmente el marqués es hom-
bre simpático y afectuoso y en la po-
lítica leal de todas veras a sus idea-
les católico-monárquico y patrocina-
dor de la dinas t ía representada hoy 
por D. Jaime de Borbón. 
Cuando se entra en su despacho, 
en el centro de la magnífica mesa 
que se levanta en mitad de la estan-
cia, se advierte un marco tallado, 
sostenido por garras de leones dora-
das, y dentro del cual e s t án coloca-
das la fotograf ía del pretendiente D. 
Carlos con afectuosa dedicatoria de 
éste y un fagín que usó en el sitio i 
de Estella y batalla de Dicastillo el I 
expresado ya fallecido personaje, | 
que quiso legar este recuerdo a uno 
de sus sei'vidores m á s adictos y con-
secuentes. 
E l marqués , senador del Reino, 
que es una i lustración por sus cono-
cimientos literarios e históricos, re-
cibe alguna que otra vez en su be-
llo palacio a la alta sociedad madri-
leña que no se cansa de reconocer 
encantada los magníficos salones 
atestados de riquezas ar t í s t icas de 
primer orden. 
Aquello no es un palacio, es un 
museo valiosísimo, mejor que mu-
chos que alardean de superioridad en 
todas las ramas del arte. 
Y es que el ilustre prócer es un 
arqueólogo de primera fuerza, que 
investiga y selecciona perfectamente 
Refrigerador-Nevera 
C o n e l F I L T R O H Y G E I A , 
e l c u a l s e v e n d e t a n u 
b i é n s e p a r a d a m e n t e . 
—Qué calor tienes Benito, 
yo Hudo como un cebón. 
—Pueí, compra, inmediatameníe, 
por de pronto un BON SIFON. 
— ¿ Y qué es eso, camarada, 
un refresco? 
—No señoi^ 
de Tabeada y Rodríguez 
es buen refrigerador. 
En C:?nfuegos, 9 y " í l 
para "pasar los ardores 
cómpralo, Abdón, en seguida, 
que no da malos olores. 
Él agua fría al instante 
la consigues de verdad, 
mucho más fresca que el Polo 
y sin olor a humedad. 
Taboada y Rodríguez 
Importadores de efectos sanitarios, 
J y l l . TelJ-m 
No ha mucho que "La Esfera," no-
table revista ilustrada de esta Cor-
te, publicó grabados muy lindos d< 
las numerosas curiosidades antiguas 
guardadas en el palacio del marqués 
y en ellos hemos podido contemplar, 
con relación a la sala de armas del 
insigne académico, espadas ibéricas 
do antenas, del siglo I V al V antes 
de Jesucristo, encontradas algunas 
de ellas en Agui lar de Anguita. 
E l a r i s tóc ra ta incansable tiene 
también en su poder varios restos 
de orfebrer ía ibérica, huesos de ele-
fantes meridionales, que aparecieron 
en el yacimiento de Torralba, utensi-. 
líos e instrumentos de gran aprecio 
sus hallazgos prehistóricos, que per- por su ant igüedad y rareza. 
A lo s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, j en vez 
de purgantes malos 7 amar» 
goe, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
E s nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica 7 blaiw 
ca crema lleva ocuSta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. £1 Crisol, Neptuno 91. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. I 
sigue la adquisición de toda obra de 
arte y que dedica un entendimiento 
culto y bien preparado y una gran 
fortuna a cuanto signifique el aco-
pio y reunión del mayor número po-
sible de joyas ar t í s t icas . 
Hablábamos antes del despacho 
del marqués y desde la chimenea mo-
numental, donde luce un hermoso es-
cudo de la casa, hasta el últ imo r in -
cón que abarca la mirada, no hay 
otra cosa que cuadros pictóricos ad-
mirables de Van-Dyck, Julio Roma-
no, Zurbarán , un retrato del dueño 
de la casa. Un Cristo tallado en mar-
f i l , de Alonso Cano, otras esculturas 
notables y ta l profusión en las de-
más galer ías , estancias, salón de bai-
le y comedor que habr íamos de l le-
nar gran número de cuartillas, nada 
m á s que insinuando ligeramente tal 
cúmulo de preciados tesoros. 
Y puesto que al salón de las di-
versiones coreográficas nos hemos 
referido, digamos que en su centro 
hay una mesa-vitrina colmada de co-
lecciones de hermosos "bibelots," que 
aquella sala es una de las estancias 
m á s hermosas del palacio y que en 
sus grandes lunas refléjanse las pin-
turas de Máximo Juder ías que cu-
bren el techo en forma de bóveda y 
representan la historia del baile. 
U n grupo central nos da a cono-
cer el baile de los dioses y por los 
lados contémplanse los bailes griego, 
romano y á rabe y los más modernos, 
el minuet y los regionales de Espa-
ña . 
De á g a t a de Granada son los pan-
neaux; de mármoles rojos de los Pi-
rineos, los zócalos; y de mármol blan-
co las columnas y frisos, siendo dig-
na de mención una tribuna en cuya 
barandilla de mármol blanco voltean 
amorcillos enguirnaldados de rosas y 
que sirve para los músicos que acom-
pañan a las danzarinas. 
E l cronista "Madrizzy," de quien 
tomamos algunos de estos datos, de-
clara él mismo, que tiene que pasar 
por alto infinidad de muebles, cua-
dros, bustos, relojes, estatuas, co-
lumnas, en la imposibilidad de dar 
a su trabajo proporciones extraordi-
narias. 
U n amigo mío que tuvo la for tu-
na de admirar las grandes riquezas 
del palacio del marqués , me decía 
entusiasmado: 
—Así , así es como entiendo yo que 
los grandes capitales puedan hacer 
felices a sus poseedores. 
Cerralbo es un enamorado de cuan-
to puede enaltecer y elevar a .su 
más alto esplendor la historia del 
arte y de las ciencias. 
Generoso y bueno, toda o una 
gran parte de sus descubrimientos ar-
queológicos, han ido a parar a los 
museos nacionales, por generosa do-
nación de ese hombre desinteresado 
y altruista, para el cual son peque-
ños los mayores elogios. 
¿Qué importan las ideas políticas 
de gentes que muestran tan vasta 
cultura y patriotismo tan ardiente y 
perseverante ? 
Generalmente en estos casos lo que 
sobresale no es el adalid de tal o 
cual escuela n i el entusiasta enamo-
rado de éste o del otro fanatismo; 
lo que sobrenada, lo que culmina, io 
que se levanta hacia las alturas, ea 
el talento, es la magnanimidad, ea 
la hombr ía de bien que predica con 
el ejemplo, cooperando de modo po-
deroso a la cultura nacional. 
CLAUDIO 
Madrid 3 de jul io de 1915. 
Padecimiento suprimido 
Puede muy bien darse por termi-
nado el cruel padecimiento de las al-
morranas, pues para vencerlas no 
hay m á s que aplicarse los suposito-^ 
ríos flamel. 
E l mismo enfermo, sin necesidad de 
ajeno auxilio, puede aplicar los supo-
sitorios flamel y curarse por sí mis-
mo. Los supositorios flamel son da 
fácil aplicación. Apenas aplicados, 
calman el dolor y bajan la inflama-
ción que las penosas almorranas pro-
ducen. 
Se garantiza el m á s completo éxi-
to a las 36 horas de tratamiento. 
. Se venden en droguer ías y farma-
cias bien surtidas. 
señorita de 
compañía 
lbi D ¿ M O N T E P I N 
j ' a cuarenta centavos, en 
j r . ^ a r í s . " librer ^CSúM París." ía del 
iK, Wc ^ i l ^ B e l a s c o a í n . 32-8). 
icnts • V s i e f f ^ h o salí de aquí 
^ ^ ^ e ¿ ^ - - p - á s d e p l 0 -i- ™ Pueda* - lmo ma8 dePl0-
í "na J**bt de recibir el np. 
I ^ o creí + ,f0bre ^ cabeza. 
. V a d o ? 1 ! ^ 0 ^ P^'dido; pero 
1 qüx ^ a nu pecho, 
i 4 funda8 tus esperan-
len Pie0^4Jnconmovible que 
Ĥ y* e n l ^ f o .definiti-'d. mos en ÍUnf0 definiti-
^hde ^ódo11^ her€dera de su 
ilQW T m¡-- ^ preciso que ( k -
1 - ^ m ^ antes de un 
* «rtJ V i e r a s h qUe ha îdo 
M l ^ i T S c Z ,deni08tracion 
&B V a c i a s 
-..es. 
Acogerá me-
1115 esperanzas, se 
niega a ser tu esposa? 
—No se negará . 
—Conviene tenerlo todo previsto. 
Qué hacer en ese caso? 
—Si llegase ese caso, pensar ía que 
he avanzado mucho camino para yol-
ver u t i ' á s . . . ¡Supr imir ía el obstácu-
lo! 
— ¿ Y cómo? 
E l abogado contestó con una son-
risa, pero tan siniestra, que su ma-
dre sintió correr hielo por sus venas. 
Había comprendido. 
Después de algunos momentos de 
silencio, repuso: 
—Tendríamos que par t i r de todas 
suertes con Raúl , cuya absolución de-
bes trabajar con verdadero ahinco. 
—Si es imposible pasar por otro 
punto, repartiremos la herencia 
Lo esencial es evitar que recaiga la 
menor sospecha sobre mí, y lo evita-
r é . . . La Providencia sin duda ha ins-
pirado a Raúl la idea de nombrarme 
su defensor... Dir igiré yo mismo la 
causa, y siendo el primero en saber 
lo que sucede, podré parar todos los 
golpes. „ 
— ¿ E s cierto que piensas i r a ver 
a ese doctor Gilberto ? 
— ¿ Q u e si i r é ? ¡Ya lo c reo ! . . . . 
¡Es indispensable para mi segundad. 
Ese hombre, que era amigo del con-
de de Vadans y conocía el secreto del 
nacimiento de su hija, me preocupa 
mucho v no deja de producirme cier-
ta inquie tud . . . Me conviene tratar-
le y estudiarle. . . Como según pare-
ce se ha hecho amigo de Raúl , en m i 
calidad de defensor suyo ha de ser-
me fácil conauistarmA q" s impat ía 
desde el primer momento. Es peli-
groso ese hambre, pero yo esquivaré 
el pe l i g ro . . . Debe ser a lgún ente 
original, algún f i lántropo, aunque la 
f i lantropía pasó ya de moda. Tú, 
madre mía, trabaja mi causa.. . pon 
sitio al corazón de Genoveva... Eres 
diplomática, y a poco que te esfuer-
ces dentro de muy poco me h a b r á 
aceptado como marido esa mocosue-
la. n 
—Olvidas, hijo mío. 
— ¿ Q u é ? , » > r . 
,—Algo que yo te indique. Esa jo -
ven no se llama Genoveva Vandame, 
como ella cree. E l día que estuvie-
ra acordado su matrimonio contigo, 
habr ía necesidad de presentar los 
documentos necesarios; ¿ v e r d a d ? 
—Sí ; indudablemente. 
—Genoveva pedirá esos papeles a 
los Vandame, los cuales responderán 
la verdad, es decir que Genoveva no 
es su hija, y que ignoran completa-
mente el apellido de su famil ia y 
hasta el lugar donde ha nacido la 
muchacha. Eso aca r rea rá averigua-
ciones serias. 
• Que no te rminarán nunca, si asi 
me parece conveniente... ten la se-
guridad de que hal la ré a lgún medio 
ingenioso que allane la dificultad. 
—De lo que estoy, segura es de que 
corremos a nuestra perdición—repli-
có la baronesa con amargura. 
— ¿ P o r qué has de ver el porvenir 
tan negro? 
—Porque estamos frente a dif icul-
tades de las que no sa ldrás nunca, 
aunque tú te haces ilusiones de or i -
llarlas sin dificultarl. 
—No tengas cuidado, madre mía ; 
sa ldré - „ 
—Dios lo quiera. 
—No se rá Dios, sino el diablo— 
contestó riendo Felipe—Genoveva 
s e r á m i mujer, o dejará de ser un 
obstáculo. 
Veo las mismas dificultades en un 
caso que en otro—observó la señora 
de Gerennes. , 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque no podr ía presentarse la 
partida de defunción de Genoveva de 
Vadans, puesto que los Vandame no 
saben de quién es la niña que les fué 
confiada. 
—Olvidas, madre mía, que la nota 
adjunta al testamento de m i tío bas-
ta para demostrar en forma indis» 
cutible el estado c iv i l de Genoveva, 
viva o muerta. 
— ¿ H a s conservado esa nota? 
—Me hubiera guardado muy bien 
de des t ru i r la . . . no soy tan tonto co-
mo todo eso.. . Aparecerá cuando lle-
gue el momento oportuno. 
—Enseña r l a sería perderte. 
Felipe se encogió de hombros irre.v 
petuosamente. 
—¡Pobre idea tienes de m i talen-
to!—replicó.—He pensado en todo, y 
todo le tengo previsto. Cuando lle-
gue el momento de que la nota en 
cuestión vea la luz, será sólo debido 
a la casualidad. 
— ¿ N o te parece peligroso dejar 
que Genoveva vea a Raúl ? 
—Peligroso, ¿por qué? 
—Por si fuese a adivinar en ella 
a la persona que busca el doctor Gil-
berto . . . a la hija de tu t í o . . . 
Felipe se sonrió. 
—Eso es una niñería, madre mía 
—dijo.—Piensa que la misma inte-
resada, lo mismo que todo el mundo, 
se cree hija de los Vandame. No 
hay que temer. Deja que las cosas 
sigan su curso n a t u r a l . . . Cuantos 
menos misterios haya, mejor No 
pienses m á s que en apresurar mi ma-
trimonio con Genoveva. 
Separóse el joven de su madre, y 
encerrándose en una habitación pe-
queñita, pero encantadora, cuyos 
muebles estaban tapizados con cre-
tona sembrada de flores, aves y ma-
riposas, sacó una cartera del bolsi-
llo, y comenzó a tomar notas relat i-
vas a la defensa de su primo Raúl 
de Challins. 
Con actividad verdaderamente fe-
b r i l proseguía el doctor Gilberto las 
investigaciones que deseaba llevar a 
término lo antes posible. 
Aquella misma mañana , y en cuan-
tu hubo dado a Guillermo algunas ór-
denes y las señas de su domicilio pro-
visional en Paris, abandonó a Mort-
fontaine. 
A l salir de la estación se dirigió 
a la Audiencia e hizo pasar su tar-
jeta al juez instructor, señor Galtier. 
Este se apresuró a recibirle, y le 
dijo: 
— Tiene usted algo nuevo que de-
cirme ? 
—Nada, caballero—^contestó Gi l -
berto,—sino que he visto a Raúl de 
Chaullins y le he dado mis instruc-
ciones. 
—Ya lo sabía. 
— ¿ L e ha visto usted t ambién? 
—No, pero se lo ha dicho al pro-
curador de la República al tiempo 
de venir a darle las señas de su nue-
vo domicilio, según estaba conveni-
do. 
— ¿ T e n d r á usted la bondad de 
darme esas señas ? 
—Con mucho gusto. 
E l juez instructor indicó a Gilber-
to la calle de Saint-Dominique y el 
número , y pros iguió: 
—Ahora, tenga la bondad de ex-
plicarme el motivo de su visita. 
— A ello voy. Supongo que, co-
mo pieza de convicción, gua rda rán 
aquí el fére t ro retirado del panteón 
de la familia Vadans en Compiegne. 
—En efecto. 
—Pues vengo a solicitar su auto-
rización para reconocerlo. 
— ¿ P i e n s a , acaso, encontrar en él 
a lgún indicio que no hayamos visto 
nosotros ? 
Dibujóse una sonrisa en los labios 
de Gilberto. 
—Señor juez de instrucción—con-
tes tó ;—me hizo usted el favor de 
permitirme que ,en este asunto, actúe 
de policía y sirva hasta cierto punto 
de agente. Tomo muv en serio mis 
nuevas funciones... Quiero dar cuen-
ta de todo, y examinar por mis pro-
pios ojos los más pequeños detalles, 
por escasa importancia que parezcan 
tener . . . Por eso es únicamente por 
lo que deseo examinar el fére t ro . 
—Pues no hay nada m á s fácil, voy 
a darle una autorización para el re-
gistro. 
El señor Galtier se puso a escri-
bir. 
A l mismo tiempo entró en el des-
pacho del juez instructor el jefe de 
seguridad, el cual, una vez entera-
do de lo que deseaba el doctor Gi l -
berto manifestó deseos de acompa-
ñar le al registro, dirigiéndose ambos 
en seguida a él. 
X X V 
E l doctor Gilberto y el jefe de sa 
guridad penetraron en una habitación 
atestada de objetos marcados con sus 
etiquetas correspondientes, todos los 
cuales habían servido de piezas de 
convicción. 
En un ángulo de la sala se veía 
el fére t ro retirado del panteón de los 
condes de Vadans, colocado sobre do? 
caballetes. 
—He aquí el fére t ro , cabal lero-
dijo a Gilberto un empleado, después 
de haber leído la autorización f irma-
da por Galtier. 
E l doctor Gilberto alzó la tapa del 
ataúd, y reconoció minuciosamente 
el interior do éste. 
El^ jefe de seguridad, cuyo rostro 
reflejaba curiosidad y asombro a la 
vez, preguntóle al cabo de algunos 
momentos: 
— ¿ Será indiscreto preguntarle, 
doctor, qué es lo que busca con tan-
to anhelo 
Gilberto puso un dedo sobre un 
lugar de la tapa, y dijo: 
—Esto. 
— Y que es éso? H . ^ 
—Vea usted. 
E l magistrado se acercó y excla-
mo, después de haber examinado 
con un lente de aumento el lugar que 
le indicaba el doctor. 
—¡Un número! 
~ E " v ef6cto; el de fábrica; el nú-
s^ño0. w ¿ C o m P ^ d « "sted ahora, seno- w - , Ha setruridad? 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A 
E N HONOR DE LOS ASAMBLEÍS-
TAS 
Madrid, 27. 
Se preparan varios festejos en ho-
ñor de los profesores de primera en-
Beñanza que vinieron a romar parte 
en la asamblea. 
Entre dichos festejos fijíiiran ort j ******* P0l' |,as autoridades y por 
banquete, una recepción en el hall del ! numeroso publico que la aclamo. 
Kl alcalde dio la bienvenida a la 
DOÑA VICTORIA EN SANTAN-
DER 
Santander, 27. 
Ha llegado a esta ciudad la Reina 
doña Victoria. 
TRIUNFO FORENSE 
periódico A B C y excursiones a To 
ledo y el Escorial. 
PIDIENDO SOCORROS 
Badajoz. 27. 
Las Corporaciones y entidades en 
reunión que celebraron acordaron pe-
dir al Gobjerno el pronto envío de 
bocoitos a Santa Engracia donde las 
cosechas quedaron destruidas. 
También acordaron pedir la pronta 
ejecución de varias obras públicis 
para dar ocupación en ellas a los ve-
cinos de aquella localidad. 
E l joven e inteligente abogado doc-
tor Sarracent, acaba de obtener un 
éxito, que le augura grandes orienta-
clones profesionales. 
Hace pocos días informó, acto con 
que inauguraba su carrera, en la Sa-
, la de vacaciones de esta Audiencia, 
A la entrada de la población fué ! en una causa en que el Fiscal elevó 
a definitivas sus conclusiones provi-
sionales, solicitando para el procesado 
se le impusiese la pena de catorce 
años de presidie. 
La defensa del doctor Sarracent, 
fué tan sólida, tan elocuente, tan bri-
llante, a pesar de que era la prime-
ra vez que actuaba como abogado que 
El Inftnte don Fernando ha lie- i la Sala formada por loa dignísimos y 
EL f E R R Y - B O A T S 
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Soberana y le ofreció un hermoso 
ramo de flores. 
DON FERNANDO EN E L FERROL 
El Ferrol, 27. 
ga el nuevo ferry es la de trasportar 
pasajeros, pensándose hacerle cabida 
para 300, 
Cuando este buque se construya y 
empiece a navegar, es indudable que 
será grande la facilidad y baratez pa-
ra trasladarse de Cuba a los Estados 
Unidos y vice-versa, pues el precio 
de ¡os fletes y pasajes se reducirá 
notablemente. 
L a l n m í p c í ó n y l o s 
Centros Regionales 
gado a esta ciudad. 
A su llegada fué recibido por las 
autoridades y por numeroso público. 
^ Don Femando visitó el Arsenal y 
el castillo de San Felipe. 
Hoy mismo regresará a Santiago. 
CIGARROS OVALADOS i 
rectos magistrados señores Hernán 
dez Huguet y Aróstegui y presidida 
por el señor Pichardo, ese gran pres-
tigio de nuestro Poder Judicial, de-
cretó la libertad del procesado. 
Triunfo como este no es común en 
nuestro foro. 
Felicitamos, pues, a quien de ma-
nera tan feliz comienza su carrera 
jurídica ,en la que ya se señala con 
A V I S O 
A los Sres. Accionistas de la Sociedad 
Anónima 
L a R e g u l a d o r a 
No habiéndose efectuado la Junta 
General, señalada para el día 22 del 
corriente por falta de concurso de ac-
cionistas, se advierte a los mismos 
que ésta tendrá lugar con cualquier 
número que concurra el próximo día 
28, a las 8 de la noche y en el mis-
mo local del "Centro Asturiano." 
Habana, 26 de Julio de 1915. 
P. O. E l Secretario. 
15458 29 m y t 
i / m d a m i r i . 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yienc de la primera plana 
Internacional, aunque los métodos san 
nuevos y cita varios casos suscita-
dos durante la guerra civil. 
BOMBARDEO DE DUNQUERQUE 
París, 27. 
Un aeroplano alemán ha lanzado 
quince bombas sobre Dunquerque 
causando ligeras averías. 
VAPOR LLEGADO ' 
ííueva York, 27. 
Ha entrado en este puerto sin no-
vedad el vapor "Bayarao," proceden-
te de Cienfuegos. 
DECLARACIONES I3IPORTANTES 
Berlín, 27. 
El Subsecretario de Relaciones Ex-
teriores, Herr Zlnrmerraan, en una en-
trevista con un periodista ha hecho las 
siguientes declaraciones: 
"En e»tos días y en esta época 
posible que dos grandes naciones sus-
tenten distintos criterios sin llegar a 
la ruptura. Alemania nunca hará na-
da que pueda llevarla a tal extremo; 
pero no pû de cejar en su campaña 
submarina, en la cual cuenta con el 
apoyo de! pueblo alemán. 
E l CANCILLER Y E L KAISER 
CONFERENCIAN 
Berlín, 27. 
E l Canciller del imperio, Dr. Beth-
mann Hollkeg se encuentra ahora con-
ferenciando con el Kaiser en el Cuar-
tel General, discutiendo la nota de los 
Estados Unidos. 
LAS BAJAS INGLESAS 
liendres, 27. 
El Jefe del gobierno inglés, Mr. 
Asquith, dice que las bajas inglesas, ¡ 
tanto navales como militares, as-1 
cienden hasta ahora a 330,995. 
LA ISLA PELAGOSSA 
Boma, 27, 
Oficialmente se anuncia que la is-
la de Pelagossa, Importante como po-
sición estratégica, ha sido ocupada 
3>or las fuerzas navales italianas. 
Pelagossa es una isla del Mar 
Adriático, situada a medio camino 
entre el promontorio de Gargano, en 
la provincia de Nápoles y la Dalina-
sia. 
I N C » E N 
LA FLOTA RUSA DEL MAR NE-
GRO. 
La flota rusa del Mar Negro ha 
echaod a pique cuarenta embarcacio-
nes turcas que iban cargadas de car-
bón. Además destruyó un campo de 
minas. 
Suscríbase, anúnciese y compre el 
"DIARIO DE LA^MARINjV^ 
D.Victoriano G a r d a 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en la Habana a nuestro muy querido 
amigo, don Victoriano García, impor-
tante hombre de negocios establecido 
en Cárdenas; persona que por su ca-
ballerosidad y exquisito trato goza Je 
generales simpatías y respetos. 
Hoy regresa a Varadero donde, en 
compañía de su distinguida familia, 
está pasando la temporada de verano. 
Lleve buen viaje. 
Mande su anuncio al 
RIO DE LA MARINA. 
PñRft,TENER' R.E5l5TEnCia MftSQUE 
WRIGLEYSkJfe 
S P E A R M I N T 
D f V E t T m [ M . C E R l f t 5 , Y F f i R M A C I f i S 
E S T A B L O D E L U Z antiguo de m c u M 
CARRUAJES be LUJO; ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC. 
TELEF0NDS{t;>8"•"TA,,lO A-4e92, ALMACEN • W m FERNANDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
h Esteban, Neotiia], 189 (antes en Bernaza, SS), marnuierla, Teléto .1-2459 y F-3133. 
'En la madrugada de Tinv ae declaró 
un violento incendio en la casa calle 
de Mercedes 37, ocupada por el pl-
rooténlco Emilio Ebaron, quedando 
¿testruído -por completo el edificio, pe-
td fueron salvados parte de los mu3-
bles y enseres de la misma. 
Sufrió quemaduras graves, Tma ni-
üa de seis años, hija del piroctécTiico. 
E l incendio se cree casual, y -eJ edi-
ficio no estaba asegurada. 
Es deplorable que en este pueblo, 
se carezca de Médico Municipal. 
El CorrespoTisal. 
Doy Dinepe en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 614 y 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A. CANCiO 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
Casa de Prés tamos 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za, a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
E . P . E ) . 
E L Í L U 8 T R I S I M 0 S E Ñ O R D O C T O R 
M a n u e l E s p i n o s a e I n é s 
D e á n d e l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l d e e s t a D i ó c e s i s 
H A F A E ^ C I D O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostó l i ca . 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, miércoles, 28, 
a las 9 a. m.f los que suscriben: Excmo. y Rvdmo, S r. Obispo Dio-
cesano, Cabildo de la Santa Iglesia Catedral y sobrino del falleci-
do, ruegan a l venerable Clero secular y regular, y personas de su 
amistad, se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la Capi-
lla principal del Cementerio Cristóbal Colón, en el día de mañana, 
a la hora indicada, para, desde allí, acompañar su cadáver al lu-
gar de su inhumación, por lo que expresan su gratitud. 
Habana, Julio 27 del año del Señor 1915. 
f E L OBISPO D E L A H A B A N A . E L C A B I L D O C A T E D R A L . 
Pbro, Manuel Espinosa y Gamarra. 
NO SE REPARTIRAN ESQUELAS 
J6002 27 jl 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L s n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
E L PORVENIR DEL CENTRO BA-
LEAR.— E L SANATORIO EN 
CONSTRUCCION^SIEMBRA DE 
IDEAS 
Uno de los Centros llamado a pres-
tar los mejores «ervicios al inmigran-
te es el de los baleares. Constitui-
do con fines esencialmente benéficos 
extiende su esfera de acción a toda 
la familia y no obstante la comple-
jidad de su organixacion para aten»-
Salvo que tanto el nuevo como el 
viejo ferry, sean utilizados como 
transportes de guerra, en caso de 
necesitarlos el gobierno americano, 
y para el cual servicio, tenido muy 
en cuenta al ser construidos, so 
prestan estos buques como mingu-
nos otros por su enorme cabida y 
sencillez de embarque y desembar-
que. 
der a los cuidados de personas de 
ambos sexOs, a su llegada, en su do-
micilio particular, en el Sanatorio, 
donde disfrute el asociado de más 
comodidad, el Centro Balear, median-
te una administración modeló, va re-
solviendo fácilmente todos sus pro-
blemas, dando cima a todas sus as-
piraciones, elevando su grandiosa 
obra a la altura de sus prestigios. 
Con menos recursos que otras ins-
tituciones análogas la labor de los 
baleares se ha intensificado de tal 
manera que, bien pronto se verán los 
resultados de su administración en 
la hermosa Casa de Salud que cons-
truye en el término de Guanabacoa. 
Habíamos prometido visitar el lu-
gar donde se levantará el proyecta-
do Sanatorio y allá fuimos acompa-
ñados del señor Torres Guasch quien 
tiene bajo sus dedos todos los resor-
tes del régimen administrativo como 
un hábil maestro todas las teclas del 
piano. 
En el fondo de la ensenada de Gua-
sabacoa, a alguna distancia del mar 
y a algunos metros de altura, está 
situada la finca donde se construye 
el Sanatorio limitándola por la par-
te más elevada la carretera que con-
duce a San Miguel del Padrón y por 
la opuesta los terrenos por donde 
cruza la línea que en breve pondrá 
a Guanabacoa en comunicación direc-
ta con la Habana. E l lugar por su 
situación es de lo más pintoresco en 
los alrededores de la ciudad; desde 
la parte más alta se divisa toda la 
rtipital, la bahía, la extensa barria-
da de Jesús del Monte y hasta Ma-
ri .¡nao; el panorama es encantador, 
allí la convalecencia tendrá en la 
Naturaleza el mejor reconstituyente, 
la extensión panorámica, la ampli-
tud de la finca que permitirá ro-
Hear los pabellones de hermosos jar-
dines, la arboleda que cruza en dis-
tintas direcciones el terreno, ofrecien-
do bajo la frondosidad de corpulen-
tos mangos, agradable abrigo contra 
la influencia de los rayos solares, 
todos los caracteres propios del ob-
jeto a que se destina reúne la finca 
donde ya están cimentados los pabe-
llones principales y seguidamente lo 
estarán las demás dependencias que 
completan el magno proyecto del 
Centro Balear. 
Y si acierto han tenido los direc-
tores de la institución al elegir el 
lugar, no menos acertadas han sido 
sus gestiones, favorecidas por 4a 
fortuna, en la parte administrativa; 
ello es que después de hacer una 
provechosa operación de venta de 
parte del terreno, queda para el Sa-
natorio sobrada extensión y se pro-
ponen realizar las obras sin compro-
meter los intereses del Centro; pro-
pósitos que no dudamos ver cumpli-
dos desde que conocemos los deta-
lles de la situación económica de la 
Sociedad y la labor administrativa 
que se ha venido desarrollando desde 
la fundación del Centro. 
Admirando la obra de los baleares, 
haciendo justicia a sus méritos, re-
conociendo la grandiosidad del es-
fuerzo en que están empeñados, 
mientras recorríamos toda la finca 
para mejor conocer sus ventajosas 
condiciones topográficas, interrogába-
mos al señor Torres, quien por su 
experiencia administrativa, conoci-
miento de los problemas que afectan 
a estas instituciones y demás cuali-
dades puestas de relieve en el cargo 
que con general aplauso desempeña, 
podía resolver las dudas que acuden 
a nuestra mente al estudiar la ac-
ción de los Centros Regionales espa-
ñoles; coincidíamos en la apreciación 
de la obra, en su importancia y tras-
cendencia, no bien comprendida toda-
vía por quienes. más interesados de-
bieran estar en el fomento de insti-
tuciones que por su naturaleza son 
una gloria para la Colonia española 
de Cuba, una honra para la Capital 
de la República cuyo esplendor tan-
to enaltecen los edificios de las so-
ciedades regionales y para toda la 
nación por lo que contribuye a los 
progresos sanitarios y al mejora-
miento de la población obrera, evi-
tando que el numeroso contingente 
inmigratorio, al no contar con el al-
bergue que le ofrece sus compatrio-
tas, diera ocasión a que la miseria 
se apoderase de los hogares de mi-
les de hombres hoy preservados de 
tales contingencias por haber puesto 
el espíritu de asociación a su alcan-
ce elementos que con sus propios re-
cursos nunca podrían utilizar. 
Discurriendo sobre el régimen in-
terior de estas socieJades, convenía-
mos también en las deficiencias que 
se derivan de la aplicación a orga-
nismos que comprenden completa va-
riedad de servicios de aquellas re-
glamentaciones solo aplicables a co-
lectividades menos numerosas y de 
más simple composición, donde se 
congrega un núcleo social con un so-
lo fin, identificados por ideas o por 
aspiraciones comunes y donde cada 
cual es un colaborador que con solo 
su entusiasmo y su peculio puede 
asegurar el éxito que se persiga. Es-
tas instituciones tienen por objeto po 
C A S A S D E 
(* L A S 11 0 E 
Centén en plata «pañola .. .. .. .. 
Id. id. en cantidades .. .. [ ' * ' 5 3o 
Luis en plata española. .. .. *, * * " * * 5.3i 
En cantidades . .. .. .. .. .. ,. .. J \. *. * ' * " * 4.24 
Peso americano en plata española ]. '\ " " " 4.25 
Plata española contra oro oficial .. ]. [. '] " " * l 00i/2 
Oro español contra oro oficial . ., .. [. ][ '[ ' ' ' 98 
Oro americaoio contra oro español 99 
Plata española contra oro español iooy4 
Julio, 26. 
Plata española, .. 
Oro español.. „ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIA]; 
í ner a disposición de sus millares de 
asociados determinados servicios que 
han de ser constantemente mejora-
dos y han de hallarse esmeradamen-
te atendidos. La garantía de todo ello 
consiste en una buena administra-
ción y para administrar bien no bas-
ta el entusiasmo y el peculio, aunque 
tales factores se vean robustecidos 
por la honradez y la buena fe; la ini-
ciativa que sostenga lüempre los ser-
vicios en gestación progresiva y la 
competencia que sepa dar a cada co-
sa su organización adecuada, son en 
la dirección de estas grandes colec-
tividades condiciones indispensables 
de acierto y para lograr todo esto se 
necesita un régimen distinto, que ya 
»e ha iniciado, en el que el órgano 
directivo tenga actuación más activa 
e intervención más directa en los ser-
vicios y la iniciativa, con su estu-
dio y reglamentación esté encomen-
dada a cuerpos legislativos indepen-
dientes de la administi-ación cuya 
marcha suele hoy entorpecerse con 
polémicas que no deben salir de su 
circulo propio, donde las ideas se ex-
pongan y debatan con separación 
completa de lo que constituye la 
marcha ordinaria de la administra-
ción y la atención preferente a los 
servicios que no deben quedar ex-
puestos a la fogosidad de la orato-
ria improvisada con que las más de 
las veces se dan salida a los impul-
sos del sentimiento y no a las ideas. 
Por eso ha sido pacífico, ordenado, 
metódico el desarrollo de estas ins-
tituciones en cuanto el número de 
asociados las sostuvo en proporcio-
nes modestas; tan pronto la amplia-
ción ha desproporcionado las funcio-
nes administrativa y legislativa, la 
dirección oscila obedeciendo unas ve-
ces a la coacción de las pasiones y 
estacionándose otras para sostener 
una neutralidad que atomiza y detie-
ne el curso ascendente, cuando no se 
inclina en opuesto sentido. De la 
perfección de su régimen orgánico 
depende el porvenir de las institu-
ciones benéficas regionales de los es-
pañoles de Cuba. 
Estas ideas vertidas a la sombra 
de los mangos corpulentos y frondo-
sos, viendo caer a nuestros pies la 
fruta que pródiga nos brinda la tie-
rra, nos induce a tristes reflexiones: 
si las ideas vertidas fuesen mate-
ria fertilizante, poco tardarían en fe-
cundar sobre el suelo que pisábamos 
y, al través de los años, darían som-
bras y frutos sabrosos como los ár-
boles que por breves momentos nos 
habían guarecido, no sólo contra el 
sol sino también contra el agua pa-
ra hacernos más útil su protección. 
Pero las ideas necesitan el calor 
de corazones generosos y el surco de 
inteligencias abiertas al porvenir y 
no todas las inteligencias, ni todos 
los corazones tienen, como la tierra, 
ese poder de absorción que asimila 
y transforma cuanto llega a ella. 
Al abandonar las alturas de Gua-
sabacoa, siempre discurriendo sobre 
lo que están llamadas a ser las ins-
tituciones regionales, nos parecía 
ver en la mutua cordialidad, en la 
solidaridad más estrecha, en la per-
fecta inteligencia de todas en un pla-
no superior, la mejor solución para 
conocer y corregir las deficiencias de 
carácter orgánico y oponer, frente a 
toda clase de arbitrariedad y de abu-
sos, la respetuosa protesta de los 
que, por constituir una sólida base 
de trabajo y de orden, merecen res 
peto a sus derechos y consideración 
a su conducta. 
Allá en Guasabacoa quedaban los 
pabellones comenzados esperando 
que la mano del hombre no interrum-
pa su acción ascendente hasta com-
petir con los árboles en la ocupa-
ción del espacio; camino de la Ha-
bana seguíamos fabricando un in-
menso, colosal castillo, representa-
ción conjunta de todos los palacios 
y de todos los sanatorios de los es-
pañoles de Cuba, donde ondeen eter-
namente la bandera de Cuba y la 
de España para gloria de la una y 
de la otra, para honra de una raza 
que sabe dar tales pruebas .de vita-
lidad. 
¿ Récordaremos algún día nuestra 
visita al Sanatorio en construcción 
del Centro Balear? Siquiera por la 
admiración de la obra de los hijos de 
las islas mediterráneas y de las ideas 
inspiradas por su magna empresa, no 
habremos de olvidar las horas que 
allí pasamos y la agradable, quien 
sabe si provechosa, conversación con 
el señor Torres Guasch. 
fe3 
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Los obreros acu 
dirán. . . 
VIK.VK DK LA PRIMHKA 
ganización lo que contribuye a que se 
vean faltos de resneto v consideración 
en las esferas del poder. 
Por no pensar de común acuerdo en 
el campo proletario, y carecer de la 
virtud que lleva en sí la identifica-
ción de la clase, carecen de fuerza 
moral para hacerse oír. aún en estos 
momentos en oue sus hiios nlden pan 
los oc perjuicio que - orpmw 
falta de una or^anfzaaón 
anatía con que miran «ns * ^ 
blemas los trabajadores 
derrochan sus energía* a 
sin pensar ni en ellos ^ ^ 
teniendo un sentido ^^¿fie 
realidad y un juicio eterna^ ^ 
favorable de sí ral?f Jrialfl^, 
se dedican a educarlos ^ g ae 
Presentó hermoso? e^"r ái 
trabaiadores de otros P ^ . ^ 
los obreros del w ™ ^ ^ * 
los que gradas a su organ ̂  ^ 
frutan hoy de una dl** ^ 
co aquellos aue a ^ e J f 
tremenda *uerra e t n ^ 
trabaio; la dieta es ne ¿4 
por el gobierno utiTizando ei ^ 
los sindicatos 
con que el Estado contri0 > fj 
diez de Ta noche « e ^ J b ^ . , 
Probablemente se Z ! ^ ^ » 1̂ 
asamblea en su o w ^ ^ j e aH 
deberán asistir los niues 
sin trabajo. ^ ¿jyi 
Duquesa , forma Ví^ 
m^ca Kinder», de1C> 
con poco usopartir J31 
perfecto buen estad ^ p 
chos de goma, búfalo i '^ ^ 
vende baratísimo 7 
verlo e informes, «r 
pía. 49, "El Orient J ' 
Tel. F.1163, P é ^ ¿JS 
15355 ^t^fff i 
La BeltezFse 
Si usted es mujer d 
un cuüs fino, nacarado L i 
vxdad del terciopelo. No ^ L ? 
tm buen cutis es^l m a ^ , 
para ser bella y e n v i d é 
companeras PQt 
11 Use la loción BinjlELEVi 
rival, sin semejante !I En todí 
droguerías y buenas famacSí 
centrará. 14 
y en vano vuelven la vista a 
partes en busca de tan necaari? 
mentó. 
Analizando Ta gestión de lo. i« 
ladores que han salido de U d 
trabajadora, dice oue estos K 
compelldos a no hacer nada, 
un lado los aplasva la fuerza aira 
dora de unos, y la indlfemid» di 
otros que no Ies respaldan, dtó 
ejemplo de los DependienteSy qng 
tuvieron la Ley del Cierre, 
ber ido un día y otro a la Cimn 
al Senado, hasta loerar ane dida 
se votase. 
Otro tanto sucedió con latr ol 
bobineras, que a pesar de si?rmn 
procedieron de idéntica manen, 
ambas entidades se nresentaron 
sa organizadas con una sola 
ción. 
E L PRESIDENTE LES1 ATEN 
Confía en que el señor 
les atenderá y en consejo de 
ríos buscará una fórmula saNadl 
bien reuniendo el Congreso o por 
dio de Decretos, sí no existí otr« 
dio que le permita atenderlos. 
Para merecer la atención dpi gcl 
no. estima oportuno oue deben 
todos los obreros sin trabajo y 
acto de confraternidad trei 
ante él. sin pensar en la raída 
mentaría ni en otra cosa me no 
su latente necesidad. Cuando 
fué muy aolaudido. 
E L SR. JUVANTT 
E l señor Juvanet habló despofe 
comiando las indicaciones del s 
Pardo Suárez, que en este neo 
ciden con las manifestaciones í 
por el señor Alcalde Municipal 
un año, que cuando acudíeron &l A; 
tamiento, recomendó se pusieran 
acuerdo todos, formaran el Coifflt 
Auxilios de común acuerdo asesr 
dolo siempre para oue sus tral 
fueran recompensados. 
E l señor Ferrara, también diio 
obreros en la puerta de Is Cal 
que debían acudir allí un día J 
en masa, para oue todos sus co 
ñeros se dieran cuenta del homW 
blema y se aprestaran a buscartó 
selucióñ satisfactoria. Los obrero, 
apreciaron aquellos conseios JJ* 
desean ser atendidos tendrán qne 
ceder seírún les aconseianm 
e1 general Freiré v el hov Presu 
de la Cámara señor Ferrara.^ 
formidad con lo expresado por 
ñor Pardo Suárez. 
E l señor Juvanet. pide a ™* 
pañeros, oue estudien el £°°°L 
antes de dirierírse al Jefe OTga 
la Nación se ponsran ^J™ea J 
dos celebrando otra asamblea* 
deberán concurrir todos annF¿ 
fiaran Inscriptos en el J ^ i J 
acuden a los repartos, a ^ 
haya ^ n S de las autoridades sobre ei ii 
obreros hoy en ^ai^forz^0; 
MANUEL CENDRA 
E l señor Cendoya rnny™ 
de la idiosincrasia ^ 
habló después, poniendo 
perjuicio que causa a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
